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ABSTRAK 
 
Kajian deskriptif ini tentang laras bahasa pelancongan yang dikaji di dalam brosur 
pelancongan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia. Kajian laras 
bahasa merupakan kajian berpaksikan penggunaan bahasa berdasarkan bidang seperti 
bidang ekonomi, perundangan, politik, sukan dan sebagainya. Kajian laras bahasa banyak 
memberi tumpuan kepada aspek penggunaan istilah berbanding aspek-aspek lain seperti 
aspek gaya dalam sesebuah teks. 
Kajian ini juga telah membuat tinjauan definisi laras bahasa berpandukan ahli-ahli bahasa 
Arab, tempatan dan juga barat. Walaupun kajian aspek laras bahasa lebih didominasi oleh 
pengkaji-pengkaji daripada barat, ulamak-ulamak bahasa Arab juga menyentuh aspek laras 
bahasa dalam pengkajian mereka terhadap aspek gaya bahasa. Di samping itu juga, kajian 
ini telah meneliti perbezaan laras, gaya dan dialek menurut para linguis Arab, tempatan dan 
barat. Ketiga-tiga elemen bahasa ini dilihat mempunyai persamaan secara umum, namun 
setelah ditinjau secara lebih teliti, terdapat perbezaan yang ketara antara ketiga-tiga 
komponen bahasa tersebut. 
Teks pelancongan akan dipindahkan ke dalam program WordSmith untuk melihat kadar 
kekerapan perkataan yang ada kaitan dengan pelancongan. Perkataan-perkataan ini akan 
dikumpulkan untuk dianalisis bagi mendapatkan peratusan serta kekerapan. Maka ini 
membolehkan perkataan yang kerap dan jarang digunakan akan dapat dikenal pasti . 
Kajian ini juga membuktikan bahawa leksikal memainkan peranan yang penting dalam 
pembentukan ayat dalam sesebuah teks ataupun laporan. Walau bagaimana pun, kajian ini 
hanya memberi penekanan kepada leksikal-leksikal khusus berdasarkan bidang 
pelancongan. 
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ABSTRACT 
 
This discriptive research is a study on language related to tourism based on brochures 
issued by the Ministry of Tourism Malaysia. The study of register is focused on the use of 
language on areas such as economics, legalese, politics, sports etc. It also focuses on the 
use of terms other than aspects such as aspects of style in a text.  
This study also analyze the definitions of register that given by the linguist and researcher 
from Arab, Malaysian and western countries. Although research aspects of register are 
dominated by researchers from western scholars, the Arabic scholars also discussed the 
aspects of register in their review of aspects of style. Additionally, this study examined the 
differences in adjustable, style and dialect between the Arabic, Malaysian and western 
linguist. The three language elements are seen to have similarities in general, but after 
reviewing more closely, they are seen to have significant differences between the three 
components of the language. 
The tourism text transferred to WordSmith, to get the frequency of words used in the field. 
The frequently related terms were identified.This study also proves that lexical plays an 
important role in the formation and structuring of sentences in a text or report. 
However, this study only to emphasize the specific lexical based on tourism’s domain. 
Text tourism will be transferred into the program WordSmith to see the frequncy of the 
words that related to tourism. These words will be collected for analysis to determine the 
percentage and frequency. So this allows frequent and rare words used will be identified.  
This study also proves that the lexical plays an important role in the formation and 
structuring of sentences in a text or a report. However, this study only focuses on specific 
lexical based on tourism domain. 
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JADUAL PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Transliterasi ejaan Arab ke Melayu adalah berpandukan pedoman yang dikeluarkan oleh 
Jawatankuasa Pascasiswazah Bahasa Arab (JAPSAR), Jabatan Bahasa Arab dan       
Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya. 
1. Huruf-Huruf Konsonan 
Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaanya 
1. ء ̕ ba᾿asa  َسَﺄﺑ :  
2. ب b badala :   َلَﺪﺑ  
3. ت t taraka : َكَﺮَـﺗ 
4. ث th thabata :  ـَﺛ َﺒ َﺖ  
5. ج j jarasa : َسَﺮَﺟ 
6. ح ḥ ḥasuna  ُﺴَﺣ: َﻦ  
7. خ kh khasha‘a    َﺧ َﺸ َﻊ :  
8. د d darasa :   َسَرَد  
9. ذ dh dhafira :  َذ َﺮِﻓ  
10. ر r rashada :  َر َﺷ َﺪ  
11. ز z za:ra : َرَاز 
12. س s salaka : َﻚَﻠَﺳ 
13. ش sh shariba : َبِﺮَﺷ 
14. ص ṣ ṣabiḥa :   َﺢِﺒَﺻ  
15. ض ḍ ḍaḥika :     َﺿ ِﺤ َﻚ  
16. ط ṭ ṭa‘ima:  َﻢَِﻌﻃ 
17. ظ ẓ ẓafira :    َﺮَِﻔﻇ  
18. ع ‘ ‘adala:  َﻋ َﺪ َل  
19. غ gh ghafara:  َﺮَﻔَﻏ 
20. ف f fataḥa: َﺢَﺘَـﻓ 
21. ق q qasama:  َﻢَﺴَﻗ 
ix 
 
22. ك k kathura:  َﺮُـﺜَﻛ 
23. ل l laḥana:  ََﳊ َﻦ  
24. م m mathala:  َﻞَﺜَﻣ 
25. ن n nabata:  َﺖَﺒَـﻧ 
26. ه h hazala: َلَﺰَﻫ 
27. و w warada: َدَرَو 
28. ي y yabisa:  َﺲَِﺒﻳ 
29. ة t ja:mi‘aṯ: ﺔَﻌِﻣﺎَﺟ 
 
2. Huruf-Huruf  Vokal Pendek. 
Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaanya 
1. ﹷ a karama:  َﻛ َﺮ َم  
2. ﹻ i labisa:  َﺲَِﺒﻟ 
3. ﹹ u kutiba: َﺐِﺘُﻛ 
 
3. Huruf-Huruf Vokal Panjang. 
Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaanya 
1. ﹷ  ْا  a: ma:lik : ﻚِﻟﺎَﻣ 
2. ﹻ  ْي  i: ti:n : ْﲔِﺗ 
3. ﹹ  ْو  u: mandu:b :  ْﻨَﻣ ْوُﺪب  
 
4. Diftong. 
Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaanya 
1.  َا ْي  ay zaytu:n : نْﻮُـﺘْـﻳَز 
2.  َا ْو  aw law :  َﻟ ْﻮ  
 
 
 
x 
 
5. Tashdi:d. 
Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaanya 
1.  ّي yy makkiyy :  ّﻲّﻜﻣ 
 
 
 
Perhatian: 
Namun bagi perkataan yang telah dimelayukan, penyelidik tidak menggunakan kaedah 
transliterasi, memandangkan perkataan tersebut sudah biasa digunakan dalam penulisan 
bahasa Melayu. 
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SENARAI KEPENDEKAN 
 
 
Bil. Kependekan Perkataan 
1 KDNK Kadar Dalam Negara Kasar 
2 BAKP Bahasa Arab Komunikasi Profesional 
3 JQAF Jawi Bahasa Arab Al-Quran dan Fardu Ain 
4 P Halaman 
5 WTO The World Tourism Organization 
6 SAW Sallalahu Alaihi Wasalam 
7 S.W.T Subhanahu Wata‘ala 
8 t.t Tanpa Tarikh 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.0 Pendahuluan 
 
Pelancongan adalah satu aktiviti yang sangat digemari oleh ramai orang. Perkara yang 
berkait dengan pelancongan ini amat luas, perbincangan samada tentang lokasi, kesesuaian 
masa, kemudahan dan pelbagai perkara berkaitan yang menjadi perhatian mereka yang 
ingin melakukan percutian. Malaysia adalah salah sebuah negara yang menjadi tumpuan 
pelancong sejak sekian lama. Kedudukan Malaysia yang strategik di garisan khatulistiwa 
menjadikan cuaca panas lembapnya menjadi kegilaan pelancong di samping pemandangan 
yang menarik. 
 
Dalam usaha untuk menarik kunjungan pelancong ke mana-mana destinasi yang di 
anjurkan, pelbagai usaha akan dilakukan. Promosi yang dilakukan samada melalui media 
cetak dan juga media elektronik. Promosi melalui media cetak samada melalui majalah, 
buku ataupun brosur pelancongan manakala media elektronik pula, iklan-iklan di saluran 
radio tempatanm kaca televisyen mahupun iklan sebelum tayangan di pawagam-pawagam 
terkemuka.Semua promosi ini tidak dapat lari daripada menggunakan bahasa sebagai 
pengantar dalam menyampaikan mesej yang dikehendaki. Kajian yang ingin dijalankan ini 
berkaitan laras bahasa yang digunakan dalam bidang pelancongan. 
 
Manusia adalah salah satu daripada kehidupan yang telah menjadi penghuni alam semesta 
ini. Manusia telah dilantik oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini. Perkara ini telah 
ditegaskan oleh Allah Azza Wajalla dalam al-Quran al-Karim dengan firmannya dalam 
surah Al-Baqarah, ayat ke tiga puluh dengan maksudnya “Dan apabila tuhanmu berfirman 
kepada para malaikat, “Aku ingin mencipta khalifah dibumi” 
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Allah S.W.T telah menjelaskan di dalam ayat ini keinginannya untuk menjadikan (manusia) 
sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi.  Untuk tujuan ini Allah S.W.T telah 
mengurniakan untuk manusia satu agen atau alat untuk berinteraksi antara meraka. Alat 
atau agen ini dinamakan bahasa. Bahasa yang dimiliki oleh manusia ini menjadi sesuatu 
yang amat istimewa buat manusia. Bahasa menjadi pembeza antara manusia dan haiwan.  
 
Ahli mantik silam telah memberikan definisi manusia sebagai haiwan yang boleh bercakap. 
Allah S.W.T tuhan semesta alam telah menjelaskan tentang kemuliaan manusia melalui 
kalamnya dalam surah Al-Isra’ ayat yang ke 70 bermaksud “Kami telah muliakan 
keturunan Adam, dan kami telah membawa mereka di darat dan di laut, kmi juga telah 
memberi rezeki kepada mereka, serta kami juga telah memberi kelebihan mereka daripada 
makhluk-makhluk lain yang kami cipta. 
 
Bahasa telah dipelbagaikan dalam penggunaannya. Laras adalah penggunaan bahasa yang 
mempunyai peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Pelbagai aktiviti dan 
gaya hidup yang diamalkan melibatkan penggunaan bahasa. Bahasa akan digunakan 
mengikut pelbagai keadaan, ia melibatkan situasi dan juga lokasi. Lantaran kepelbagaian 
ini, membawa kepada kepelbagaian penggunaan laras bahasa. Laras bahasa yang digunakan 
sebagai modul untuk berhubung antara satu sama lain. Setiap lapangan mempunyai laras 
dan gaya bahasanya yang tersendiri. 
 
Laras dikaitkan dengan kesesuaian penggunaan sesuatu perkataan atau ayat dalam bidang 
tertentu melalui situasi atau konteks pengucapan sesuatu bahasa itu. Laras bahasa juga 
boleh diterjemahkan sebagai ciri-ciri khas berkaitan penggunaan bahasa mengikut bidang 
sesuatu bahasa itu diguna pakai (Omar, 2006). 
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Wacana menurut T. Iskandar dan rakan-rakan (1994:1541) wacana memberi maksud apa 
yang diucapkan, dituturkan. Percakapan serta tutur yang merupakan satu gabungan 
keseluruhan untuk hasil karya dalam sesuatu bahasa, dengan kata lain ia adalah hasil 
daripada proses penggunaan bahasa. Oleh itu laras dan wacana adalah dua perkara yang 
berbeza dari segi umum dan khusus, iaitu wacana lebih umum daripada laras. 
Di dalam kajian ahli linguistik Arab sebelum ini seperti Ibn Jinniyy (t.t),Al-Jahi:z (t.t),  Al-
Sayu:tiyy (1998) mereka menggunakan istilah seperti “uslu:b” yang bermaksud gaya 
bahasa. Di samping itu juga terdapat juga ahli linguistik yang menggunakan istilah “siya:q 
al-ha:l” ataupun “siya:q al-qaul” yang bermaksud konteks situasi atau konteks ayat. (Nur 
Amin, 2008) 
 
Berkaitan dengan kepelbagaian jenis laras bahasa, Douglas Biber (1995: 8-9) menyatakan 
bahawa laras adalah dianggap sebagai kepelbagaian bahasa, seiring dengan dialek, argot 
dan juga jargon. Sebagai contoh laras dalam bentuk ini termasuklah bahasa pelayaran, 
kewartawanan, perundangan, sastera, keagamaan, saintifik, bahasa teknikal dan juga bahasa 
mistik. Kajian menunjukkan terdapat dua jenis wacana: bentuk perbualan dan juga teks. 
Bentuk perbualan termasuklah kanak-kanak - dewasa, kelas, temu duga, makan malam, 
mesyuarat, penceritaan dan bilik mesyuarat. Bentuk teks pula adalah iklan, komik, esei, 
jenaka, teks perundangan, surat, sastera, mesej, monolog, penceritaan, laporan dan juga 
ringkasan. 
 
Laras adalah penggunaan bahasa di dalam bidang tertentu, perkara ini sejajar dengan 
pendapat pengkaji dan laras ini akan dapat diketahui dan dikenali dengan lebih jelas semasa 
membaca artikel-artikel dalam bidang-bidang tertentu. Sekiranya kurang mahir dalam 
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bidang tersebut maka seseorang pembaca akan sukar memahami perbincangan di dalam 
teks yang dibaca. 
1.1 Pernyataan Masalah 
 
Semasa perbincangan mengenai laras, sewajarnya penelitian dibuat kepada definisi yang 
diberikan oleh pakar dalam bidang bahasa ataupun linguis. Laras bahasa telah ditegaskan 
oleh Nik Safiah Karim (1988) bahawa ia adalah ‘gaya atau cara penggunaan sesuatu 
bahasa’. Jelas bahawa penggunaan sesuatu bahasa itu begitu amat bergantung kepada 
situasi semasa ia digunakan. Manakala Asmah Hj Omar (1987, 1995) dan Kamaruddin 
Hussin (1995) telah sependapat tentang bidang adalah tujuan sesuatu laras itu digunakan. 
Sewajarnya penggunaan bahasa di dalam bidang tertentu akan melibatkan penggunaan 
bahasa yang khusus berkaitang dengan bidang yang dibicarakan. Asmah Hj. Omar telah 
menjalankan beberapa kajian yang telah memberikan bukti kukuh dan konrit mengenai 
kaitan laras dengan bidang tertentu seperti kajiannya tentang laras surat rasmi (1983), laras 
bahasa borang (1985a), laras bahasa saintifik (1987) dan laras bahasa laporan (1995). 
S.Nathesan (1995) juga telah membuat kajian tentang laras bahasa ilmiah. Kajian-kajian ini 
hanya memberi tumpuan kepada aspek-aspek bahasa yang tertentu sahaja antaranya gaya, 
modus ayat, istilah, tatabahasa dan sebagainya. 
 
Definisi di atas membabitkan persoalan adakah laras dan gaya bahasa adalah dua perkara 
yang sama dan merujuk kepada penggunaan bahasa mengikut bidang? Perkara ini akan 
cuba dirungkaikan dalam kajian ini. Bahasa Arab dijadikan sebagai pelantar dan fokus di 
dalam kajian ini. Bahasa Arab dipilih berdasarkan kekurangan kajian yang dilakukan di 
dalam bahasa dan bidang ini, juga untuk memperkemaskan lagi pemahaman bahasa Arab di 
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negara ini. Kajian ini juga cuba membuktikan kewujudan laras bahasa  di dalam skop 
bahasa Arab. Kajian akan dilakukan ke atas brosur dan risalah pelancongan berbahasa 
Arab. Bahasa Arab adalah bahasa al-Quran, pemilihan bahasa Arab sebagai bahasa al-
Quran tentunya mempunyai sebab dan musababnya yang tersendiri. Kita perlu mencari 
apakah sebabnya dan Allah S.W.T jua telah menegaskan dalam al-Quran bahawa al-Quran 
yang diturunkan ini akan dijaga sampai bila.  Firman Allah S.W.T dalam surah al-Hijr ayat 
ke 9. Maksud ayat ini, “sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan iaitu Al-Quran 
dan kami yang akan terus menjaganya.” 
 
Pengkaji bersetuju dengan pendapat bahawa bahasa ini amat luas skop penggunaannya, 
ianya mencakupi semua bidang. Di harap kajian ini juga akan memberi sumbangan dalam 
membuktikan bahasa Arab adalah satu bahasa yang istimewa. Pengkaji ingin menjadikan 
kajian ini sebagai satu sumbangan untuk bahasa Arab, walaupun para linguis Arab telah 
membuktikan bahawa al-Quran mempunyai mukjizat atau dengan kata lain keajaiban yang 
sukar dipercayai pada mata kasar namun dibuktikan dari sudut bahasa dan juga tatabahasa 
yang digunakan. Malah mukjizat juga datang melalui cerita yang dibawa olehnya dan 
mempunyai nilai yang tersendiri dalam konteks tertentu. 
 
Pengkaji berpendapat bidang pelancongan mempunyai laras bahasanya yang tersendiri 
jesteru pengkaji cuba untuk melakukan kajian berkaitan bidang ini. Kajian ini juga diharap 
akan membantu mereka yang bergiat dalam bidang pelancongan untuk memampankan diri 
dengan istilah-istilah yang tepat semasa memberi penerangan kepada pelanggan mereka. 
Penggunaan istilah yang tepat akan membantu pelancong untuk memahami maklumat yang 
disampaikan dengan lebih jelas. Jurupandu pelancong perlu menggunakan istilah yang tepat 
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dan berkesan semasa menyampaikan apa jua maklumat kepada pelancong. Penggunaan 
istilah-istilah yang bersesuaian akan memberikan lebih kepuasan kepada pelancong semasa 
lawatan mereka ke Malaysia. 
 
Kajian laras bahasa yang memberi fokus kepada bahasa Arab amat jarang dilakukan di 
negara ini. Kajian yang telah di lakukan oleh Zulhisyam Mustapai (2009) dan Nur Amin 
Shamsun Baharum (2008) sebelum ini membuktikan bahawa wujudnya laras bahasa sukan 
dan juga laras bahasa politik. Kajian ini juga cuba membuktikan kewujudan laras bahasa 
pelancongan di dalam teks berbahasa Arab. 
 
Menurut Zulhisyam Mustapai(2009) dan Nur Amin Shamsun Baharum(2008), setiap 
bidang mempunyai kosa kata dan juga istilah yang sering diguna pakai dan menjadi teras 
kepada bidang tersebut. Perbezaan bidang menjadikan laras bahasanya penuh dengan 
maksud yang tertentu. Sebagai contoh perkataan seperti ) َر ُسْأ ﻟاـ َﻤلﺎ(  modal, )ﺔَﺻرُﻮﺑ ﻢُﻬْﺳَﻷا(  
bursa saham, )طﻮُﺒُﻫ ﺔَﻤْﻴِﻘﻟا(  susut nilai,  ) ُﻊْﺑﱡﺮﻟا ﺚِﻟﺎـﱠﺜﻟا ( suku ke tiga, )ُﺆﻃﺎَﺒَـﺗ(  kelembapan, banyak 
digunakan dalam bidang ekonomi. Perkataan-perkataan seperti ) ُسِرﺎَﺣ ﻟاـﻰَﻣْﺮَﻤ(  penjaga 
gawang, )ﻢَﻜَﺣ(  pengadil, )ﻞﱡﻠَﺴﱠﺗ(  offside, )َﺔﺑْﺮَﺿ ءَاﺰَﺟ ( sepakan penalti,  ُﻛ َُةﺮ ﺔَﻴِﺿْﺮَﻋ ( ) hantaran 
lintang di gunakan dalam bidang sukan. Manakala perkataan seperti  )ﺮِﻳزَو ( menteri, )ﻒُﻟﺎَﺤﱠﺘﻟا 
ﻲِﺳﺎَﻴﱢﺴﻟا(  pakatan politik,  )عﺎَﻤِﺘْﺟا ِيرَازِﻮﻟا ( mesyuarat peringkat menteri-menteri, )باﱠﻮﱡـﻨﻟا(  ahli 
parlimen,      )ءﺎَﻀْﻋَأ ﺔَﻣﻮُﻜُﳊا (  anggota kabinet sering digunakan dalam bidang politik. 
 
Perkataan seperti ) َﺳﺮَﻔ(  perjalanan,  )ﺔَﻠِْﺣر ( percutian, )قُﺪْﻨُـﻓ(  hotel, ) َﺣ ْﺠ ُﺰ(  tempahan, )ﺞِﻣَﺎﻧْﺮَـﺑ(  
program, banyak digunakan di dalam bidang pelancongan. Kekerapan penggunaan sesuatu 
perkataan atau leksikal ini akan menjadi bukti kaitannya dengan bidang tersebut. Kita juga 
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perlu mendapat maklumat mengenai penggunaan perkataan-perkataan ini dalam bidang lain 
bagi memudahkan kita untuk memahami mesej yang ingin di sampaikan dan seterusnya 
memutuskan adakah ianya adalah laras bahasa pelancongan atau tidak? 
 
1.2 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian adalah seperti berikut: 
1. Menganalisis laras bahasa pelancongan. 
2. Menganalisis makna leksikologi dalam laras bahasa pelancongan. 
 
1.3 Persoalan Kajian 
 
Untuk mencapai objektif kajian persoalan kajian ini telah ditimbulkan: 
1. Apakah laras bahasa pelancongan? 
2. Apakah makna istilah-istilah laras bahasa di dalam bidang pelancongan dalam 
bahasa Arab yang sering digunakan mengikut penggunaan golongan kata? 
 
1.4 Kepentingan Kajian 
 
Penyebaran maklumat dilakukan dalam pelbagai cara bagi menerangkan tentang sesuatu 
yang ingin diperkenalkan kepada umum atau menarik perhatian umum mengenai sesuatu 
perkara. Brosur adalah salah satu alternatif yang baik di gunakan di samping pelbagai 
kaedah lain bagi menyampaikan maklumat yang ingin di sebarkan.  
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Pengkaji berpendapat bahawa satu kajian perlu dilakukan terhadap laras bahasa 
pelancongan ini demi memperbaiki penyampaian maklumat kepada pelancong Arab bagi 
mempertingkatkan kemasukan mereka ke negara ini. Maklumat pelancongan perlu di 
sampaikan dengan pelbagai cara dan kaedah untuk menjelaskan sebaik mungkin kepada 
bakal pelancong dalam usaha untuk menarik pelancong berkunjung ke lokasi pelancongan 
yang cuba ditawarkan oleh sesebuah negara.  
 
Di samping itu juga pengkaji berpendapat kajian ini juga akan dapat membantu penguasaan 
bahasa Arab di kalangan pelajar Melayu dan menjelaskan kepada mereka penggunaan 
leksikal laras bahasa pelancongan yang tepat dan sesuai. Kajian ini juga akan dapat 
mengenal pasti perkataan-perkataan yang sering digunakan di dalam bidang ini. 
 
1.5 Kajian Terdahulu 
 
Setelah meninjau kajian-kajian lalu yang telah dijalankan sebelum ini, pengkaji telah 
mendapati belum terdapat kajian yang dijalankan terhadap laras bahasa pelancongan 
terutamanya yang berkaitan dengan bahasa Arab. Terdapat dua kajian sebelum ini yang 
berkaitan dengan bahasa Arab melibatkan laras bahasa sukan dan juga laras bahasa akhbar. 
Walau bagaimanapun terdapat beberapa kajian lain yang telah di terokai oleh pengkaji 
terdahulu berkaitan laras bahasa politik, ekonomi, bahasa ilmiah dan lain-lain. 
 
Antara kajian yang telah dibuat berkaitan dengan laras bahasa ialah “Laras Bahasa Sukan 
Dalam Laman Web Arab”. Kajian ini telah dijalankan oleh Mohd Zulhisyam Mustapai 
(2009). Dalam kajian ini pengkaji telah memberi fokus kepada leksikal dan frasa yang 
terkandung dalam laporan sukan dengan melibatkan elemen morfologi dan juga sintaksis. 
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Kajian beliau memberi tumpuan kepada laman berita atas talian al-Jazeera.net. Hasil 
daripada kajian, pengkaji telah membuat kesimpulan bahawa terdapat perbezaan antara 
laras bahasa, gaya bahasa dan dialek. Pengkaji juga mengesahkan bahawa terdapat istilah-
istilah khusus bagi laras bahasa sukan. 
 
Kajian kedua telah di jalankan oleh Midiyana Mohamad (2008) bertajuk “Pengaruh 
Terjemahan Dalam Laras Bahasa Undang-Undang: Kajian Kes Surat Perjanjian Jual Beli 
Rumah” (2008). Di dalam kajian ini pengkaji telah memberi tumpuan kepada laras bahasa 
undang-undang. Ia bertujuan mengetahui pengaruh terjemahan dalam laras bahasa undang-
undang. Kajian ini menumpukan kepada kajian kes surat jual beli rumah. Beliau mendapati 
bahawa laras bahasa mempunyai pengaruh yang luas dalam penterjemahan. Adalah sukar 
bagi penterjemah untuk menghasilkan terjemahan yang baik kecuali dengan menguasai 
pelbagai bentuk laras yang ada. 
 
Kajian ketiga yang telah dijalankan oleh Mohammad Nur Amin Shamsun Bahrum (2008) 
yang bertajuk “Anma:t al-Lughat Fi Maja:l al-Siya:sat Bayna Mawaqi’a al-Jazi:rat Wa 
Berna:ma : Dira:sat Wasfiyyat Tahli:liyyat”. Dalam kajian ini pengkaji telah membuat 
kajian perbandingan kepada laras bahasa politik antara dua akhbar online yang 
menggunakan bahasa Arab iaitu al-Jazeera net dan juga Bernama.com. Penekanan 
diberikan kepada aspek leksikal termasuklah aspek istilah khusus dan struktur ayat yang 
terdapat di dalam laporan-laporan di akhbar tersebut. Analisis telah dilakukan terhadap 
kekerapan penggunaan leksikal antara kedua-dua akhbar tersebut. 
 
Kajian keempat telah dijalankan oleh Young Ho Ahn (2005) bertajuk “Laras Bahasa: Suatu 
Analisis Tajuk-Tajuk Berita Dalam Berita Harian Tahun 1996-1997”. Dalam kajian ini 
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pengkaji telah memberi tumpuan kepada laras bahasa media secara am dan laras laporan 
berita secara khusus yang terdapat di dalam akhbar Berita Harian (BH). Kajian ini 
memperlihatkan bahawa penggunaan frasa nama mendominasi penulisan tajuk-tajuk berita 
dalam suratkhabar. 
 
1.6 Rangka Kajian 
 
Dalam kajian ini pengkaji akan membahagikannya kepada lima bab, setiap bab mempunyai 
sub topiknya yang akan diberikan penjelasan oleh pengkaji. 
Bab pertama perbincangan akan berkisar mengenai pengenalan, penyataan masalah, 
kepentingan kajian, objektif kajian, kaedah kajian, batasan kajian, kajian lampau, kerangka 
kajian dan penutup. 
 
Bab kedua menjelaskan tentang definisi istilah-istilah penting seperti wacana, analisis 
wacana, laras, gaya, dialek dan stilistik bahasa serta perbezaan antara istilah ini antara satu 
sama lain. Juga menyentuh sedikit tentang perkembangan laras bahasa, ciri-ciri dan juga 
kepentingannya. 
 
Bab ketiga menjelaskan tentang tatacara serta kaedah penyelidikan ini di jalankan. Di 
dalam bab ini juga penerangan akan diberikan mengenai teori yang menjadi panduan 
kepada pengkaji untuk melaksanakan kajian ini. 
 
Bab keempat analisis laras bahasa pelancongan dari aspek leksikal, frasa, sintaksis dan 
morfologi. Ia juga akan menerangkan tentang kekerapan penggunaan sesuatu perkataan 
berbanding dengan yang lain dalam bentuk jadual dan peratusan. 
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Bab kelima mengandungi kesimpulan dan penutup kepada dapatan kajian yang telah 
dijalankan. Di sini juga pengkaji akan meletakkan saranan dan juga cadangan bagi 
meneruskan kajian dalam bidang ini. 
 
1.7 Penutup 
 
Melalui penyataan masalah dan objektif kajian yang telah dikemukakan sebelum ini, 
pengkaji akan membuat satu kajian berkaitan laras bahasa pelancongan dalam brosur 
pelancongan berbahasa Arab bagi membantu mempertingkatkan, pertamanya mutu brosur 
yang akan dikeluarkan pada masa hadapan dan keduanya supaya dapat menarik lebih ramai 
pelancong datang ke negara ini. Usaha ini diharap akan dapat membantu, walaupun secara 
tidak langsung, membawa pendapatan yang lebih lumayan kepada negara dan juga 
memberikan faedah yang lebih besar kepada pelajar-pelajar bahasa Arab untuk memahami 
bahasa Arab dengan lebih baik. Ia juga diharap memberikan impak dan kesan yang positif 
terutamanya yang berkaitan bidang pelancongan. 
 
 
  
BAB DUA 
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BAB DUA 
WACANA DAN LARAS BAHASA 
2.0 Pendahuluan 
 
Manusia adalah makhluk yang amat istimewa. Mereka telah dipilih dan dilantik oleh Allah 
untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia amat berbeza dengan makhluk lain, mereka 
telah dianugerahkan oleh Allah S.W.T akal untuk berfikir dan mempunyai bahasa untuk 
berkomunikasi diantara satu sama lain, kita akan dapati mereka ini menggunakan pelbagai 
bahasa. Bahasa ini pula bergantung pada di mana mereka menetap ataupun daripada mana 
mereka berasal, kita dapati ada yang menggunakan bahasa Arab, Melayu Inggeris dan 
sebagainya. Setiap bahasa ini pula mempunyai tatabahasa dan ciri-ciri yang tersendiri 
seperti laras, gaya dan dialek yang pelbagai. Bahasa ini digunakan untuk berinteraksi dan 
berkomunikasi antara satu sama lain.  
 
Namun bagi ahli linguistik, semua perkara terdapat unsur perbezaannya. Manusia 
menggunakan laras bahasa, gaya bahasa dan ragam bahasa yang berbeza-beza serta di 
dalam dialek yang berlainan semasa berkomunikasi di anatara satu sama lain dalam usaha 
mereka untuk menyampaikan maksud yang dikehendaki.  
 
Menurut Hassan Ahmad (2011) dalam Dewan Masyarakat Jil.48 keluaran Januari 2011, 
setiap perkataan atau ayat dalam bahasa bukan hanya merupakan struktur yang terpisah 
daripada alam makna, tetapi merupakan sistem komunikasi, budaya, dan pemikiran yang 
sangat kompleks. Bahasa juga adalah adat. Mereka yang “tahu berbahasa” bukan sahaja 
tahu tatabahasa tetapi mereka juga tahu “adat berbahasa”. Apabila berbual dengan dengan 
orang yang lebih tua atau “berdarjat” dalam masyarakat, dia tidak akan menggunakan 
bahasa salah dari segi nilai budaya dan sosialnya. Si anak misalnya, tidak akan 
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menggunakan kata ganti nama seperti “aku”, “engkau”, “awak”, “kamu”, apatah lagi 
menggunakan bahasa Inggeris “you” dan “I” apabila berbual-bual  dengan ibu bapanya atau 
orang yang lebih tua. Si anak yang tahu adat berbahasa akan menggunakan perkataan 
“saya”, “ayah”, dan “ibu” atau “pak cik”, dan “mak cik” dan sebagainya. Ringkasnya orang 
Melayu yang mengetahui bahasa, yakni tahu adat berbahasa tidak akan menggunakan 
bahasa-bahasa yang tidak sopan. 
 
Perlu ditekankan di sini bahawa semua elemen-elemen tadi berbeza antara satu sama lain 
pada penggunaan dan penelitian ahli bahasa. Perkara ini akan dapat ketahui dan fahami 
melalui tinjauan-tinjauan dibuat kepada definisi-definisi yang telah diberikan oleh ahli 
linguistik sejak dulu hingga kini berkaitan dengan perkara ini. 
 
Walaupun ilmuwan Arab telah lama menyentuh tentang isu wacana namun 
perkembangannya agak terhad, dalam ilmu nahu mereka telah menyentuh tentang wacana 
semasa mereka memberikan penjelasan tentang pembahagian golongan kata di dalam 
bahasa Arab namun mereka hanya menyentuh sedikit sahaja tentang perkara ini tanpa 
memberi penerangan yang panjang lebar serta terperinci.  Pengkaji akan cuba menjelaskan 
definisi istilah-istilah wacana, laras bahasa, gaya bahasa, stilistik dan juga dialek. Semoga 
dengan definisi-definisi yang di bawa ke hadapan ini, akan dapat menimbulkan gambaran 
yang lebih jelas dan tepat tentang fokus kajian ini iaitu laras bahasa. 
 
2.1 Wacana 
 
 Pengkaji akan menyentuh istilah pertama iaitu wacana. Idris Aman (2010:11) telah 
menyatakan bahawa istilah wacana ini adalah padanan kepada istilah discourse bagi bahasa 
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Inggeris, discours dalam bahasa Perancis, al-maqa:lah bagi bahasa Arab atau Tamhwa 
dalam bahasa Korea. 
Sekilas pandang bagi pengamal biasa bahasa Arab, perkataan “al-maqa:lah” hanya merujuk 
kepada artikel. Namun penggunaan perkataan   ﻟا"ـ َﻤ َﻘ َﻟﺎ"ﺔ di dalam buku Analisis Wacana 
karangan Idris Aman ini perlu difahami dengan lebih mendalam agar ia lebih jelas. Maksud 
al-maqa:lah tidak hanya terhad kepada artikel sahaja. Rujukan yang telah dilakukan di 
dalam Kamus Al-Mutqin (2007:216) menunjukkan Discours dalam bahasa Perancis adalah 
setara dengan maqalah dalam bahasa Arab, ia dinyatakan sebagai: 
 
 ٍرﺎَﻜَْﻓأ ُﺔَﻋْﻮُﻤَْﳎ"  ٍﺔَﻤﱠﻈَﻨُﻣ  ِّﻴﺑََدأ ﺎﺎﻋْﻮُﺿْﻮَﻣ ُلَوﺎَﻨَـﺘَـﺗ ﺎﺎﻴِﻘِِ ْﻨَﻣ ﺎ ﺎﻤْﻴِﻈْﻨَـﺗ ّﻴِﻔَﺴْﻠَـﻓ ْوَأ ﺎ ِﻋ َْوأ ﺎ ّﻴﻤْﻠ"ﺎ 
“Sekumpulan idea tersusun secara kemas dan rasional, ia menyentuh topik sastera 
ataupun falsafah ataupun sains” 
Beberapa definisi lain yang dibawakan oleh Idris Aman (2010:11) daripada beberapa 
pengkaji Inggeris antaranya Crystal (1992) memberi penjelasan bahawa wacana adalah satu 
regangan bahasa yang mempunyai keseimbangan (khususnya bahasa lisan), ia merangkumi 
lebih daripada ayat, kebiasaannya ia membentuk satu unit yang bergabung rapat, seperti 
khutbah, jenaka atau cerita. Salkie (1995) mendefinisikannya sebagai regangan bahasa yang 
mungkin lebih daripada satu ayat. Bagi Johnston (2002) pula, wacana ialah contoh-contoh 
sebenar komunikasi dalam wadah bahasa. 
 
Perkara ini juga begitu jelas seperti yang terdapat dalam kamus Webster (1983:522), 
wacana atau discourse berasal daripada bahasa Latin discursus yang di jelaskan sebagai 
berikut: 
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i. hubung kait fikiran  atau idea dan kata-kata, terjemahan juga gambaran idea-idea 
atau gagasan-gagasan, atau pertuturan. 
ii. kaitan secara umum, terutama sebagai satu subjek kajian atau persoalan utama 
kajian dan 
iii. brosur tulisan, disertasi formal, kuliah, ceramah dan khutbah. 
Di dalam Kamus Dewan (2007:1793) wacana diterjemahkan sebagai keseluruhan tutur 
yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Ianya juga dikaitkan 
dengan perbincangan atau pertukaran idea secara lisan: mereka mengadakan ilmu. Ianya 
juga tidak terlepas daripada kesatuan idea yang padu tanpa mengira bentuk lisan seperti 
ceramah dan khutbah atau tulisan seperti artikel, surat, cerpen, dan novel. 
 
Dalam kamus Tahzi:b Lisa:n al-Arab karangan Ibnu Manzu:r (1993:474) pula ada 
menyatakan: 
 ُلْﻮَﻘﻟاَو ، ُﺔَﻠْﻤُﳉا َﻮُﻫَو ِﻪِﺴْﻔَـِﻨﺑ ﺎﺎﻴِﻔَﺘْﻜُﻣ َنﺎَﻛ ﺎَﻣ ُمَﻼَﻜﻟا : َﻞْﻴِﻗَو ،ٌفْوُﺮْﻌَﻣ لْﻮَﻘﻟا ، ُمَﻼَﻜﻟا، َﻢِﻠَﻛ ِﻔَﺘْﻜُﻣ ْﻦُﻜَﻳ َْﱂ ﺎَﻣ ﺎﺎﻴ
 ْﻦِﻣ ُءُْﺰﳉا َﻮُﻫَو ، ِﻪِﺴْﻔَـِﻨﺑ  ِﳉا ُﻢْﺳا ُمَﻼَﻜﻟاَو ِﺔَﻠْﻤُﳉا ْﻨ ِﺲ  ـَﻳ َﻘ ُﻊ  َﻋ َﻠ َﻘﻟا ﻰ ِﻠ ْﻴ ِﻞ  َو َﻜﻟا ِﺜ ْﲑ. 
“Kalimat-kalimat, kata-kata dan ungkapan yang diketahui, juga dikatakan: Kata-kata; apa 
yang lengkap dengan sendiri iaitu ayat. Dan ungkapan; apa yang tidak lengkap dengan 
sendirinya, iaitu sebahagian daripada ayat dan kata-kata adalah kata nama jenis ke atas 
benda sedikit dan banyak” 
 
Harimurti Kridilaksana (1983:179) mengatakan “Wacana adalah gabungan bahasa yang 
paling kemas dari segi susunan. Tatabahasa merupakan satuan gramatikal tertinggi atau 
terbesar. Ia dapat direalisasikan dalam pelbagai bentuk karangan yang kemas sama ada 
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novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya. Perenggan, kalimat atau kata yang 
membawa amanat lengkap” untuk menyampaikan maksud. 
 
Manakala R.R.K Hartman dan F.C. Stork (1972:5) yang di petik daripada Tengku Silvana 
Sinar (2008) menyatakan bahawa wacana adalah teks yang membentuk unit yang lengkap. 
Stubbs (1983:1) pula menambah bahawa wacana bahasa atas kalimat atau di atas klausa. 
Artinya wacana berada di atas tingkat klausa dan kalimat, atau unit-unit linguistik yang 
lebih besar dari klausa dan kalimat. 
 
Sinclair (1984:98) misalnya mengatakan bahawa wacana adalah ujaran-ujaran saling 
berhubungan, siapa yang menguasai wacana; bagaimana seseorang melakukan tes control; 
apakah partisipan lain mengambil alih; bagaimana peran penutur dan pendengar ketika 
menjadi peralihan dari satu peserta ke peserta lain; bagaimana topik baru diperkenalkan dan 
topik lama berakhir; bukti linguistik apa yang ada untuk unit wacana yang lebih besar 
daripada ujaran seperti giliran berbicara dalam percakapan atau teks-teks tulisan, sebagai 
penggunaan bahasa secara khusus  terdiri atas interaksi atau dialog di antara penutur. 
 
Fairclough (1992:28) lebih cenderung menggunakan language use diterjemahkan sebagai 
penggunaan bahasa, baik di gunakan secara lisan mahu pun tulisan yang dipakai secara 
sosial. 
 
Sementara Halliday (1967:200) menggunakan information untuk unit wacana dan 
mengatakan unit informasi Given – New (Informasi Lama – Baru) adalah satu unit wacana; 
informasi lama adalah informasi yang dipercayai telah diketahui oleh pendengar, 
sedangkan informasi baru adalah informasi yang di yakini belum diketahui oleh pendengar. 
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Penutur bahasa bertujuan untuk memasukkan informasi ke dalam sesebuah klausa dan 
informasi di namakan ideasional yang kemudian terorganisasi menjadi struktur klausa 
sintaksis. Kemudian penutur memilih melalui satu peringkat pilihan semantik yang 
diinginkannya dan isi pesan tersebut diorganisasikan menjadi satu unit atau lebih unit 
informasi yang direalisasikan secara fonologi oleh intonasi. 
 
Henry Guntur (1995:32) menyatakan istilah wacana digunakan bukan hanya mencakupi 
percakapan, tetapi juga dalam syarahan di khalayak, tulisan serta upaya-upaya formal yang 
lain seperti laporan ilmiah, sandiwara atau lakonan.  Wacana meliputi keempat-empat 
tujuan penggunaan bahasa, iaitu; 
a) ekspresi diri sendiri 
b) eksposisi (pemaparan) 
c) sastera 
d) persuasi  
 
Wacana merupakan gabungan yang paling lengkap dan tertinggi atau terbesar, ia lebih 
tinggi daripada kalimat atau klausa dengan koheren dan kohesi tinggi yang 
berkesinambungan dan mempunyai awal dan akhir yang jelas. Ia di sampaikan dalam 
bentuk lisan atau bertulis. 
 
Di dalam bahasa Arab wacana di kenali sebagai “kala:m”. Abd Ghaffa:r Hila:l (1990:12) 
menyatakan:  
 َﻼَﻜﻟا" ٍﻆْﻔَﻟ ﱡﻞُﻛ ُﻪﱠَﻧِﺄﺑ ُمَﻼَﻜﻟا َفِﺮُﻋ : ُم  ٌﺪْﻴِﻔُﻣ ِﻪِﺴْﻔَـِﻨﺑ ﱟﻞِﻘَﺘْﺴُﻣ ا َﻮُﻫَو ُﻩﺎَﻨْﻌَﻤِﻟ ـﱢﻳِﻮْﺤﱠﻨﻟا ِﻪْﻴ ﱢﻤَﺴُﻳ ىِﺬﱠﻟ ْﻮ َﻞَﻤُﳉا ن 
".َكُﻮَﺑأ ِرا ﱠﺪﻟا ِﰲَو ، ٌﺪﱠﻤَُﳏ َمَﺎﻗَو ،َكﻮُﺧَأ ٌﺪْﻳَز َﻮَْﳓ 
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“Wacana: Wacana di definisikan sebagai semua lafaz bebas yang memberi makna, ia yang 
dinamakan oleh ahli nahu sebagai ayat-ayat seperti Zaid adalah abang awak, Muhammad 
telah bangun, ayah awak di rumah.” 
 
Daripada definisi-definisi yang telah dikemukakan, pengkaji telah dapat membuat 
kesimpulan bahawa wacana adalah kesatuan bahasa yang paling tinggi dan paling lengkap 
di mana ia melebihi batas ayat tanpa mengira bentuk tulisan atau pertuturan. Ia juga 
menunjukkan kesinambungan idea yang terdapat di dalamnya. Penggunaannya merujuk 
kepada komunikasi dan juga konteks. Wacana adalah bahagian terbesar dan berada dalam 
tingkatan tertinggi bahasa dan ia direalisasikan dalam pelbagai bentuk sama ada percakapan 
atau tulisan yang mempunyai matlamat unggul untuk perhubungan antara manusia. Wacana 
melibatkan hubungan antara penulis dan juga penutur di dalam masyarakat, jadi ini akan 
melahirkan perbezaan gaya wacana, seperti rasmi, tidak rasmi, bahasa kolokial dan 
sebagainya. Ia mempunyai kesatuan maklumat dan sistematik dalam jalinan organisasinya.  
 
Wacana juga mempunyai kaitan dengan bidang sesuatu situasi bahasa itu berlangsung 
seperti artikel yang ditulis atau perbualan dan perbincangan berkaitan dengan bidang 
ekonomi, sains, kejuruteraan dan pelbagai bidang lagi.  
Apabila merujuk kepada rajah di bawah, gambaran yang jelas akan diperolehi berkaitan 
kedudukan wacana dalam tatatingkat satuan-satuan bahasa yang telah dinyatakan oleh 
Henry Guntur Tarigan (1995:37) 
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                        Rajah 1: tatatingkat satuan-satuan bahasa (Henry Guntur Tarigan) 
 
Daripada gambar rajah di atas, kita melihat dengan jelas susunan tingkatan satuan bahasa 
menurut pandangan henry Guntur Tarigan. 
 
Menurut Henry Guntur Tarigan (1995), wacana tulisan (written discourse) ialah wacana 
yang disampaikan secara bertulis, atau melalui media cetak. Bagi menerima, memahami, 
atau menikmatinya seseorang itu mesti membacanya. Wacana tulisan ini kita akan perolehi 
dan temui seperti akhbar, majalah buku dan lain-lain. Manakala wacana lisan (spoken 
discourse) dapat dibezakan dengan wacana tulisan berdasarkan modul penyampaiannya 
iaitu secara lisan. 
 
2.1.1 Analisis Wacana 
 
Analisis wacana di dalam kajian linguistik adalah tindak balas kepada bentuk linguistik 
formal yang lebih memberikan perhatian kepada unit kata, frasa tanpa melihat kepada 
kaitan di antara unsur tersebut.  
 
WACANA 
KALIMAT 
KLAUSA 
FRASA 
KATA 
MORFEM 
FONEM 
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Analisis wacana bermula di Great Britain dengan aliran Firth yang berlandaskan pada 
konsep-konsep bahasa Molinowski (1923) tentang hubungan bahasa dan masyarakat. 
Seterusnya beliau telah mengutarakan “teori makna dalam konteks” yang menerangkan 
bahawa makna daripada pertuturan diperoleh adalah berdasarkan konteks situasi yang 
melatarinya. (S. Nathesan, 1995) 
 
Tokoh bahasa Zellig S. Harris dianggap pelopor analisis wacana di Amerika Syarikat dalam 
tahun 1952. Beliau telah memperkatakan analisis wacana dalam jurnal Language 28 yang 
bertajuk “Discourse Analysis”. Maksud analisis wacana mengikut Zellig S. Harris (1952) 
dalam Wong Kok Seng (1995:6) ialah:  
“…pemenggalan satu-satu wacana kepada unsur-unsur dasar atau bahagian-bahagian 
komponennya melalui metod penyebaran baku” 
 
Harris menumpukan analisis kepada unsur sesuatu teks berdasarkan lingkungan yang sama 
(indentical), serupa (equivalent) atau diulang-ulang. Unsur-unsur tersebut adalah morfem, 
kata dan frasa diteliti penyebarannya di dalam ayat. Analisis dilakukan untuk melihat 
bagaimana sesuatu wacana itu disusun. 
 
Bidang analisis wacana turut diberikan perhatian oleh ahli linguistik yang berpegang pada 
aliran tagmemik yang dipelopori oleh Kenneth L. Pike. A.L.Becker menerapkan kaedah 
tagmemik dalam menganalisis wacana. Kaedah ini digunakan oleh Becker dalam 
menganalisis karangan yang berbentuk eksposisi iaitu karangan yang memberikan 
penjelasan secara sistematik kepada sesuatu yang diketahui atau yang diterima umum. 
Karangan ini tidak sama dengan karangan yang bercorak bahasan yang cuba menunjukkan 
sesuatu yang berlainan dari yang diterima umum. Menurut beliau, karangan ini menpunyai 
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tiga gantra iatu topik (T), restrikal (R) dan Ilustrasi (I) dengan hubungan antara gantra 
dengan ayat-ayat disebut tagmen ceraian. 
 
Seterusnya Sinclair dan Coulthard (1975) telah mengkaji pertuturan dalam bilik darjah 
berdasarkan pendekatan analisis wacana. Kemudiannya karya Coulthard dalam “An 
Intoduction to Discourse Analysis” (1977) memaparkan beberapa kajian analisis yang 
berkait rapat dengan analisis wacana yang bermanfaat kepada pelajar dan pakar dalam 
bidang pengajaran. 
 
Menurut Idris Aman (2010) menyatakan kenapa pasangan bagi wacana adalah analisis dan 
tidak menggunakan perkataan ‘logy’ seperti fonologi atau etnografi. Beliau berpendapat 
perkara ini berlaku kerana analisis wacana memberi fokus kepada proses analitikal secara 
eksplisit. Analitikal memberi maksud pencerakinan. Analisis wacana ialah metodologi yang 
boleh digunakan dalam mencerakin dan menjawab pelbagai bentuk persoalan linguistik dan 
juga persoalan lain seperti analisis kimia. 
 
Antaranya tentang struktur linguistik, perubahan bahasa, tentang makna, pemerolehan 
bahasa, tentang peranan dan hubungan sosial, komunikasi, identiti, ekonomi, kuasa, 
ideologi dan sebagainya. Analisis wacana mampu menghuraikan pelbagai persoalan yang 
berkaitan bahasa. 
 
Manakala Asmah Hj Omar (2006) dalam ilmu linguistik, kajian bahasa yang melangkui 
unit ayat dikenali sebagai analisis wacana (discourse analysis) dan juga linguistik teks (text 
linguistics). Istilah wacana (discourse) membawa pengertian lebih luas daripada teks (texts) 
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kerana wacana meliputi bahasa pertuturan dan juga bahasa tulisan, sedangkan teks merujuk 
hanya kepada bahasa yang sudah mendapat bentuk karangan yang bertulis. 
 
2.2 Bahasa 
 
Bahasa adalah alat serta proksi manusia untuk berhubung antara mereka. Untuk mendapat 
pemahaman yang lebih mendalam berkaitan laras bahasa, ada baiknya kita melihat kepada 
definisi bahasa yang telah diutarakan oleh para linguis di dalam buku Teori Bahasa: 
Implikasi terhadap Pengajaran Bahasa, karangan Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir (2005). 
Antara linguis yang telah mengemukakan pendapat mereka tentang bahasa ialah Abdullah 
Hassan, beliau (1984:14) telah menyatakan bahawa semasa memberikan definisi kepada 
bahasa, menjadi suatu perkara yang ting untuk memberikan tumpuan kepada ciri-ciri 
bahasa tersebut. Ciri-ciri bahasa ini hanya akan jelas apabila fokus diberikan kepada 
kegunaan dan sifat bahasa tersebut sebagai alat perhubungan. 
 
Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (1985:40) mempunyai pandangan yang hampir sama 
dengan Abdullah Hassan, mereka menyatakan banyak dasar yang boleh dijadikan asas 
dalam memberi definisi terhadap bahasa. Antara mereka memberi  definisi bahasa daripada 
sudut fungsi bahasa itu sendiri. Bagi mereka bahasa merupakan alat perhubungan dan 
komunikasi. 
 
Seterusnya, Arbak (1983:7) pula telah mengeluarkan pendapatnya tentang mengapa ahli 
bahasa telah terlebih dahulu berusaha memberikan pengertian kepada apa yang dikatakan 
‘bahasa’ itu. Tegasnya, hal ini penting kerana bahasa itu sendiri merupakan bahan yang 
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menjadi tumpuan sesuatu kajian, terutama dalam usaha untuk memperlihatkan fungsinya 
sebagai medium yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi sesama mereka. 
 
Ekoran daripada pelbagai pendapat itu, sekali lagi Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam 
(1985:40) membawa definisi yang telah dilakukan oleh ahli psikologi kepasa bahasa 
sebagai alat untuk mengambarkan perasaan, pendapat, buah fikiran dan lain-lain lagi. Bagi 
ahli linguistik pula, katanya definisi bahasa mestilah ditinjau dari sudut struktur dan juga 
fungsi bahasa itu sendiri. 
 
Dengan demikian, untuk melihat fungsi bahasa dengan lebih jelas, eloklah dikaji sifat-sifat 
bahasa dari sudut pandangan ahli-ahli bahasa yang lain. Edward Safir (1921) misalnya, 
yang memberikan perhatian tentang maksud ‘bahasa’ seperti dalam bukunya yang bertajuk, 
an Introduction to the Study of Speech. Beliau menjelaskan bahawa bahasa adalah ‘suatu 
sistem lambang-lambang pertuturan yang diguna pakai oleh manusia secara arbitrari untuk 
menyampaikan idea dan perasaan’. Pendapat ini boleh diterima akan tetapi penekanan yang 
diberikannya akan berpusat kepada fungsi dan perasaan itu ialah suatu tinjauan yang dibuat 
dari sudut pemikiran yang berunsurkan psikologi pada keseluruhannya (Arbak Othman, 
1983:7) 
 
Dalam huraian linguistik, satu pengertian yang sederhana yang terkandung dalam ‘bahasa’ 
sebagai alat perhubungan manusia yang konkrit adalah satu-satunya yang telah diberikan 
oleh B. Bloch dan GL Trager (1942) di dalam buku mereka yang berjudul Outline to 
Linguistics Analysis iaitu, ‘a language is a system of arbitrary vocal symbols by means of 
which a social group cooperates’ yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai 
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‘suatu sistem lambang-lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh anggota-
anggota sesebuah masyarakat untuk berhubung. 
 
2.3 Laras Bahasa 
 
 Pengertian Laras Bahasa berdasarkan ahli linguistik Arab. 
Perkembangan definisi laras bahasa bagi linguis Arab silam tidak sampai kepada tahap 
peringkat ia diberikan fokus yang besar, ini kerana ia adalah fahaman baru dalam era kajian 
bahasa mereka. Setelah pengkaji meneliti buku-buku kajian bahasa mereka, pengkaji hanya 
mendapati maklumat yang terhad dan juga tidak konsisten kepada definisi laras bahasa. 
Istilah ini tidak mempunyai skop yang jelas, ia hanya menerangkan tentang istilah dan juga 
ciri-cirinya. Ini mungkin kerana linguis Arab  menganggap al-uslu:b " ُﻷا ْﺳﻠ ُﻮ ُب "  (gaya) dan 
namṭ al-lughat " َْﳕ ُﻂ  ﱡﻠﻟا َﻐ ِﺔ"  (laras bahasa) sebagai perkara yang sama. Sebenarnya kedua-dua 
istilah ini mempunyai perbezaan yang agak ketara dari segi makna dan sintaksis. 
 
Jika kita ikuti apa yang diutarakan oleh linguis silam di dalam perkara ini, kita dapati 
mereka telah mula membicarakan pada awalnya tentang Siya:q al-Ha:l    ِﺳ) َﻴ ُقﺎ  َﳊا ِلﺎ( situasi 
keadaan menggantikan laras bahasa. Siya:q al-Ha:l ) ِﺳ َﻴ ُقﺎ  َﳊا ِلﺎ(  adalah suasana atau 
persekitaran yang meliputi percakapan, di mana penentuan makna yang diinginkan 
bergantung pada suasana ini. Ibn Jinniyy telah mempunyai pengetahuan yang jelas tentang 
perkara ini. Maka beliau telah menyentuh perkara ini beberapa kali. Beliau memutuskan 
bahawa makna mungkin tidak akan tercapai kecuali dengan memahami suasana dan 
persekitarannya. Seseorang ahli bahasa itu tidak boleh merasakan dia memahami maksud 
yang dikehendaki hanya dengan “mendengar” tetapi perlu menggabungkan dengan elemen 
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“kehadiran” dan “pemerhatian”. Iaitu memahami suasana yang percakapan itu. Definisi ini 
tidak dapat dipraktikkan kepada bidang. Perkataan  ُﻈﻟا" ُﺮ ْو ُف"  (suasana) tidak merujuk kepada 
bidang. Oleh itu, kita melihat ia adalah   ُﻷا" ْﺳ ُﻠ ْﻮ ُب " (gaya) dan ia bukan namṭ al-lughat   َْﳕ" ُﻂ 
 ﱡﻠﻟا َﻐ ِﺔ "  (laras bahasa). 
 
Ibn Jinniyy (t.t) menyentuh tentang  " ِﺳ َﻴ ُقﺎ  َﳊا ِلﺎ " di bahagian lain di mana antara faktor 
yang mempengaruhi " َﻣ ْﻌ َﲏ "  (makna) seperti " َﻨﻟا ـْﺒ ُﺮ "  (getaran) dan juga " ـَﺘﻟا ْﻨ ِﻐ ْﻴ ُﻢ"  (intonasi), 
mendapat bantuan daripada isyarat tangan atau memek muka atau selainnya. Maka  " ِﺳ َﻴ ُقﺎ 
 َﳊا ِلﺎ"  di sini tidak sama dengan  َْﳕ" ُﻂ  ﱡﻠﻟا َﻐ ِﺔ"  (laras bahasa) akan tetapi ia adalah cara 
penyampaian. 
 
" َو َﻗ ْﺪ  ُﺣ ِﺬ َﻓ ِﺖ  ﱢﺼﻟا َﻔ ُﺔ  َو َد ﱠﻟ ْﺖ  َﻋ َﻠ َﳊا ﻰ ِلﺎ  َﻋ َﻠ ـْﻴ َﻬ َو .ﺎ َذ ِﻟ َﻚ  ِﻓ ْﻴ َﻤ َﺣ ﺎ َﻜ ُﻩﺎ  َﺻ ِﺣﺎ ُﺐ  ِﻜﻟا َﺘ ِبﺎ  ِﻣ ْﻦ  ـَﻗ ْﻮ ِِﳍ ْﻢ  َﻋ َﲑِﺳ : َﻠ ْﻴ ِﻪ  َﻟ ْﻴ ،ٌﻞ
 َو ُﻫ ْﻢ  ُﻳ ِﺮ ْﻳ ُﺪ ْو َن  َﻟ ْﻴ ٌﻞ  َﻃ ِﻮ ْﻳ ٌﻞ  َو َﻛ َنﺎ  ِإ َﱠﳕ ُﺣ ﺎ ِﺬ َﻓ ْﺖ  ِﻓ ْﻴ ِﻪ  ِﻟ َﻤ َد ﺎ ﱠل  ِﻣ ْﻦ  َﳊا ِلﺎ  َﻋ َﻠ َﻣ ﻰ ْﻮ ِﺿ ِﻌ َﻬ َو .ﺎ َذ ِﻟ َﻚ  َأ ﱠﻧ َﻚ  ُِﲢ ّﺲ  ِﰲ َﻛ  َﻼ ِم  َﻘﻟا ِﺋﺎ ِﻞ 
 ِﻟ َﺬ ِﻟ َﻚ  َﺘﻟا ِْ ِﻮ ْﻳ ِﺢ  َو ﱠﺘﻟا ِْ ِﺮ ْﻳ ِﺢ  َو ﱠـﺘﻟا ْﻔ ِﺨ ْﻴ ِﻢ  َو ﱠـﺘﻟا ْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ  َو ـَﻳ ُﻘ ْﻮ ُم  َﻣ َﻘ َمﺎ  ـَﻗ ْﻮ ِﻟ ِﻪ  َﻃ : ِﻮ ْﻳ ٌﻞ  َأ ْو  َْﳓ َﻮ  َذ ِﻟ َﻚ َأ . ْﻧ َﺖ  ُِﲢ ّﺲ  َﻫ َﺬ ِﻣ ا ْﻦ  ـَﻧ ْﻔ ِﺴ َﻚ 
 ِإ َذ َﺗ ا َﺄ ﱠﻣ ْﻠ َﺘ ُﻪ َو . َذ ِﻟ َﻚ  َﺗ ُﻜ ْﻮ ُن  ِﰲ َﻣ  ْﺪ ِح  ِإ ْﻧ َﺴ ِنﺎ  َو ـﱠﺜﻟا َﻨ ِءﺎ  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ـَﻓ ، ـَﺘ ُﻘ ْﻮ ُل   َﻛ َنﺎ  َو ِﷲا  َر ُﺟ ﺎﻼ ـَﻓ !  َﺘ ِﺰ ْﻳ ُﺪ  ـُﻗ ﱠﻮ َة  ﱠﻠﻟا ْﻔ ِﻆ  ِﺑ ِﻫ "ﷲا" ـ ِﺬ ِﻩ 
 َﻜﻟا ِﻠ َﻤ َو ،ﺔ ـَﺗ َﺘ َﻤ ﱠﻜ ُﻦ  ِﰲ َْﲤ  ِِ ْﻴ ِﻂ  ﱠﻼﻟا ِم  َو ِإ َﻃ َﻟﺎ ِﺔ  َﺼﻟا ْﻮ ِت  َِﺑ َو ﺎ ِﻋ َﻠ ـْﻴ َﻬ َِﻷ ﺎ ّي  َر ُﺟ َﻼ َﻓ  ِﺿﺎ َﻼ َأ  ْو  ُﺷ َﺠ ﺎﻋﺎ َأ ﺎ ْو   َﻛ ِﺮ ﺎْﳝ َأ ﺎ ْو  َْﳓ َﻮ  َذ ِﻟ َﻚ .
 َﻛو َﺬ ِﻟ َﻚ  ـَﺗ ُﻘ ْﻮ : ل َﺳ َﺄ ْﻟ َﻨ ـَﻓ ﻩﺎ َﻮ َﺟ ْﺪ َﻧ ِإ ﻩﺎ ْﻧ َﺴ ﺎﻧﺎ َو  ! ﺎ ََﲤ ﱠﻜ َﻦ  ِﻣ ْﻦ  ﱠﺼﻟا ْﻮ ِت  ِﺑ ِﺈ ْﻧ ِﺴ ِنﺎ  َو ـَﺗ َﻔ ﱠﺨ َﻤ ـَﻓ ،ﻪ َﺘ ْﺴ ـَﺘ ْﻐ َﲎ ِﺑ  َﺬ ِﻟ َﻚ  َﻋ ْﻦ  َو ْﺻ ِﻔ ِﻪ 
 ِﺑ َﻘ ْﻮ ِﻟ َﻚ  : ِإ ْﻧ َﺴ ﺎﻧﺎ َْﲰ ﺎ ﺎﺤ َأ ﺎ ْو  َﺟ ﱠﻮ ﺎدا َأ ا ْو  َْﳓ َﻮ  َذ ِﻟ َﻚ َﻛو . َﺬ ِﻟ َﻚ  َﻋ ْﻦ  ِذ ﱠﻣ ِﺘ َﻪ ِو َﺻ ِﻔ ِﺘ ِﺑ ﻪ ﱠﻀﻟﺎ ﱢﻴ ـَﻓ ﻖ ُﻘ ْﻠ ُﺖ  َﺳ : َﺄ ْﻟ َﻨ ُﻩﺎ  َو َﻛ َنﺎ  ِإ ْﻧ َﺴ ﺎﻧﺎ ﺎ !
 َو ـَﺗ ْﺰ ِو َو ي ْﺟ َﻬ َﻚ  َو ـَﺗ ْﻘ َِ َﺒ ـَﻓ ،ﻪ ـَﻴ ْﻐ ِﲎ َذ  ِﻟ َﻚ  َﻋ ْﻦ  ـَﻗ ْﻮ ِﻟ َﻚ  ِإ : ْﻧ َﺴ ﺎﻧﺎ َﻟ ﺎ ِﺜ ْﻴ ﺎﻤ َأ ﺎ ْو  َﳊ ْﺰ ﺎا  َأ ْو  ُﻣ ْﺒ ِﺨ ﺎﻼ َأ  ْو  َْﳓ َﻮ  َذ ِﻟ َﻚ. 
 
“Kata sifat telahpun dibuang dan ianya telah diterangkan oleh hal (keadaan) selepasnya. 
Ini berdasarkan apa yang telah diceritakan oleh penulis kitab daripada kata-kata mereka: 
Berjalan di atasnya malam, mereka maksudkan malam yang panjang. Mereka mahukan 
maksud malam yang panjang, namun ia telah dibuang dan keadaan telah menerangkan 
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tentang kedudukannya. Anda akan merasakan sendiri jika anda amatinya. Ianya seperti 
memuji seseorang dan memujanya seperti kamu berkata “Demi Allah dia seorang lelaki”. 
Penggunaan perkataan “Allah” memperkukuhkan lagi penggunaan perkataan ini. Awak 
juga dapat memanjangkan sebutan huruf ‘lam’ bagi menerangkan tentang mana-mana 
lelaki yang mulia, berani, pemurah atau sebagainya”.  
 
Bagi setiap lapisan masyarakat atau situasi bahasanya yang tersendiri. Bagi setiap lapisan 
percakapan/bahasa yang tersendiri. Al-Jahi:z (tt) telah menegaskan: 
  ـَﻳ" ْﻨ َﺒ ِﻐ ِﻟ ﻲ ْﻠ ُﻤ َﺘ َﻜ ﱢﻠ ِﻢ  َأ ْن  ـَﻳ ْﻌ ِﺮ َف  َأ ْﻗ َﺪ ِرا ﻟاـ َﻤ َﻌ ِﱐﺎ َو ، ـُﻳ َﻮ ِزا َن  ـَﺑ ـْﻴ ـَﻨ َﻬ َو ﺎ ـَﺑ َْﲔ  َا ْﻗ َﺪ ِرا ﻟاـ ُﻤ ْﺴ َﺘ ِﻌ َْﲔ   َو ـَﺑ َْﲔ  َأ ْﻗ َﺪ ِرا  ِﺗ ْﻠ َﻚ 
 َﳊا َﻻﺎ ِت َ، ـَﻓ َﻴ ْﺠ َﻌ ُﻞ  ِﻟ ُﻜ ﱢﻞ  َﻃ ـَﺒ َﻘ ٍﺔ  ِﻣ ْﻦ  َﻚِﻟَذ   َﻛ َﻼ ﺎﻣ َو ،ﺎ ِﻟ ُﻜ ﱢﻞ  َﺣ َﻟﺎ ِﺔ  ِﻣ ْﻦ  َذ ِﻟ َﻚ  َﻣ َﻘ َﻣﺎ َﺣ  ،ﺎ ﱠﱴ ـَﻳ  ْﻘ ِﺴ َﻢ  َﻷا ْﻗ َﺪ ُرا  َﻜﻟا َﻼ ِم 
 َﻋ َﻠ َﻰ َأ ْﻗ َﺪ ِرا ﻟاـ َﻤ َﻌ ِﱏﺎ َو ، ـَﻳ ْﻘ ِﺴ ُﻢ  َأ ْﻗ َﺪ َرا ﻟاـ َﻤ َﻌ ِﱏﺎ َﻋ  َﻠ َأ ﻰ ْﻗ َﺪ ِرا ﻟاـ َﻤ َﻘ َﻣﺎ ِتﺎ َأ ، ْﻗ َﺪ ِرا ﻟاـ ُﻤ ْﺴ َﺘ ِﻌ َْﲔ  َﻋ َﻠ َأ ﻰ ْﻗ َﺪ ِرا  ِﺗ ْﻠ َﻚ  َﳊا َﻻﺎ ِت .
 َﻓ ِﺈ ّن  َﳋا ِِ ْﻴ َﺐ  ُﻣ َﺘ َﻜ ِﻠ ﺎﻤ َأ ) ﺎ ّي  ِﻣ ْﻦ أ ْﺻ َﺤ ِبﺎ  ِﻋ ْﻠ ِﻢ  َﻜﻟا َﻼ ِم  َو ( ِﺻا َأ ﻒ ْو  ُِﳏ ْﻴ ﺎﺒ َأ ﺎ ْو  َﺳ ِﺋﺎ ﺎﻼ َﻛ ، َنﺎ  ُأ ْو َﱃ َﻷا  ْﻟ َﻔ َظﺎ  ِﺑ ِﻪ  َأ ْﻟ َﻔ َظﺎ 
ﻟاـ ُﻤ َﺘ َﻜ ﱢﻠ ِﻤ َْﲔ  ِإ َﻛ ذ ُﻧﺎ ﻮا  ِﻟ ِﺘ ْﻠ َﻚ  ِﻌﻟا َﺒ َرﺎ َأ تا ـْﻓ َﻬ َو ،ﻢ ِإ َﱃ ِﺗ  ْﻠ َﻚ  َﻷا ْﻟ َﻔ َظﺎ  َأ ْﻣ َﻴ ِإ, ،ﻞ َﻟ ـْﻴ َﻬ َأ ﺎ ِﺣ َو ،ّﻦ َِﺑ َأ ﺎ ْﺷ َﻐ".ﻒ 
 
Orang yang bercakap mesti mengetahui tahap makna dan mengimbangkannya tahap 
penyumbang dan juga tahap situasi, maka perlu menjadikan setiap kumpulan satu wacana 
dan setiap situasi satu kedudukan, sehingga boleh membahagikan tahap wacana 
berdasarkan tahap makna, dan membahagikan tahap makna berdasarkan tahap situasi dan 
kadar penyumbang berdasarkan situasi. Seorang khatib yang bercakap (daripada ahli 
kalam) memberi gambaran atau menjawab atau bertanya, maka lafaz atau perkataan yang 
paling sesuai adalah lafaz golongan ahli kalam kerana mereka lebih faham kepada ayat-
ayatnya, lebih cenderung kepada perkataan-perkataan tersebut, lebih seronok dan ingin 
sangat kepada penggunaannya. (al-Ja:hiz, t.t) 
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Pendapat ini telah dinyatakan oleh Abd Al-Fatt:ah ‘Afi:fiyy (1995), J.  Vendrayes (1952)  
dan telah bersepakat dengan Peter Trudgill (1995) bahawa " َِ ﻟا ـَﺒ َﻘ ُتﺎ  ِﻹا ْﺟ ِﺘ َﻤ ِﻋﺎ َﻴﺔ "  (lapisan 
masyarakat) dan " َﳊا َﻻﺎ ُت   (keadaan) adalah antara ciri-ciri gaya dan bukan laras bahasa. 
(Baharum, 2008) 
 
Manakala al-Sayu:tiyy (1998:235) telah menerangkan pendirian beliau tentang unsur laras 
bahasa dalam bahasa Arab. Penerangan beliau tentang perkataan-perkataan yang muncul 
selepas kedatangan Islam dan semasa zaman jahiliyah secara tidak langsung telah 
menyentuh tentang isu laras bahasa, di mana beliau telah memberi isyarat ringkas kepada 
laras bahasa dengan katanya:  
 َﻛ " َﻧﺎ ِﺖ  َﻌﻟا َﺮ ُب  ِﰲ َﺟ  ِﻫﺎ ِﻠ ﱠﻴ ِﺘ َﻬ َﻋ ﺎ َﻠ ِإ ﻰ ْر ِث  ِﻣ ْﻦ  ِإ ْر ِث  َﺑآ ِﺋﺎ ِﻬ ْﻢ  ِﰲ ُﻟ  َﻐ ِﺘ ِﻬ ْﻢ  َو َأ َد ِِﺑا َو ﻢ َﻧ َﺴ ِﺋﺎ ِﻜ ِﻬ ْﻢ  َو ـَﻗ َﺮ ِﺑا ْﻴ ِﻨ ِﻬ ْﻢ ـَﻓ ، َﻠ ﱠﻤ َﺟ ﺎ َءﺎ  ﷲا
 ِﺑ ِﻹﺎ ْﺳ َﻼ ِم  َﺎﺣ َﻟ ِﺖ  َﻻا ْﺣ َﻮ ُلا ـَﻧ ... َﻘ َﻠ ْﺖ  ِﻣ ْﻦ  ﱡﻠﻟا َﻐ ِﺔ  َأ ْﻟ َﻔ ُظﺎ  ِﻣ ْﻦ  ِﻣ ِﻮ ِﺿا َﻊ  ِإ َﱃ َﻣ  َﻮ ِﺿا َﻊ  َﺧآ َﻓ ...ﺮ َﻜ َنﺎ  ﱠَﳑ َﺟ ﺎ َءﺎ  ِﰲ ِﻹا  ْﺳ َﻼ ِم 
 َذ َﻛ َﺮ ﻟاـ ُﻤ ْﺆ ِﻣ َﻦ َو ،ﻟاـ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َﻢ َو ، َﻜﻟا ِﻓﺎ َﺮ َو ،ﻟاـ ُﻤ َﻨ ِﻓﺎ َﻖ َو ، ِإ ﱠن  َﻌﻟا َﺮ َب  ِإ َّﳕ ُﻋ ﺎ ِﺮ َﻓ ْﺖ ﻟاـ ُﻤ ْﺆ ِﻣ َﻦ  ِﻣ ْﻦ  َﻷا َﻣ ِنﺎ  َو ِﻹا َْﳝ َنﺎ َو ، ُﻫ َﻮ  ﱠﺘﻟا ْﺼ ِﺪ ْﻳ ُﻖ".  
 
Arab pada masa jahiliyah mereka telah mewarisi warisan daripada bapa-bapa mereka 
pada bahasa, peradaban, amalan dan korban mereka, apabila Allah S.W.T telah 
mendatangkan Islam kepada mereka, keadaan telah berubah. Mereka telah memindahkan 
perkataan daripada satu topik kepada topik yang lain. Kedatangan Islam telah membawa 
perkataan  "ﻟاـ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻦ " (seorang mukmin), "ﻟاـ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻢ"  (seorang muslim), " َﻜﻟا ِﻓﺎ ُﺮ"  (seorang kafir), 
"ﻟاـ ُﻤ َﻨ ِﻓﺎ ُﻖ"  (seorang munafik). Arab hanya tahu "ﻟا ُﻤـ ْﺆ ِﻣ ُﻦ"  daripada perkataan   " َﻷا َﻣ ُنﺎ "
(keamanan) dan juga  " ِﻹا َْﳝ ُنﺎ"   (keimanan) dan ia adalah pengakuan. (Al-Sayuti, 1998) 
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Pengkaji amat bersetuju bahawa pandangan Al-Sayu:tiyy (1998) ini telah menjurus kepada 
kefahamannya terhadap laras bahasa. Ini disebabkan penjelasannya begitu jelas memberi 
fokus kepada bidang. 
 
Istilah seterusnya yang cuba untuk diperjelaskan adalah istilah laras bahasa, ia merupakan 
salah satu istilah berkaitan ilmu kebahasaan ataupun linguistik yang mempunyai kaitan 
dalam bidang sosiolinguistik (Awang Mohamed Amin, 1998). Laras bahasa adalah satu 
petunjuk kepada genre, di mana penggolongan sesuatu genre itu dapat dikenal pasti melalui 
larasnya. Kamus Dewan (1996:768) pula menyatakan bahawa laras bahasa memberi 
maksud variasi bahasa yang berdasarkan penggunaannya. 
 
Asmah Hj Omar (1987) pula menerangkan maksud laras bahasa sebagai pengunaan bahasa 
dengan ciri-ciri khusus mengikut bidang penggunaannya. 
 
Nik Safiah Karim (1989:2) pula menyatakan bahawa laras merupakan gaya ataupun cara 
sesuatu bahasa itu digunakan. Maksudnya laras adalah variasi bahasa yang boleh dipilih 
pada penutur daripada sekumpulan variasi yang ada padanya. 
 
Manakala Awang Sariyan (2003) menyatakan bahawa laras bahasa bererti variasi atau 
ragam bahasa yang digunakan menurut bidang atau suasana tertentu. Ure & Ellis (1977) 
mendefinisikan laras bahasa sebagai “a subdivision of an given language ‘situational 
variety’ constituted by a solution option offered by that specific language” maksudnya satu 
sub bahagian daripada bahasa yang di anugerahkan ‘kepelbagaian situasi’ berdasarkan 
kepada penyelesaian pilihan yang ditawarkan oleh bahasa tersebut. 
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Ure & Ellis, (1978) juga menambah bahawa laras adalah bahasa yang paling tepat 
digunakan untuk satu-satu situasi komunikatif yang tertentu. Sebenarnya penentuan laras 
itu dilakukan bukan dengan sewenang-wenangnya bahkan ia ditentukan secara konvensi 
oleh komuniti yang menggunakan bahasa tersebut. 
 
Menurut Nuwairi (1987:4) Laras bahasa amnya di lihat sebagai variasi bahasa yang dimiliki 
oleh seseorang penutur dalam atau masyarakat penutur yang mengutamakan ketepatan 
penggunaan bentuk bahasa tertentu pada ketika tertentu.  
 
Penalosa (1982:97) menyatakan; 
“By register is meant a variety of language considered appropriate for a particular 
situation. Thus, different kinds of register are expected in, say, a church sermon, a 
diplomatic encounter, a family dinner, a sports broadcast, or pair of lovers billing and 
cooing. The type of language appropriate to one of these situations might be insulting, 
amusing, ludicrous, or confusing if use under different circumstances. Ordinary, the 
varieties in question will be styles, but under certain conditions different languages or 
dialects will be used.” 
 
“Laras dimaksudkan dengan kepelbagaian bahasa yang diberikan perhatian berdasarkan 
situasi tertentu. Perbezaan kepelbagaian ini di jangkakan seperti khutbah gereja, ucapan di 
dalam pertemuan diplomasi, makan malam keluarga, laporan sukan, ucapan antara 
sepasang kekasih. Bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi ini mungkin mengganggu, 
menghiburkan, tidak munasabah, lucu ataupun mengelirukan jika digunakan di dalam 
situasi tertentu. Kebiasaannya kepelbagaian dalam soalan adalah stilistik, tetapi dengan 
syarat-syarat tertentu di dalam bahasa atau dialek yang akan digunakan.”  
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Jelas kepada kita di sini, bahawa laras adalah salah satu ciri bahasa yang amat penting, ini 
kerana laras membolehkan kita mengklasifikasikan topik yang dibicarakan oleh seseorang 
penutur dalam sesuatu situasi. Menurut Kamarudin Hj Husin (1995:4) seseorang pengguna 
bahasa akan mengubah laras yang digunakan bergantung kepada situasi. Mereka akan 
mengambil kira dengan siapa mereka bercakap, topik percakapan, keadaan percakapan dan 
bentuk tulisan atau lisan. 
 
Halliday (1975) memberi definisi laras mengikut laras ataupun bidang, kita dapati beliau 
membahagikan laras mengikut bidang, tenor dan mode. Akan tetapi Wilbur Pickering 
(1980:59) agak kurang bersetuju dengan pembahagian yang di lakukan oleh Halliday. 
Menurutnya laras ini dikawal oleh konteks situasi dan juga budaya, penutur mana-mana 
bahasa akan menukar laras mengikut keperluan. 
 
Kesimpulan yang dapat dikeluarkan adalah, laras bahasa merupakan penggunaan bahasa 
berdasarkan sesuatu perkara atau topik yang dibincangkan di samping memberi perhatian 
juga kepada situasi yang berkaitan dengan topik yang di bincangkan. Sekiranya penulis 
atau penutur membicarakan tentang pelancongan, perbankan, berita atau bidang-bidang lain 
mereka perlu untuk menggunakan laras yang tepat supaya ia mudah di fahami oleh 
golongan sasar. 
 
2.4 Perbendaharaan Kata Dan Istilah Dalam Laras Pelancongan 
 
Setiap bahasa mempunyai kosa kata ataupun perkataan. Perkataan juga dikenali sebagai 
perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu. Prof. Abdullah Hassan (2002: 1) menerangkan 
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bahawa perkataan telah digunakan oleh manusia untuk bercakap dan perkataan-perkataan 
itu disusun menjadi ayat-ayat. Tiap-tiap perkataan mempunyai makna, begitu juga dengan 
cara susunannya boleh mendatangkan makna yang berbeza. Bahasa Melayu mempunyai 
beribu-ribu patah perkataan begitu jualah halnya dengan bahasa Arab. 
 
Di dalam bahasa Arab perbendaharaan kata dikenali sebagai " ُﻣ ْﻔ َﺮ َدة"  dan kata jamaknya 
adalah " ُﻣ ْﻔ َﺮ َدتا" . Menurut Khali:l Al-Nahwiyy dalam kamus Al-Mu‘jam Al-Muyassar 
daripada kata dasar  " ـَﻓ ْﺮ ٌد  "  ia adalah lafaz dan perkataan. Di dalam bahasa Arab lafaz terdiri 
daripada kata nama, kata kerja dan juga huruf. Menurut Al-Mu’jam Al-Mufassal Fi Al-
Lughatt Wa Al-Adab, lafaz ini hidup, bergerak dan berkembang. Ianya sentiasa berubah, 
jadi bukan sesuatu perkara yang janggal jika terdapat lafaz yang tidak terbatas, terhad dan 
pupus. Manakala perkataan pula, dari sudut tatabahasa Arab ianya adalah lafaz yang 
memberi makna yang telah diletakkan, sama ada ia adalah huruf seperti lam huruf jar atau 
lebih daripada satu huruf. Daripada sudut bahasa Arab pula ianya adalah ayat atau ibarat 
yang lengkap memberi makna, dan perkataan bagi ahli tatabahasa terbahagi kepada kata 
nama, kata kerja dan huruf.  
 
 
Sa’ad Hasan ‘Ili:wiyy (2012) menyatakan : 
 ٌﻢْﺳا :ُﻢِﻠَﻜﻟا.ٌفْﺮَﺣَو ٌﻞْﻌِﻓَو ٌﻢْﺳا :ٍرَﻮُﺻ ِثَﻼَﺛ ﻰَﻠَﻋ ُﻊَﻘَـﺗ ُﺔَﻤِﻠَﻜْﻟاَو .ٌﺔَﻤِﻠَﻛ ُﻩُﺪِﺣاَو ٌﺲْﻨِﺟ 
Kalimah (ُﻢِﻠَﻜﻟا) kata nama jenis, kata tunggal untuknya kalimah (ٌﺔَﻤِﻠَﻛ). Kalimah 
(perkataan) tergolong dalam 3 bentuk : kata nama, kata kerja dan huruf. Perkataan boleh 
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digolongkan dalam beberapa bentuk, cuma pengkaji akan memberi fokus kepada kata kerja, 
kata nama yang berkaitan dengan istilah pelancongan. 
 
Abdullah Hassan (2002:4) menyatakan terdapat perkataan yang maknanya menyatakan 
nama tempat, nama orang, nama binatang, benda dan perkara. Perkataan-perkataan ini 
dinamakan kata nama. Contoh kata nama Tumpat (tempat), Muhammad (orang), Si Comel 
(binatang), karipap (benda) dan masalah (perkara). 
 
Perkataan-perkataan tang termasuk di dalam golongan kata nama adalah nama benda, nama 
orang, jawatan, syarikat, buku dan lain-lain lagi, nama tempat, nama perkara, nama gelaran, 
kata bilangan, kata tanya, penjodoh bilangan, ganti nama, kata penunjuk dan kata arah. 
 
Prof Abdullah Hassan (2002) juga membezakan kata nama dengan graf di bawah ini. 
                           
                                                Rajah 4.1 Pembahagian kata nama. 
Manakala kata kerja pula, adalah perkataan yang menerangkan tentang sesuatu perbuatan. 
Terdapat perkataan-perkataan lain yang selalu digunakan bersama kata kerja. Ia membantu 
kata kerja dan tergolong di dalam kata kerja. Perkataan-perkataan yang tergolong di dalam 
kata kerja ialah kata kerja: (contoh: bermain, menulis, makan dll), kata bantu aspek: 
 
Kata Nama 
 
Kata Nama Am 
 
Kata Nama Khas 
 
Kata Ganti Nama 
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(contth: sudah, telah, pernah, belum, sedang, akan, masih), kta bantu ragam: (contoh: mahu, 
hendak, enggan). 
 
Semua kata kerja boleh dibahagikan kepada dua jenis, transitif (apabila kita melakukan 
sesuatu perbuatan, perbuatan kita itu terkena kepada orang lain seperti memukul dan pasti 
ada sesuatu yang kena pukul) dan juga tak transitif (apabila kita melakukan sesuatu 
perbuatan, perbuatan itu tidak terkena pada orang lain atau benda lain. Perbuatan tersebut 
berlaku atau terkena kepada kita sendiri). 
 
Terdapat juga perkataan, maknanya menerangkan perbuatan dan keadaan sesuatu perkara. 
Perkataan ini dinamakan kata kerja. Contoh kata kerja memancing (perbuatan), duduk 
(perbuatan) membiru (keadaan) dan dipetik (keadaan). 
Dalam Al-Mu’jam Al-‘Arabiyy al-Asa:siyy, kosakata ﻞﻌﻔﻟا (kata kerja) bermaksud perkataan 
yang mempunyai kaitan dengan peristiwa dan masa. Dalam bahasa Arab katakerja boleh 
dikategorikan kepada tiga, iaitu kata kerja kala lampau ) ِﻓ ْﻌ ُﻞ  َﻣ ِﺿﺎﻲ( , kata kerja kala kini    
) ِﻓ ْﻌ ٌﻞ  ُﻣ َﻀ ِرﺎ(ٌﻉ , dan kata perintah ) ِﻓ ْﻌ ُﻞ  َأ ْﻣ ٍﺮ( . 
 
 
Menurut Mohd Zaki Abd Rahman dan Che Radziah Mezah  (2010) , bahasa Arab tergolong 
dalam bahasa-bahasa dunia yang berasaskan aspek morfologi, bahasa Arab terletak dalam 
golongan infleksi (inflectional language) atau juga dikenali sebagai bahasa fleksi (flectional 
language). Bahasa dalam kumpulan ini menunjukkan ciri-ciri distingtif dari segi semantik 
dalam satu bentuk terikat yang tunggal atau dalam satu bentuk terikat yang bersatu dengan 
padunya. Ia memperlihatkan perubahan dalaman bagi kata dan ciri-ciri yang berkaitan 
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dengan aspek masa, aspek jumlah, aspek genus (jantina), kasus dan lain-lain secara 
serentak. 
 
Pengkaji akan mengeluarkan istilah pelancongan dan juga perkataan yang berkaitan dengan 
pelancongan. Ibrahi:m Ani:s dan rakan-rakan (1985) di dalam Mu’jan Al Wasi:t telah 
menerangkan perkataan “Mustalah” dengan menyatakan: 
 َأ ﱠﻣﻟا" ﺎـ ُﻤ ْﺼ َِ َﻠ َﺤ ُتﺎ َﻓ " ِﻬ َﻲ  َْﲨ ٌﻊ  ِﻟ ُﻤ ْﺼ َِ َﻠ ٍﺢ  َو ُﻫ ُﻮ  ُﻟ ْﻔ ٌﻆ  ِﻋ ْﻠ ِﻤ ﱞﻲ  ـُﻳ َﺆ ﱢدﻟا يـ َﻤ ْﻌ َﲎ ِﺑ  ُﻮ ُﺿ ْﻮ ٍح  َو ِد َﻗ ٍﺔ َو ، َﻳ ُﻜ ْﻮ ُن  َﻏ ِﻟﺎ ﺎﺒ ُﻣ ﺎ ﱢﻔﺘ ﺎﻘ َﻋ ﺎ َﻠ ْﻴ ِﻪ 
 ِﻋ ْﻨ َﺪ  ُﻌﻟا َﻠ َﻤ ِءﺎ  ِﻋ ْﻠ ٌﻢ  ِﻣ َﻦ  ُﻌﻟا ُﻠ ِمﻮ  َأ ْو  َﻓ ﱞﻦ  ِﻣ َﻦ  ُﻔﻟا ُﻨ ِنﻮ َو .ﻟا"ـ ُﻤ ْﺼ َِ َﻠ ُﺢ ُﻫ " َﻮ ﻻا ْﺻ ِِ َﻼ ُح  َو ُﻫ َﻮ  ـﱢﺗا َﻔ ُقﺎ  َﻃ ِﺋﺎ َﻔ ٍﺔ  َﻋ َﻠ َﺷ ﻰ ٍءْﻲ 
 َْﳐ ُﺼ ْﻮ ٍص.  
Manakala perkataan ‘mustalaha:t” (istilah-istilah), ianya adalah kata jamak bagi 
“mustalah”(istilah), ianya adalah lafaz atau perkataan saintifik yang memberikan makna 
dengan jelas dan tepat dan ianya biasanya dipersetujui dikalangan pakar dalam sesuatu 
bidang atau disiplin. “Al-Mustalah” adalah “Al-Istila:h”, merupakan kesepakatan satu 
kumpulan terhadap sesuatu yang khusus. 
 
Setelah memahami berkenaan dengan pembahagian kosakata dan juga definisi istilah yang 
berkaitan dengan pelancongan, maka pengkaji mempunyai pendirian  bahawa sesuatu 
perkataan akan menjadi satu istilah sekiranya sering digunakan dengan kerap dan telah 
disepakati oleh pakar sesuatu bidang, sebagai contoh perkataan “resort”, “pemandu 
pelancong” dan “penginapan” adalah istilah bagi yang telah disepakati oleh pakar di dalam 
bidang pelancongan. Dalam kajian ini, pengkaji hanya akan memberi fokus kepada kata 
nama dan kata kerja sahaja. 
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2.5 Gaya  
 
Gaya bahasa adalah cara atau bentuk yang digunakan di dalam pertuturan atau penulisan 
dengan tujuan untuk mendapatkan kesan-kesan yang dikehendaki. Stilistik berasal daripada 
perkataan style yang bermaksud gaya. Menurut Awang Sariyan (1990:55) stilistik wujud 
sebagai salah satu cabang disiplin linguistik yang tersendiri pada penghujung abad ke -19 
dan pada awal abad ke-20. Dalam bahasa Jerman, istilah stilistik mula di gunakan sejak 
pertengahan pertama abad ke-19. Dalam bahasa Inggeris stilistik mula digunakan pada 
tahun 1846 dan dalam bahasa Perancis istilah tersebut mencatatkan dalam kamus Littre’ 
pada tahun 1872. 
  
Style, satu perkataan yang berasal daripada bahasa Latin stilus, orang Yunani telah pun  
mengembangkan sendiri teori-teori mengenai style. Mereka mempunyai dua aliran yang 
terkenal iaitu: 
a) aliran Platonik : menganggap style  sebagai kualitas sesuatu ungkapan; menurut 
mereka ada ungkapan yang memiliki style dan ada juga yang tidak memiliki style. 
b) aliran Aristotles : menganggap bahawa gaya adalah suatu kualitas yang inherens, 
yang ada dalam tiap ungkapan.(Gorys Keraf, 2000). 
Di sini jelas aliran Plato berpendapat bahawa terdapat karya yang mempunyai gaya dan ada 
juga yang tidak mempunyai gaya langsung. Manakala aliran pula berpegang dengan semua 
karya mempunyai gaya cuma perbezaannya adalah terdapat gaya tinggi dan ada pula 
gayanya rendah dan yang kuat dan ada juga yang lemah. 
 
Menurut Parker (1994) stilistik adalah variasi bentuk variasi bersistem yang wujud dalam 
sesuatu bahasa yang di tuturkan oleh seseorang penutur, khasnya ia bergantung kepada 
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keadaan dan partisipasi sesuatu pertuturan. Perbezaan antara gaya dan laras bermula 
daripada bentuk yang paling formal sehingga kepada bentuk yang agak formal. 
 
Menurut Za’ba (1962) yang di petik daripada Kamarudin Husain (1995:31) menyatakan: 
Gaya bahasa itu ialah rupa susuk bahasa yang di pakai apabila bercakap atau 
mengarang, iaitu tentang perkataannya, ikatan ayatnya, jalan bahasanya, cara 
susunan atau bentuk peribahasa nya. 
  
Asmah Haji Omar (1989) menyatakan bahawa konsep gaya adalah lebih abstrak dan 
menyeluruh daripada laras. Gaya tidak setakat dicirikan dengan ungkapan-ungkapan dan 
struktur-struktur khusus tetapi oleh keseluruhan bahasa yang digunakan. 
 
Kris Mas (1988) pula memahamkan nya sebagai cara atau ragam bahasa itu di pakai, 
khususnya dalam tulisan atau karangan. Untuk melihat pengertian yang lebih munasabah 
apabila ia dihubungkan dengan bidang penulisan, Watkins et.al (1965) menyebut: 
 “Style is the manner of writing, the way writer express his thought in language. 
Effective writing always involve the choice of words and expressions the arrangement of 
the words within sentences which basically express the same idea may seem vastle 
difference  in usually due to style… The pattern and rhythm of your sentences should be 
varied, pleasing and appropriate to your subject matter and your own personality.” 
 
“Stilistik adalah cara penulisan, gaya seorang penulis menyatakan buah fikirannya dana 
bentuk bahasa. Penulisan yang berkesan sentiasa melibatkan perkataan dan ekspresi 
penyusunan perkataan antara ayat yang mana pada dasarnya menyatakan idea yang sama 
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cuma perbezaannya pada gaya. Bentuk dan rentak kepada ayat seharusnya sesuai dan 
menepati kepada topik dan juga personaliti anda sendiri.” 
 
Menurut Zulkifley Hamid (2007:165) stilistik dapat ditakrifkan sebagai bidang kajian yang 
mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan gaya bahasa dalam penulisan. Bidang ini 
mengkaji atau cuba mengenal pasti ciri-ciri yang menyebabkan sesuatu hasil penulisan 
yang berkesan. Stilistik seringkali dianggap merujuk kajian teks sastera menggunakan 
kaedah atau ilmu linguistik, khususnya ilmu tatabahasa. Stilistik juga dilihat mempunyai 
hubungan yang rapat dengan bidang kritikan sastera. 
 
Di dalam pengertian gaya ini juga Umar Junus (1989:4) ada membawakan apa yang di tulis 
oleh Enkvist (1964) di dalam buku yang berjudul “On Defining Style” katanya terdapat tiga 
pandangan yang berbeza berkaitan gaya (p10-11). Pertama, tumpuan diberikan kepada  
penulis. Ini dapat dilihat dengan memetik ucapan Goethe, iaitu “dasar komposisi yang aktif 
yang digunakan oleh penulis untuk memasuki dan mendedahkan dalam bentuk dalaman 
daripada subjek yang ingin diceritakan” (Umar Junus, 1989). Ini bercanggah dengan 
peniruan semata-mata. Kedua, tumpuan diberikan kepada ciri teks, ia dapat dilihat dengan 
menganalisis serta mempelajari teks. Ketiga, tumpuan diberikan pada pengertian gaya, ia 
dihubungkan dengan kesan yang diperoleh oleh khalayak. 
 
Terdapat enam pengertian yang diberikan oleh Enkvist (1964). 
(a) Bungkusan yang menutup inti pemikiran  atau pernyataan yang telah wujud 
sebelumnya; 
(b) Pilihan antara berbagai-bagai pernyataan yang mungkin; 
(c) Sekumpulan ciri-ciri peribadi; 
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(d) Penyimpangan daripada norma dan kaedah; 
(e) Sekumpulan ciri-ciri kolektif; 
(f) Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan dalam teks yang lebih luas 
daripada sesuatu ayat. 
Pengkaji berpendapat gaya dan stilistik adalah perkara yang sama. Ini di sebabkan oleh 
tujuan kedua-dua istilah ini adalah untuk memberikan kesan dikehendaki terhadap pembaca 
di dalam tulisan atau bahan yang di hidangkan kepada orang lain. Gaya yang di gunakan 
akan menimbulkan kesan tersendiri kepada pembaca sesuatu karya, terutamanya dalam 
mengutarakan pandangan atau buah fikiran terhadap sesuatu tema atau persoalan melalui 
karya mereka dalam usaha mereka untuk mendapatkan kesan-kesan yang diinginkan. 
 
2.5 Dialek 
 
Istilah yang seterusnya adalah dialek, Abdul Hamid Mahmood (2006:1) menyatakan 
bahawa dialek ialah kepelbagaian daripada salah satu bahasa yang digunakan oleh satu 
kelompok penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. Ia mempunyai bentuk tersendiri dan 
digunakan secara berbeza dari segi sebutan dengan bahasa standard dan ia mempunyai 
kawasan geografinya sendiri. Namun perbezaan antara bahasa dan dialek tidaklah begitu 
ketara. 
 
Dalam bahasa Arab dialek bermaksud lahjat, Abdul Ghaffa:r (1990:26) mendefinisikan 
dialek sebagai: 
 َﻃ " ِﺮ ـْﻳ َﻘ ٌﺔ  ُﻣ َﻌ ﱠـﻴ َﻨ ٌﺔ  ِﰲﻻا  ْﺳ ِﺘ ْﻌ َﻤ ِلﺎ  ﱡﻠﻟا َﻐ ِﻮ ّي  ـُﺗ ْﻮ َﺟ ُﺪ  ِْﰲ  ِﺑ ْﻴ َﺌ ٍﺔ  َﺧ ﱠﺻﺎ ٍﺔ  ِﻣ ْﻦ  ِﺑ ْﻴ َﺌ ﱡﻠﻟا تﺎ َﻐ ِﺔ  َﻮﻟا ِﺣا َﺪ ِة " 
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“cara tertentu dalam penggunaan bahasa yang ada di dalam persekitaran yang khusus 
daripada persekitaran kelompok sesuatu bahasa” 
 
Menurut Abdul Ghaffar lagi, ia juga di definisikan sebagai budaya percakapan bagi 
kumpulan kecil daripada kelompok besar masyarakat yang bercakap sesuatu bahasa. 
 َﻌﻟا " َدﺎ ُتا  َﻜﻟا َﻼ ِﻣ َﻴ ُﺔ ﻟ ـِ َﻤ ْﺠ ُﻤ ْﻮ َﻋ ٍﺔ  َﻗ ِﻠ ـْﻴ َﻠ ٍﺔ  ِﻣ ْﻦ  َْﳎ ُﻤ ْﻮ َﻋ ٍﺔ  َأ ْﻛ َﱪ ِﻣ  ْﻦ  ﱠﻨﻟا ِسﺎ  ـَﺗ َﺘ َﻜ ﱠﻠ ُﻢ  ُﻟ َﻐ ﺎﺔ  َو ِﺣا َﺪ ﺎة" 
“Adat komunikasi bagi satu kelompok kecil daripada satu kelompok yang lebih besar 
manusia yang bertutur satu bahasa” 
Manakala Muhammad Abu Al-Faraj pula menyatakan: 
 ﱠﻠﻟا" ْﻬ َﺠ ِﻫ : ﺔ َﻲ  ُﻟ َﻐ ُﺔ ﻻا ﱢﺗ َﺴ ِقﺎ  ﱠﻟا ِﱴ ُﺟ  ِﺒ َﻞ  َﻋ َﻠ ـْﻴ َﻬ َو ﺎ ْﻋا َﺘ َدﺎ َﻫ َو ، ﺎ َﻗ ْﺪ  َأ ْﻃ َﻠ َﻘ ْﺖ  ﱠﻠﻟا ْﻬ َﺠ َﺔ  َﻋ َﻠ ﱢﻠﻟا ﻰ َﺴ ِنﺎ  َأ ْو  َﻃ َﺮ َﻓ ُﻪ 
 ـَﻓ ُﻬ َﻮ  َأ َﻟ ُﺔ  ّﺘﻟا َﺤ ﱡﺪ َِﺑ ث َﻣ .ﺎ ْﻌ َﻨ َﻫﺎ ﱠﻠﻟا : ﺎ ْﻬ َﺠ ُﺔ  َﻃ ِﺮ ـْﻳ َﻘ ٌﺔ  ُﻣ َﻌ ﱠـﻴ َﻨ ٌﺔ  ِﰲ اﻻ ْﺳ ِﺘ ْﻌ َﻤ ِلﺎ  ﱡﻠﻟا َﻐ ِﻮ ّي  ـُﺗ ْﻮ َﺟ ُﺪ  ِﰲ ِﺑ  ْﻴ َﺌ ٍﺔ  َﺧ ﱠﺻﺎ ٍﺔ  ِﻣ ْﻦ 
 ِﺑ ْﻴ َﺌ ِتﺎ  ﱡﻠﻟا َﻐ ِﺔ  َﻮﻟا ِﺣا َﺪ ِة.   َو ـُﻳ ﱢﻌ ِﺮ ُف  ـَﺑ ْﻌ ُﻀ ُﻬ ْﻢ  ِﺑ َﺄ ـﱠﻧ َﻬ َﻌﻟا ﺎ َدﺎ ُتا  َﻜﻟا َﻼ ِﻣ ﱠﻴ ُﺔ  ِﻟ َﻤ ْﺠ ُﻤ ْﻮ َﻋ ٍﺔ  َﻗ ِﻠ ـْﻴ َﻠ ٍﺔ  ِﻣ ْﻦ  َْﳎ ُﻤ ْﻮ َﻋ ِﺔ  ُﻜﻟا ـْﺒ َﺮى 
 ِﻣ ْﻦ  ﱠﻨﻟا ِسﺎ  َﺗ َﻜ ﱠﻠ ُﻢ  ُﻟ َﻐ ﺎﺔ  َو ِﺣا َﺪ ﺎة". 
 
“Dialek: Bahasa yang konsisten yang sentiasa digunakan dan menjadi kebiasaan, dialek 
juga dinisbahkan kepada lidah atau sebahagian daripadanya, ia adalah alat yang di 
gunakan untuk bertutur. Maksudnya: Dialek adalah cara tertentu dalam penggunaan 
bahasa yang wujud dalam persekitaran tertentu daripada sesuatu bahasa. Terdapat juga 
yang mendefinisikannya sebagai adat pertuturan bagi sekumpulan kecil daripada 
kumpulan besar masyarakat yang bertutur satu bahasa.” 
 
Dr Tawfi:q Muhammad Sha:hi:n (1980) pula menyatakan bahawa lahjat:  
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 ﱠﻠﻟا" ْﻬ َﺠ ُﺔ  ِﻋ: َﺒ َرﺎ ٌة  َﻋ ْﻦ  ـُﻗ ـُﻴ ْﻮ ٍد  َﺻ ْﻮ ِﺗ ﱠﻴ ٍﺔ  ـُﺗ ْﻠ َﺨ ُﻆ  ِﻋ ْﻨ َﺪ  َﻷا َد ِءا  َأ ْو ِﻫ َﻲ  َْﳎ ُﻤ ْﻮ َﻋ ٌﺔ  ِﺻ َﻔ ٍتﺎ  ُﻟ َﻐ ِﻮ ﱠﻳ ٍﺔ  ـَﺗ ، ْﻨ َﺘ ِﻤ ِإ ﻲ َﱃ ِﺑ  ْﻴ َﺌ ٍﺔ  ُﻟ َﻐ ِﻮ ﱠﻳ ٍﺔ  َﺧ ﱠﺻﺎ ﺔ
.  ُﻋ َﻠ َﻤ ُءﺎ  َﻌﻟا َﺮ ِب  ََﻷا ْﻗ َﺪ ُﻣ ْﻮ َن  َْﱂ  ـُﻳ َﻔ ﱢﺮ ـُﻗ ْﻮ ِﰲ ا ْﺳﻻا  ِﺘ ْﻌ َﻤ ِلﺎ  ـَﺑ َْﲔ  ﱡﻠﻟا : َﻐ َو ﺔ ﱠﻠﻟا ْﻬ َﺠ َو ﺔ ﱠﻠﻟا ْﺤ َو .ﻦ ِإ َﱠﳕ ْﺳا ﺎ ـَﺘ ْﻌ َﻤ ُﻠ ْﻮ ُﻜﻟا ا ﱡﻞ  َِﲟ ْﻌ َﲎ َو  ِﺣا ٍﺪ 
 ـَﻓ : َﻘ ُﻟﺎ ْﻮ ُﻟ : ا َﻐ ُﺔ  َﻃءّﻲ  َو ُﻟ َﻐ ُﺔ  َِﲤ ْﻴ ِﻢ  َو ُﻟ َﻐ ُﺔ  َأ ْز ِد  َﺷ ـُﻨ ْﻮ َء ِة  َو ..... ُﻳ ِﺮ ْﻳ ُﺪ ْو َن  ﱠﻠﻟا ْﻬ َﺠ َﺔ". 
 
“Dialek: satu gambaran tentang ikatan suara yang dapat di perhatikan semasa 
penyampaian, atau ia adalah sekumpulan sifat bahasa, yang mempunyai kaitan dengan 
persekitaran khusus bagi sesuatu bahasa. Ulamak silam Arab tidak membezakan di dalam 
penggunaan di antara bahasa, dialek dan juga slanga, mereka menggunakannya dengan 
satu makna, mereka berkata Bahasa Tayy, Bahasa Tamim, Bahasa Azd Shanu’ah, 
sedangkan mereka maksudkan dialek.” 
Kita juga dapat memerhatikan perkara ini di dalam bahasa Melayu di mana perkataan 
"Lugha:t” dalam bahasa Arab bermaksud bahasa itu juga digunakan dalam bahasa Melayu 
di sebut dengan “loghat” . Dalam bahasa Melayu ianya merujuk kepada dialek. Contohnya: 
Penduduk Besut rata-rata menggunakan loghat Kelantan dalam pertuturan harian mereka, 
maksudnya dialek Kelantan. 
 
Frank Parker (1994) menyatakan bahawa dialek  adalah suatu kepelbagaian bahasa yang 
sistematik, khusus bagi sesuatu daerah atau kelas sosial (iaitu, bahasa Inggeris Amerika, 
bahasa Inggeris British, bahasa Inggeris Amerika Selatan, dan bahasa Inggeris kulit hitam 
vernacular dan sebagainya. Variasi daerah sesuatu bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor 
seperti politik, geografi, dan juga kebudayaan. 
Definisi yang telah di kemukakan menjelaskan kepada kita dialek mahupun lahjat adalah 
bentuk penggunaan bahasa yang sistematik daripada satu keluarga bahasa yang digunakan 
oleh penutur di sesuatu kawasan penggunaan bahasa. Gambaran paling jelas, penutur 
bahasa Melayu menggunakan bahasa ini untuk berinteraksi antara satu sama lain, namun 
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wujud sedikit perubahan. Perbezaan ini dapat dilihat apabila memerhatikan bahasa Melayu 
standard dan juga bahasa Melayu Kelantan, Kedah dan sebagainya. Contoh mudah yang 
dapat di bawakan di sini penggunaan ganti nama diri pertama “saya” dalam bahasa Melayu 
standard akan setara dengan kawe, ambo, eden, ese dan sebagainya dalam dialek. 
Kepelbagaian ini adalah satu keistimewaan dalam bahasa. Ini membolehkan pelbagai 
bentuk ungkapan dapat di gunakan. 
 
2.6 Perbandingan Antara Laras Bahasa Gaya Bahasa Dan Dialek. 
 
Daripada definisi yang telah diutarakan di atas terbukti bahawa wacana adalah tingkatan 
bahasa yang tertinggi dan mencakupi semua laras, gaya serta dialek. Ianya adalah unit 
bahasa yang paling lengkap dan tersusun daripada susunan kata atau perkataan tanpa 
mengambil kira bentuk lisan atau tulisan. Di mana, ianya digunakan untuk menyatakan 
buah fikiran dan memberikan ekspresi terhadap idea-idea yang ingin di sampaikan oleh 
penuturnya.  
 
Antara laras dan gaya, secara am laras juga dirujuk sebagai gaya penggunaan bahasa, 
namun bagi ahli-ahli linguistik antara laras dan gaya, ia berbeza dari segi konsep. Laras 
khusus bersandarkan bidang penggunaan, manakala gaya pula merujuk kepada tatacara 
pengolahan buah fikiran, visi yang hendak dicapai. Gaya lebih fokus kepada cara 
penyampaian sesuatu bhasa itu. Gaya juga dikuasai oleh faktor penulis dan juga golongan 
sasaran penghasilannya.  Dengan itu akan timbul gaya formal, gaya bersahaja, gaya 
didaktik, gaya kewartawanan, gaya retorik, gaya poetik dan sebagainya.   
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Asmah Hj. Omar (1989) menjelaskan disebabkan laras menjurus kepada bidang, maka ciri-
cirinya adalah perkataan-perkataan yang digunakan secara khusus ataupun istilah di dalam 
sesuatu bidang. Manakala Frank Parker (2005) pula menyatakan: 
Language variation is the study of those features of a language that differ 
systematically as we compare different group of speaker in different situations. 
Rather than comparing features of two different languages (say, English and 
French), language variation studies regional varieties of the same language (e.g., 
English as spoken by natives Mississippi and by natives of Massachusetts); social, 
ethnic, and gender-related varieties of the same language (e.g. the English of 
upper-middle –class New Yorkers and that lower-working-class New Yorkers); and 
stylistic varieties of the same language (e.g., how a speaker uses language during a 
job interview and during a casual conversation with a close friend).  
 
“Variasi bahasa adalah kajian tentang ciri-ciri sesuatu bahasa yang secara sistematiknya 
berbeza apabila kita membuat perbandingan antara sekumpulan penutur di dalam 
beberapa situasi. Lebih daripada kita membandingkan ciri-ciri dua bahasa berbeza 
katakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Perancis, variasi bahasa adalah mengkaji variasi 
kawasan di dalam sesuatu bahasa, sebagai contoh Bahasa Inggeris yang dituturkan oleh 
penutur jati Mississippi  dan juga penutur jati daripada Massachusetts; social, etnik, dan 
juga variasi kaitan jantina di dalam sesuatu bahasa, sebagai contoh Bahasa Inggeris bagi 
kelas elit – pertengahan New York dan juga kelas bawahan -  buruh New York ; dan variasi 
stilistik  daripada sesuatu bahasa sebagai contoh bagaimana seseorang penutur 
menggunakan bahasa semasa temu duga dan juga semasa perbualan santai dengan kawan 
rapat.” 
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Kepelbagaian ataupun variasi ini pula di bahagikan oleh ahli linguistik dengan pelbagai 
nama berdasarkan faktor-faktor tertentu. Menurut S. Nathesan (1995) antara variasi bahasa 
termasuklah variasi seperti dialek, diglosia, slanga, idiolek dan laras. Semua ini timbul 
bergantung kepada sudut pandang yang di berikan oleh ahli linguistik. 
 
Halliday (1968) membahagikan bahasa berdasarkan dua aspek, iaitu variasi mengikut 
pengguna dan juga penggunaan. ( Lihat rajah 1 dan rajah 2). 
    
[Rajah di padankan daripada  rajah Nik Safiah Karim (1989:1)]  
 
 
 
 
 
 
 
BAHASA 
Pengguna 
Dialek  
(berdasarkan daerah) 
Penggunaan 
Laras / dialek sosial  
(berdasarkan fakta-fakta sosial) 
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Rajah 1 Pembahagian bahasa mengikut pengguna dan penggunaan. 
 
[Di padankan daripada rajah Rosaline K. Chiu, (1973)] 
Rajah 2 Klasifikasi laras mengikut dimensi-dimensi tertentu. 
 
 
Kajian yang dilakukan mengikut variasi pengguna, di mana dialek telah lama berkembang 
dan ianya diletakkan di bawah bidang dialektologi, bidang kajiannya teramatlah luas. 
Manakala kajian tentang laras pula masih lagi kurang mendapat perhatian yang kecuali 
pada masa kebelakangan ini. 
Jika dilihat dalam bahasa Arab perbezaan antara bahasa dan lahjat ataupun dialek juga 
jelas. Dialek menurut Abdul Karim Mujahid (2005) pada istilah saintifiknya adalah 
sekumpulan sifat bahasa yang dikaitkan dengan satu persekitaran khusus dan berlaku 
perkongsian sifat bagi semua anggota atau ahli persekitaran ini yang mana mungkin ia 
adalah bandar atau kampung atau blok daripada bandar. 
 
Tambah beliau setiap dialek adalah sebahagian daripada persekitaran yang lebih luas dan 
mencakupi beberapa dialek, masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri, namun ia 
mempunyai beberapa persamaan daripada ciri-ciri bahasa yang memudahkan mereka 
BAHASA    
(Variasi mengikut penggunaan) 
Tajuk 
Wacana 
Teknik Bukan Teknik 
Cara penyampaian 
Wacana 
Lisan Tulisan 
Gaya 
Wacana 
Peranan 
sosial 
Sikap 
sosial 
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berhubung antara satu sama lain. Jadi sebetulnya kaitan antara bahasa dan dialek adalah 
antara umum dan khusus sahaja.  Terdapat juga kadang-kadang dialek ini digunakan bagi 
menggantikan bahasa sebagai contoh “lugha:t Quraish” bagi menyatakan bahasa Quraish. 
Kepelbagaian bahasa di anggap juga sebagai hujah atau boleh digunakan sebagai satu 
pegangan seperti di dalam Kitab Al-Khasa:is karangan Ibn Jinniyy: Bab yang menyatakan 
tentang perbezaan bahasa semuanya hujah, tidakkah kamu lihat Bahasa Tamim dalam 
meninggalkan sesuatu amalan yang di terima pakai dengan qiyas, begitu juga dengan 
Bahasa Hijazz. 
 
Menurut Asmah Hj Omar (1997) laras atau dalam bahasa Inggerisnya register adalah 
konsep yang digunakan untuk merujuk kepada ragam sesuatu bahasa dari segi sistem 
sesuatu bahasa yang digunakan. Dengan kata lain, laras merujuk kepada kata-kata atau 
ungkapan-ungkapan khusus, serta juga struktur-struktur ayat tertentu yang lebih di gemari 
oleh sesuatu ragam berbanding dengan ragam yang lain. 
Manakala konsep gaya adalah lebih abstrak dan menyeluruh daripada laras. Gaya tidak 
setakat dicirikan oleh ungkapan-ungkapan dan struktur-struktur khusus, tetapi oleh 
keseluruhan bahasa yang digunakan. 
 
Dapatlah dirumuskan di sini bahawa wacana, laras, gaya dan dialek tidak sama antara satu 
sama lain, kerana masing-masing mewakili skop atau batasan tertentu dalam 
penggunaannya. Perlu difahami perbezaan ini dengan jelas supaya tiada lagi kekeliruan 
akan timbul berkaitan dengan bidang-bidang ini. 
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2.7 Perkembangan Laras Bahasa  
 
Menurut S. Nathesan (1995:11) kajian yang telah dilakukan terhadap bahasa dan 
hubungannya dengan masyarakat pernah di lakukan oleh ahli-ahli antropologi seperti B. 
Malinowski (1923). Ahli-ahli bahasa mula tertarik untuk mengkaji hubungan ini apabila 
mereka menyedari bahawa kajian bahasa yang tidak dikaitkan dengan masyarakat akan 
menyebabkan beberapa aspek penting dan menarik terabai. Maka berlakulah perkembangan 
yang baik dalam kajian bahasa dan hubungannya dengan masyarakat. Kajian ini telah 
menjadi satu disiplin yang tersendiri. Pada mulanya bidang ini di sebut “sociological 
linguistiktics” (Firth: 1935) dan “institutional linguistiktics” (Hill: 1958). Kini bidang ini 
dikenali sebagai sosiolinguistik. Sosiolinguistik  adalah ilmu yang mempunyai kaitan 
dengan masyarakat. Kamus Dewan (1996:1301) mendefinisikan ilmu sosiolinguistik 
sebagai kajian bahasa dalam hubungannya dengan struktur dan sikat masyarakat. 
Menurut Nik Safiah Karim (1990:3) sosiolinguistik hanya muncul pada abad ini. Pada 
mulanya ia dikenali dengan berbagai-bagai nama, misalnya, “linguistik antropologi”, 
“bahasa dalam kebudayaan”, “bahasa dalam masyarakat” dan “bahasa dan kebudayaan”. 
Secara mudahnya sosiolinguistik ini bidang ini mengaitkan antara dua komponen penting 
dalam istilah yang di gabungkan ini, tidak lain tidak bukan sosial dan linguistik. Jika 
dipisahkan demikian jelas terpampang kepada kita apa yang di terangkan oleh Nik Safiah 
(1990) tentang bidang ini. 
 
Kajian tentang bahasa dan masyarakat telah mula mendapat tempat setelah ternyata 
hubungan yang rapat antara bahasa dan masyarakat. Dengan perkembangan yang berlaku 
kepada masyarakat secara tidak langsung ianya akan memberi kesan kepada bahasa. 
Menurut S. Nathesan (1995) antara pengkaji terawal ialah Straumann (1935) yang mengkaji 
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bahasa dalam bidang kewartawanan. Diikuti oleh Savory (1967) yang telah mengkaji 
bahasa sains. Mereka berdua mengkaji bahasa mengikut bidang. 
 
Seorang ahli linguistik barat yang bernama Reid telah memperkenalkan konsep laras atau 
register oleh pada tahun 1956. Beliau antara lain menjelaskan bahawa penutur akan 
menggunakan laras distingtif dalam situasi bahasa yang berbeza-beza (Reid, 1956). Konsep 
ini telah digunakan Reid sebagai istilah teknik untuk menyatakan perbezaan perlakuan 
bahasa (linguistic behavior) seseorang individu.  
 
Selepas itu konsep ini telah mendapat perhatian ahli bahasa lain yang mendalami lagi 
kajian tentang laras. Antara mereka yang terlibat dengan kajian laras ialah Jean Ure & 
Jeffrey Ellis (1956 1963), Strang (1962), Dixon (1964), Catford (1965), Halliday, McIntosh 
& Strevens (1965), Davis (1968), Mensel, Chieu & Turner (1973), Trudgill (1974), 
Wallace (1981) dan Weizmann (1984). 
 
2.8 Ciri-Ciri Laras Bahasa 
 
Semasa membincangkan tentang laras bahasa sudah pasti ianya mempunyai kaitan secara 
langsung dengan peristiwa bahasa dan situasi penggunaan bahasa.  Menurut Joekhairi Jusoh 
(2004), dalam meneliti laras bahasa, terdapat dua faktor utama yang mewujudkan sesuatu 
laras itu berlainan antara satu sama lain. Ciri-ciri laras yang akan dibincangkan berdasarkan 
kepada faktor-faktor tersebut, iaitu ciri-ciri linguistik dan keperihalan yang menjadi 
perhatian dalam kajian sesuatu laras. 
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Ciri-ciri keperihalan dibahagi kepada dua mengikut situasi penggunaan bahasa iaitu 
keadaan luaran dan situasi persekitaran (Ure & Ellis: 1977) Situasi atau keadaan luaran ini 
merujuk kepada latar belakang sosial budaya sesuatu masyarakat dan bahasa yang meliputi 
struktur sosial masyarakat dan keseluruhan cara hidup yang menentukan perlakuan anggota 
masyarakat. Contohnya jika ingin menganalisis tentang laras bahasa Melayu Klasik, ianya 
mungkin melibatkan situasi di istana dan sastera lisan tradisional. Manakala situasi 
persekitaran pula merujuk kepada aspek-aspek secara langsung yang terlibat dengan 
penggunaan bahasa. Beberapa aspek yang mewujudkan kelainan dalam situasi penggunaan 
bahasa, antaranya iaitu: 
a) Bentuk penyampaian 
b) Perhubungan sosial dan peribadi 
c) Bahan yang diperkatakan  
d) Fungsi sosial perlakuan bahasa 
Bentuk penyampaian merujuk kepada bentuk perhubungan dalam penggunaan bahasa 
termasuklah secara lisan, tulisan, isyarat, peserta yang terlibat dalam sesuatu peristiwa 
bahasa, tempoh penggunaan bahasa dan sebagainya. Bahasa secara tulisan dapat 
menghasilkan berbagai-bagai-bagai variasi atau laras seperti laras berita, bahas laporan, 
laras ucapan, laras sukan, laras ekonomi dan sebagainya. Perkara ini akan melibatkan 
faktor-faktor seperti siapa yang menulis, kepada siapa ianya ditulis, tujuan ianya ditulis, 
tentang apa ditulis dan latar belakang penulis kerana boleh mewujudkan kelainan dalam 
menghasilkan sesuatu bahasa. 
 
Perhubungan sosial dan peribadi pula melibatkan dua aspek. Aspek pertama yang 
berasaskan hubungan peribadi iaitu perhubungan seseorang individu dengan individu yang 
lain dalam masyarakat. Ia dapat menghasilkan berbagai-bagai jenis perhubungan peribadi 
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yang mesra misalnya hubungan antara dua sahabat, hubungan sepasang kekasih, hubungan 
antara keluarga dan hubungan secara formal nya antara pekerja dengan majikannya. Aspek 
kedua iaitu berasaskan hubungan yang tidak formal misalnya antara penulis karya dengan 
pembaca. 
Bahan yang diperkatakan merujuk kepada bahan berlainan sifatnya bergantung pada isi 
perkara yang di kemukakan. Ianya meliputi bidang yang biasa seharian sehinggalah kepada 
bidang yang lebih khusus dan kompleks. 
 
Fungsi sosial perlakuan bahasa pula melibatkan beberapa aspek. Bahagian utama perlakuan 
sosial adalah aspek perlakuan bahasa oleh yang demikian ia amat diperlukan. Contohnya 
bahasa digunakan adalah untuk mewujudkan satu-satu makna. Bahasa yang digunakan di 
dalam majlis tertentu misalnya majlis akad nikah, yang menggunakan istilah-istilah khusus 
sahaja. Satu aspek lain pula, situasi penggunaan bahasa merupakan aktiviti yang dilakukan 
dan melibatkan perlakuan sosial yang lain misalnya semasa bercerita, berlawak, dan 
bercakap-cakap. Oleh itu, terdapat penggunaan bahasa yang berbeza-beza dalam setiap 
situasi sosial. 
 
Ciri-ciri linguistik di bahagikan kepada tiga aspek iaitu aspek kosa kata atau istilah, aspek 
ayat dan aspek ketenunan yang digunakan di dalam sesuatu laras. Aspek kosa kata atau 
istilah merujuk kepada penggunaan kata di dalam sesuatu laras sama ada lebih banyak 
menggunakan istilah khusus atau umum ataupun gabungan kedua-duanya. Aspek kosa kata 
juga melibatkan penggunaan kata-kata pinjaman asing seperti Inggeris, Sanskrit dan 
sebagainya. Oleh itu, aspek ini akan membincangkan segala aspek kata untuk menunjukkan 
sesuatu laras itu mempunyai kata-kata tertentu yang berlainan dengan laras-laras lain 
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Penggunaan istilah yang berlainan berdasarkan bidang dapat menentukan jenis laras bahasa 
yang digunakan. 
 
Aspek ayat pula merujuk kepada penggunaan jenis dan binaan ayat dalam sesuatu laras. 
Terdapat sesetengah laras yang banyak menggunakan binaan ayat majmuk, dan kurang ayat 
tunggal dan ada pula proses pengguguran atau elipsis yang berlaku di dalam ayat. 
Aspek ketenunan pula adalah aspek keutuhan sesuatu laras sebagai sebuah wacana. Ianya 
meliputi penggunaan unsur-unsur tertentu sebagai kesatuan yang utuh atau sebaliknya. 
Unsur-unsur tersebut misalnya kesinambungan jalinan idea, keratan rentas, unsur 
perulangan dan sebagainya bagi menggambarkan ketenunan sesuatu laras. 
 
Quirk dan Greenbaum (1973) dalam membincangkan variasi bahasa Inggeris telah 
memperkatakan tentang enam laras utama berdasarkan faktor-faktor penentu laras iaitu 
faktor daerah, pendidikan dan sosial, tajuk, cara penyampaian, sikap dan gangguan. 
Masing-masing mempunyai sub jenisnya tersendiri. Faktor-faktor ini menghasilkan ciri-ciri 
tertentu dalam penggunaan bahasa yang memisahkannya daripada variasi lain, yang 
masing-masing dikenali dengan ciri-ciri tersendiri. Jenis variasi terpelajar lazimnya 
mempunyai struktur tersendiri dalam situasi tertentu dan mencerminkan latar belakang 
tertentu. Begitu juga variasi kelas tertentu dalam komuniti masyarakat memperlihatkan 
bahasa yang tidak sama dengan ciri-ciri tersendiri. 
 
2.9 Kepentingan Laras 
 
Laras dengan kepelbagaian yang dimilikinya adalah sesuatu yang amat penting. Ia harus 
menjadi saranan penting dalam pengajaran bahasa terutama kepada para pelajar. Namun 
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pengetahuan tentang laras juga amat penting untuk masyarakat golongan dewasa. 
Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran tentang kewujudan situasi sosial yang berbeza-
beza disekeliling. Penutur akan cuba memilih laras yang berbeza-beza mengikut kesesuaian 
dengan situasi-situasi tertentu. Secara tidak langsung mereka akan menyedari tentang 
kewujudan pelbagai variasi bahasa dan menyedari keupayaan serta kemampuan bahasa 
Arab untuk memperkatakan bidang yang baru dan kompleks. 
Perkembangan dunia hari ini amat cepat. Banyak bidang baru muncul maka 
kemunculannya memerlukan perbendaharaan kata yang baru. Jesteru itu penggunaan 
perkataan ini mengikut bidang yang dinamakan laras bahasa. Jika satu perbandingan dibuat 
pada zaman jahiliyah dan zaman selepas kedatangan Islam, sudah jelas terdapat perkataan 
yang tidak digunakan sebelum ini muncul. Perkataan seperti  َﺻ َﻼ ُة  (sola:t),  ِإ ِْﳝ ُنﺎ  (i:ma:n) dan 
 ُﻣ ْﺆ ِﻣ ُﻦ  (mu’min) tida digunakan semasa zaman jahiliyah. Ini kerana semua perkataan ini 
muncul selepas kedatangan Islam. 
 
Menurut Davis (1969), laras diajar kepada pelajar bukan disebabkan laras adalah satu ciri 
yang penting dalam bahasa, tetapi laras adalah satu situasi bahasa yang sebenar. Matlamat 
pengajaran bukan sahaja untuk menentukan bahawa perkataan dan ayat-ayat yang di bentuk 
itu betul dan baik, tetapi penggunaan kata dan ayat itu sesuai dan tepat dengan ketika 
diungkapkan, berkesan dan indah pula (Nik Safiah Karim, 1988).  Penggunaan bahasa amat 
penting dan ia mesti dilakukan dengan baik. Aspek utama dalam pengajaran bahasa iaitu 
melalui penguasaan bahasa yang sempurna.  Penguasaan bahasa yang baik adalah 
penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks situasi yang berbeza semasa ia digunakan. 
Oleh itu, laras penting dalam pengajaran adalah untuk membicarakan perlakuan masyarakat 
yang berbeza berdasarkan situasi tertentu. 
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M. Wilga Rivers (1970) mengatakan bahawa penggunaan bahasa yang bukan penutur asli 
mungkin menghadapi masalah kerana mencampuradukkan pelbagai laras dalam pertuturan 
dan penulisan mereka. Beliau juga menyarankan agar dapat menggunakan satu laras dalam 
wacana mereka tanpa mencampuradukkan laras-laras yang berbeza (S. Nathesan, 1990). 
 
Pengkaji amat bersetuju dengan pendapat Davis (1969) dan juga M. Wilga Rivers (1970) 
dan pengajaran laras juga penting kerana ia membolehkan pelajar-pelajar Melayu 
mengetahui laras-laras utama khususnya dalam bahasa Arab.Pelajar-pelajar Melayu diharap 
dapat membezakan di antara laras-laras formal dengan laras-laras tidak formal supaya tidak 
wujud ketidak sesuaian penggunaan laras yang dengan situasi tertentu. Dengan demikian, 
penggunaan laras yang tepat dan sesuai dapat membantu mereka memahami apa yang 
mereka baca di dalam teks berita secara atas talian dan sebagainya bagi memperkukuhkan 
bahasa Arab mereka. 
 
Laras bahasa adalah satu fenomena yang penting, maka amatlah wajar jika para pelajar di 
dedahkan dengan bidang ilmu ini, khususnya dalam bahasa Arab. Ianya bertujuan untuk 
membolehkan mereka memahami seterusnya mereka dapat menggunakan satu laras dalam 
wacana dengan tepat, sesuai, dan bersistematik berdasarkan situasi-situasi tertentu. 
 
2.10 Contoh-contoh Laras Bahasa Mengikut Bidang 
 
Pengkaji telah memilih beberapa artikel daripada laman berita atas talian aljazeera.net yang 
menggunakan bahasa Arab bagi memaparkan bagaimana laras bahasa berbeza-beza 
digunakan mengikut bidang. Tiga artikel dalam bahasa Arab daripada laman tersebut telah 
dipilih, kemudian ia diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Seterusnya beberapa 
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 gnay saral malad id aynnaanuggnep nakgnarenem igab nakraulekid iauses gnay naatakrep
  .nakatayn id nigni
 
 kitiloP asahaB saraL )a
 ﻓﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﲢﺴﻨﺎ  اﻟﺘﻘﻰ رﺋﻴﺴﺎ وزراء اﳍﻨﺪ ﻣﻨﻤﻮﻫﺎن ﺳﻴﻨﻎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻳﻮﺳﻒ رﺿﺎ ﺟﻴﻼﱐ اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴﺲ، ﳑﺎ اﻋﺘﱪ
 .ﺔاﻟﻠﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﺎن اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﻨﻮوﻳ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﻮﺗﺮة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦﰲ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ ﻧﻈﲑﻩ اﳍﻨﺪي ﻋﻠﻰ  وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﱐ ﻳﻮﺳﻒ رﺿﺎ ﺟﻴﻼﱐ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب
ﻫﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺰﻋﻤﺎء ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ )ﺳﺎرك( ﰲ ﺟﺰر اﳌﺎﻟﺪﻳﻒ، إن "اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
 ﻳﺦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ".اﶈﺎدﺛﺎت ﺳﺘﻜﻮن إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺑﻨﺎءة ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ وﺳﺘﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﺎر 
واﻋﺘﱪ رﺋﻴﺴﺎ وزراء اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ أن اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﳏﺎدﺛﺎﺗﻤﺎ ﺳﺘﺸﻖ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﻛﺜﺮ ﺑﲔ 
ﺑﺒﺎﻛﺴﺘﺎن أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ  ﺑﻠﺪﻳﻬﻤﺎ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ أﺷﺎر وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳍﻨﺪي أس.أم. ﻛﺮﻳﺸﻨﺎ إﱃ أن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻼدﻩ
ﰲ ﺗﺼﺮﳛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻟِﺎﺋﺮة اﻟﱵ أﻗﻠﺘﻪ إﱃ ﻗﻤﺔ  -اﺳﺘﻘﺮارا ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﺷﺪد 
 .ﻋﻠﻰ أن "اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ" ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺪأ ﻳﺘﻼﺷﻰ -ﰲ اﳌﺎﻟﺪﻳﻒ أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء
ﻳﺬﻛﺮ أن اﳍﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺘﺄﻧﻔﺘﺎ ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳉﺎري ﳏﺎدﺛﺎت اﻟﺴﻼم اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ 
اﻷﺳﺒﻮع  ﻣﺴﲑة اﶈﺎدﺛﺎت ﺷﻬﺪت ﲢﺴﻨﺎ ﻟﻜﻦ وﻇﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑِﻴﺌﺎ، ٨٠٠٢ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻤﺎت ﻣﻮﻣﺒﺎي ﻋﺎم
 .اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن أ ﺎ ﺳﺘﻤﻨﺢ اﳍﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺎل اﻟﺘﺠﺎري
 .٧٤٩١وﺧﺎﺿﺖ اﻟﺪوﻟﺘﺎن ﺛﻼث ﺣﺮوب ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼﳍﻤﺎ ﻋﻦ ﺑﺮﻳِﺎﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم 
 
 natsikaP naD aidnI nagnubuH uraB narabmeL
 fesuoY natsikaP iretneM anadreP nad hgniS nahomnaM ,aidnI iretneM anadreP naumetreP
 gnay nagnubuh igab kiab nagnabmekrep utas paggnaid simahK irah adap inaliJ ahdiR
 .gnaget gnay raelkun mob ikilimem gnay aragen aud-audek aratnaid gnaget
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Setelah perbincangan hampir sejam di luar Mesyuarat Pemimpin-Pemimpin Negara Asia 
Selatan Untuk Kerjasama Serantau di Kepulauan Maldives dengan rakan sejawatnya 
daripada India, Perdana Menteri Pakistan, Yousef Ridha Jilani berkata “sesi perbincangan 
akan datang akan lebih positif dan membina serta akan membuka lembaran baru dalam 
hubungan antara kedua negara”. 
 
Kedua-dua pemimpin berkata sesi perbincangan yang akan datang akan membuka jalan 
kepada hubungan antara kedua negara yang lebih baik. Menteri Luar India, S.M. Krishna 
pula berkata hubungan negaranya dengan Pakistan telah menjadi lebih stabil berbanding 
sebelum ini dan menegaskan bahawa sikap “kurang percaya”  antara kedua negara semakin 
terhakis, beliau menyatakan demikian pada Rabu di atas pesawat yang membawanya ke 
Sidang Kemuncak Maldives. 
 
Pada awal tahun ini India dan Pakistan dikatakan mulakan kembali perbincangan damai 
setelah ianya terhenti selepas serangan di Mumbai pada 2008, dan perkembangan agak 
lembap. Tetapi perbincangan menampakkan kerancakan nya pada minggu lepas selepas 
Pakistan memutuskan untuk memberi layanan istimewa dalam bidang perdagangan. 
 
Kedua-dua negara telah melalui tiga peperangan setelah kemerdekaan mereka daripada 
Britain pada tahun 1947.  
Daripada contoh di atas dapat dilihat laras bahasa Arab dalam bidang politik, di temui 
perkataan-perkataan khusus yang telah diguna pakai di dalam artikel untuk berita politik 
ini. Antaranya ialah: 
Jadual Istilah: Contoh Bahasa Politik 
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 ankaM lakiskeL oN
 iretneM anadreP  اء ِر َز َاﻟﻮ ُ ﺲ ُﻴ ْﺋ ِر َ  .1
 rauL iretneM  ﺔ ِﻴ َﺟ ِﺎر ِاﳋ َ ﺮ ُﻳ ـْز ِو َ  .2
 iamaD nagnacnibreP  م َِﻼ اﻟﺴﱠ  ﺎت ُﺛ َﺎد َﳏ َُ  .3
 nagnacnibreP nanalajreP  ﺎتﺛ َﺎد َﺤ َﻤ ُـاﻟ ة َﲑ ْﺴ ِﻣ َ  .4
 )kitamolpid( nagnubuh-nagnubuH  ﺎتﻗ ََﻼ اﻟﻌ َ  .5
 kacnumek gnadiS  ﺔﻤﱠ ﻗ ِ  .6
 naakedremeK  ل َُﻼ ﻘ ْﺘ ِاﺳ ْ  .7
 naataynek-naatayneK  ﺎت ُﳛ َْﺮ ِﺼ ْﺗ َ  .8
 
 
 nakuS asahaB saraL )b
 ﻣﻐﻠﻖ ﻟﻠﺘﺮﺟﻲ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻮدادﻣﻌﺴﻜﺮ 
ﺑﺪأ ﻧﺎدي اﻟﱰﺟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻌﺴﻜﺮا ﻣﻐﻠﻘﺎ اﺳﺘﻌﺪادا ﳋﻮض ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﳊﺎﲰﺔ أﻣﺎم اﻟﻮداد اﳌﻐﺮﰊ ﰲ 
 إﻳﺎب اﻟﺪور اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺪوري أﺑِﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ اﻟﺴﺒﺖ اﳌﻘﺒﻞ.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻓﺮﺻﻪ ﰲ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻤﺮة  ٤٩٩١وﻛﺎن اﻟﱰﺟﻲ ﺑِﻞ 
 ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﳌﻐﺮﰊ اﻟﺘﻌﺎدل دون أﻫﺪاف ﰲ ﻣﺒﺎراة اﻟﺬﻫﺎب اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.
واﺧﺘﺎر اﳉﻬﺎز اﻟﻔﲏ ﻟﻠﱰﺟﻲ إﺟﺮاء ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﻐﻠﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻼﻋﺒﲔ ووﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت 
 ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﺎﲰﺔ. اﻷﺧﲑة ﻟﻠﺨِﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻠﻌﺐ ﺑﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ورﻓﻊ اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
وﻗﺮرت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻨﺤﻮ ﲬﺴﲔ أﻟﻒ ﻣﺸﺠﻊ ﲝﻀﻮر اﳌﺒﺎراة اﻟﱵ ﺳﺘﻘﺎم ﲟﻠﻌﺐ 
 رادس ﺑﺎﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻨﺤﻮ ﺳﺘﲔ أﻟﻒ ﻣﺘﻔﺮج.
ﺮرة ﰲ  ﺎﺋﻲ اﻟﺒِﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ وﻳﺄﻣﻞ اﻟﱰﺟﻲ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺸﺎب ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮل أن ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻪ اﳌﺘﻜ
 .٠١٠٢و ٠٠٠٢و ٩٩٩١ﻓﺸﻠﻪ ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ إﺣﺮاز اﻟﻠﻘﺐ أﻋﻮام 
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Kem Tertutup Bagi Kelab Al-Tarajji Sebagai Persediaan Bertemu Al Widad. 
Kelab Al-Tarajji Tunisia telah memulakan kem tertutup sebagai persediaan menghadapi 
pertandingan penting menentang Al-Widad Maghribi dalam perlawanan ulangan pusingan 
akhir dalam Liga Juara-juara Afrika di tempat sendiri pada Sabtu hadapan. 
 
Al-Tarajji juara 1994 berpeluang untuk meraih gelaran juara untuk kali kedua dalam 
sejarahnya selepas mengikat lawannya daripada Maghribi dengan seri tanpa jaringan pada 
perlawanan pertama pada Ahad lepas di Casablanca. 
 
Pihak pengurusan Al-Tarajji telah memilih untuk mengadakan kem tertutup bagi menjaga 
fokus pemain serta memberikan sentuhan terakhir bagi perancangan untuk perlawanan 
akhir, juga untuk meningkatkan semangat berpasukan sebelum perlawanan penting ini. 
 
Kementerian Dalam Negeri Tunisia telah memutuskan untuk membenarkan lebih kurang 50 
ribu penyokong menyaksikan perlawanan yang akan diadakan di Stadium Rades di selatan 
Ibu kota Tunis yang boleh memuatkan 60 puluh ribu penonton. 
 
Al-Tarajji di bawah pimpinan jurulatih remaja Nabil Maklul berharap dapat mengekang 
kekecewaan yang berulang dalam perlawanan akhir kejohanan selepas gagal sebanyak tiga 
kali untuk merangkul gelaran pada 1999, 2000 dan 2010. 
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Contoh Istilah Sukan: 
No Leksikal Makna 
1.   َﻧ ِدﺎي  Kelab 
2.   ُﻣ َﺒ َرﺎةا  Perlawanan 
3.   ُﻣ َﺒ َرﺎ ُةا  ِﻹا َﻳ ِبﺎ  Perlawanan pertama 
4.   ُﻣ َﺒ َرﺎ ُةا  ِﺬﻟا َﻫ ِبﺎ  Perlawanan ulangan 
5.   ﱠﻠﻟا َﻘﺐ  Gelaran 
6.   ُﻣ َﻨ ِﻓﺎﺲ  Pesaing / Lawan 
7.   ـَﺗ َﻌ ُدﺎل  Seri / Tanpa jaringan 
8.   َأ ْﻫ َﺪفا  Gol / Mata / Jaringan 
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 imonokE asahaB saraL )c
 إﻳﺮادات ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ رﺑﻌﺎ
ﲟﻘﺪار اﻟﺮﺑﻊ،  دﻣﺸﻖ اﳔﻔﻀﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻌﺎر إن إﻳﺮادات
%، ٢٤أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ، أي ﺑﱰاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ٠٢٢أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ إﱃ  ٥٨٣وإﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻮري ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻦ 
وﻳﻌﺰى اﻟﺴﺒﺐ ﻟﻘﺮار أوروﺑﺎ وأﻣﲑﻛﺎ ﻓﺮض ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻂ ﺳﻮرﻳﺎ واﻧﺴﺤﺎب ﺷﺮﻛﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.وأﺿﺎف 
اﳌﺴﺆول اﻟﺴﻮري ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أدﱃ ﺑﻪ أﻣﺲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﳝﺰ اﻟﱪﻳِﺎﻧﻴﺔ أن ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻘِﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ 
 %.٠٦اﳔﻔﻀﺖ ﺑـ
وﻧﻔﻰ اﻟﺸﻌﺎر أن ﻳﻜﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎ اﻻ ﻴﺎر، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ إﻣﺪادات 
اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ وﻫﺒﻮط اﻟﻠﲑة وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، وﺷﺪد ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺔ ﳋِﺔ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﺒﻼد أﻛﺜﺮ اﻋﺘﻤﺎدا 
 ﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﲣﺴﺮﻩ ﺳﻮرﻳﺎ.ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘِﻠﺐ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪراﺗﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟ
واﻋﱰف ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻌﺎر ﺑﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺎٍس ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻼدﻩ ﺣﻴﺚ أﺻﺎﺑﺖ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻲ 
ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪا ﺑﺎﻟﺴﻠِﺎت إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ وزﻳﺎدة اﻛﺘﻔﺎﺋﻪ اﻟﺬاﰐ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﻮت 
 ِﻠﺐ اﳋﺎرﺟﻲ.إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺮﺗﺒِﺔ ﺑﺎﻟ
 
 .ukuS nuruneM airyS KNDK
 adap nagnarukreb kiysmaD lisah atakreb r:a’ahS-lA dammahuM airyS imonokE iretneM
 gnot ubir 583 adapirad tosorem airyS muelortep naraulegnep ,ukus radak adap ulal nuhat
 nakbabesid aynai  atakreb uaileb ,%24 kaynabes nanurunep habsin ,gnot ubir 022 adapek
 aguj nad airyS muelortep adapek nagnaral nakanegnem akiremA nad haporE nasutupek
 .airyS adapirad raul takirays-takirays narudnugnep
 
 laicnaniF rabhkA adapek nakraulekid gnay naataynek malad habmanem airyS iawageP
 .%06 nagned tosorem aguj nagnocnalep natapadnep adapirad lisah ,malames niatirB semiT
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Al-Sha’a:r menafikan ekonomi Syria menuju kearah kehancuran selepas warga  Syria 
mengalami kekurangan bekalan petroleum dan juga penurunan mata wang Lira serta 
kenaikan harga barang. Beliau pada masa yang sama menekankan kepada perlunya langkah 
penjimatan supaya negara lebih bergantung kepada sumber aslinya sendiri. Ini perlu bagi 
memperkukuhkan kemampuan pengeluaran bagi memulihkan Syria. 
 
Muhammad Al-Sha’a:r juga mengakui bahawa sekatan Antarabangsa mempunyai kesan 
yang besar kepada ekonomi negaranya di mana ianya mengenai semua sudut kehidupan 
rakyatnya, ini yang menyebabkan pihak berkuasa memberi fokus kepada pasaran tempatan 
serta meningkatkan tahap sara diri selepas kemerosotan hasil  petroleum dan  pelancongan 
yang berkaitan dengan pihak asing. 
 
Contoh leksikal Ekonomi: 
No Leksikal Makna 
1.   َو ِز ـْﻳ ُﺮ  ِﻻا ْﻗ ِﺘ َﺼ ِدﺎ  Menteri Ekonomi 
2.   َْﳔا َﻔ َﻀ ْﺖ  Menurun 
3.   ِإ ـْﻧ َﺘ ُجﺎ  Pengeluaran 
4.   ـَﺗ َﺮ ُﺟا ﻊ  Kemerosotan 
5.   َﻋ ِﺋﺎ َﺪ ُتا  ِﻘﻟا َِ عﺎ  ِﺴﻟا َﻴ ِﺣﺎ ّﻲ  Hasil sektor pelancongan 
6.   ـَﻧ َﻘ َﺺ  ِإ ْﻣ َﺪ َدا ِتا  Kekurangan bekalan 
7.   ُﻫ ـُﺒ ْﻮ ُط  ّﻠﻟا ـْﻴ َﺮة  Penurunan kadar mata wang Lira 
8.   ْرا ِﺗ َﻔ عﺎ  َﻷا ْﺳ َﻌ ِرﺎ  Kenaikan harga 
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2.11 Istilah-Istilah Penting Dalam Kajian Ini 
 
2.11.1 Brosur Pelancongan 
 
Pengkaji akan menyentuh juga tentang brosur bagi menjelaskan fokus kajian ini. Perkatan 
brosur berasal daripada perkataan bahasa Inggeris brochure. Kamus DwiBahasa (1985:142) 
menyatakan maksud brochure adalah buku kecil yang berisi keterangan mengenai sesuatu; 
risalah. Kamus Al Mawrid (1997:583) menyatakan makna risalah sebagai mesej.Brosur 
pelancongan merupakan sebuah buku kecil yang mengandungi maklumat yang dikaitkan 
dengan pelancongan, ianya juga boleh dianggap sebagai iklan tentang sesuatu produk atau 
barangan. Penggunaan buku kecil ini adalah salah satu wadah untuk menerangkan dan 
menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk.  
 
Dalam bidang pelancongan, maklumat yang ingin disampaikan adalah penerangan tentang 
lokasi dan daya tarikan yang ada di lokasi yang ingin diperkenalkan kepada golongan 
sasaran ataupun pelanggan. Brosur ini juga akan menyelitkan sebanyak mungkin makluman 
tentang perkhidmatan yang ditawarkan.  Brosur adalah salah satu bentuk iklan untuk 
mempromosikan sesuatu bahan kepada golongan sasaran. Fenomena menghebohkan 
sesuatu maklumat atau berita ini sebenarnya sudah lama berlaku dan ianya dilakukan dalam 
pelbagai bentuk dan cara. Jika zaman dahulu peralatan bunyian digunakan untuk menarik 
perhatian orang ramai untuk datang mendengar pengumuman yang ingin dilakukan. 
 
Menurut Asmah Haji Omar (1984:2) iklan bermatlamat untuk menjual serta melariskan lagi 
jualan. Ianya dilakukan agar barang-barang yang ditawarkan dapat dijual dalam kuantiti 
yang banyak seterusnya memberi keuntungan kepada pengeluar dan juga penjualnya. 
Matlamat melariskan barang adalah matlamat terakhir dan matlamat ini merupakan 
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matlamat luar bahasa. Pencapaian matlamat ini dilakukan dengan beberapa cara 
menggunakan beberapa kaedah, yang akan menarik perhatian bakal pengguna dan akhirnya 
mempengaruhi untuk membeli barang-barang yang dinyatakan di dalam brosur. Kaedah-
kaedah ini terdiri dari kaedah-kaedah penglihatan (visual), pendengaran (aural) dan bahasa.  
 
Bahasa digunakan sedemikian rupa dalam usaha untuk mencapai matlamat yang 
diinginkan. Penggunaan bahasa dalam brosur sememangnya mempunyai matlamat-
matlamat tersendiri, dengan pembaca sebagai sasaran. Ianya juga boleh dianggap sebagai 
cara mempromosikan sesuatu barangan ataupun lokasi kepada golongan yang disasarkan. 
Perkara-perkara ini dilakukan dalam usaha mengubah persepsi pembaca yang akan 
menjurus kepada perubahan sikap mereka dan akhir sekali mempengaruhi keputusan yang 
mereka akan ambil.  
 
Dengan persepsi yang dimaksudkan cara orang melihat dan memahami apa yang terdapat di 
dalam sesuatu brosur berkenaan. Jika sesuatu lokasi hendak diperkenalkan kepada 
golongan sasar, maka ia perlu disampaikan kepada bakal pengunjungnya yang sebelum itu 
tidak mempunyai maklumat langsung tentang keindahan dan daya tarikan lokasi yang 
diutarakan. Kejayaan brosur ini akan terhasil jika, pembaca akan mengubah sikap dan 
kemudian mengambil tindakan untuk mengunjungi lokasi-lokasi yang diutarakan oleh 
brosur. 
 
Ciri-ciri bahasa brosur ini, ianya adalah mudah dan senang difahami serta ringkas dan 
padat, jelas maksud yang ingin disampaikan dan menarik. Brosur ini juga akan 
menggunakan imej-imej yang akan menjadi daya tarikan kepada pembacanya. Dengan kata 
lain bahasa yang mudah serta visual yang menarik dan ceria akan menjamin satu impak dan 
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kesan yang padu kepada bakal pelancong. Berpaksikan dengan ciri-ciri tadi maka sudah 
pasti ianya akan mencapai tujuan yang dikehendaki. 
 
2.11.2 Pelancongan 
 
Pengkaji akan cuba menerangkan tentang pelancongan. Menurut Uegene J. Hall (1976) 
pelancongan: 
“Tourism: Travel away from a person’s usual place of residence for a period longer than 
twenty-four hours, primarily for pleasure and recreation to multiple destinations. Tourism 
statistics, howerver, usually include people travelling for business or health, or visit 
relatives. The person travelling is a tourist. 
International tourism: tourist travel between two or more countries. 
Internal Tourism: tourist travel within the same country of which the tourist resident.This is 
also called domestitic tourism.” 
Pelancongan: Bermusafir daripada kediaman biasa seseorang individu untuk tempoh lebih 
daripada dua puluh empat jam. Tujuan utamanya untuk berseronok dan berekreasi ke 
beberapa lokasi berbeza. Statistik pelancongan juga memasukkan mereka yang bermusafir 
atas tujuan perniagaan, kesihatan atau melawat sanak saudara.Orang yang bermusafir 
dinamakan pelancong. 
Pelancongan antarabangsa: Pelancong bermusafir antara dua Negara atau lebih. 
Pelancongan domestik: pelancong bermusafir dalam negara di mana pelancong itu 
menetap, ia juga dikenali dengan nama pelancongan domestic. 
 
Daripada penjelasan yang dilakukan oleh Uegene J. Hall (1976) tadi dapatlah difahami 
bahawa pelancongan adalah satu tindakan migrasi antara satu tempat ke satu tempat lain 
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atas tujuan tertentu. Tempohya pula adalah berbeza dan yang paling singkat adalah dua 
puluh empat jam dan dan paling lama boleh sampai berbulan-bulan. Manakala lokasinya 
pula sama ada dekat atau jauh dan dalam ataupun luar negara.  
Dalam satu konferen antarabangsa berkaitan dengan statistik perjalanan dan pelancongan 
yang telah dianjurkan oleh The World Tourism Organisation (WTO) di Ottawa pada tahun 
1991, pelancongan telah didefinisikan sebagai “the activities of a person outsides his or her 
usual inviroment for less than a specified period of time and whose main purpose is travel 
isother than exercises of an activities remanurated from the place visited” (Chadwick, 
1994). 
 
Robert Cristie Mill dan Alastair M. Morrison (2002) menyatakan WTO telah mengenal 
pasti kategori pelancongan seperti berikut: 
• Inbound International tourism: Visit to a country by nonresidents of that 
country. 
• Outbound international tourism: Visit by the resident of a country to another 
countries. 
• Internal tourism: Visit by the resident of a country wthi their own country. 
• Domestic tourism: Internal tourism + inbound international tourism. 
• National tourim: Internal tourism + outbound international tourism. 
 
Bahagian pelancongan antarabangsa telah memberikan beberapa konsep kepada 
pelancongan, antaranya Inbound International Tourism adalah lawatan yang dilakukan oleh 
bukan penduduk tetap sesebuah negara. Outbound international tourism adalah lawatan 
oleh penduduk sesebuah negara ke negara lain. Internal tourism pula lawatan pelancong ke 
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lokasi dalam negaranya sahaja. Domestic tourism adalah lawatan pelancong tempatan dan 
pelancong lura negara. National tourism pula adalah lawatan pelancong tempatan dan juga 
pelancong atara bangsa. (Robert Cristie Mill, 2002). 
 
2.11.3 Bahasa Arab 
Brosur ini menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab (ِﺔﱠِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ُﺔَﻐﱡﻠﻟا) al-lughah al-‘arabiyyah  
adalah bahasa yang disandarkan kepada bangsa Arab. Bahasa ini terdiri daripada golongan 
bahasa Simetik seperti yang dinyatakan oleh Dr Subhi Sa:lih (Sali:h,1960) dalam bukunya 
Dira:sat fi: Fiqh al-Lughat yang memetik tulisan Abdel Wahi:d Wa:fi : 
 
 ُﻳ ِْ َﻠ ُﻖ  ُﻋ َﻠ َﻤ ُءﺎ  ـَﻴﻟا ْﻮ ِم  َﻋ َﻠ ﱡﺸﻟا ﻰ ُﻌ ْﻮ ِب ﻵا َر ِﻣا ﱠﻴ ِﺔ  َو ِﻔﻟا ْﻴ ِﻨ ْﻴ ِﻘ ﱠﻴ ِﺔ  َو ِﻌﻟا ِْﱪ ﱠﻳ ِﺔ  َو َﻌﻟا َﺮ ِﺑ ﱠﻴ ِﺔ  َو َﻴﻟا َﻤ ِﻨ ﱠﻴ ِﺔ  َو َﺒﻟا ِﺑﺎ ِﻠ ﱠﻴ ِﺔ –  ُﺷﻵا ْﻮ ِر َﻳ ِﺔ  َﻟ َﻘ َﺐ  ﱠﺴﻟا ِﻣﺎﻴ ﱢﲔ .
  َوا ﱠﺘﻟ ْﺴ ِﻤ ﱠﻴ ِﺔ  َْﱂ  ُْﲣ ـَﺘَﺮ ْع  ْﺧا َِﱰ ﺎﻋا َﻓ ، ﺎ ِﻬ َﻲ  ُﻣ ْﻘ َﺘ َﺒ َﺴ ِﺔ  ِﻣ ْﻦ  ِﻜﻟا َﺘ ِبﺎ ﻟاـﻤﺜ َﻘ ﱠﺪ ِس  ﱠﻟا ِﺬ ُو ي ِر َد  ِﻓ ْﻴ ِﻪ  َأ ﱠن  َأ ـْﺑ َﻨ َءﺎ  ـُﻧ ْﻮ ِح  ُﻫ ْﻢ  َﺳ َمﺎ  َو َﺣ َمﺎ 
 َو َﻳ ِﻓﺎ َﺚ  َو َأ ﱠن  َﻘﻟا َﺒﺎ ِﺋ َﻞ  َو ﱡﺸﻟا ُﻌ ْﻮ َب  َﺗ َﻜ ﱠﻮ َﻧ ْﺖ  ِﻣ ْﻦ  ُﺳ َﻼ َﻟ ِﺘ ِﻬ ْﻢ.  
 
Pakar hari ini memberi nama  kepada bangsa A:ram (Al-Ara:miyyah) Pheonix (al-
fi:ni:qiyyah) Hebrew (al-Ibriyyah) Yaman (al-yamaniyyah) dan Babil-A:shu:riyy (al-
ba:biliyyah-al-asyuriyyah) sebagai bangsa-bangsa Semitik (al-sa:miyyi:n). Penamaan ini 
bukanlah semata-mata suatu rekaan, tetapi ia diambil daripada Kitab Agung yang 
menceritakan tentang anak-anak Adam iaitu Sa:m,Ha:m dan Ya:fith. Bangsa dan qabilah 
berasal daripada mereka. 
 
Perkembangan BahasaArab dalam dunia moden hari ini semakin mencabar. Cabaran ini 
datang daripada pelbagai sudut, ‘perkataan’ dan ‘frasa’ adalah utama yang menghadapi 
perubahan ini (Razak, 2013). Perubahan masa, pembangunan dan kemodenan telah 
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memberi kesan kepada bahasa. Bahasa Arab juga tidak terlepas, sebagaimana kita melihat 
kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah mendatangkan perkataan-
perkataan yang sebelum ini tidak pernah dikenali oleh golongan Arab pada waktu itu. 
Sebagai contoh datangnya Islam perkataan seperti   َﺻ َﻼ ٌة  solat,    َﺻ ْﻮ ٌم sawm,  َز َﻛﺎ ٌة  zakat,  َﺷ َﻬ َدﺎ ٌة 
 shahadah dan banyak lagi telah pun muncul dalam kamus baru bangsa Arab.Perkataan 
seperti solat (  َﺻ َﻼ ٌة  ) wujud pada zaman Jahiliyyah hanya dengan makna doa, tetapi selepas 
kedatangan Islam ia juga memberi maksud kepada satu perbuatan atau amalan yang 
bermula dengan takbir san berakhir dengan salam, ini dalam laras keagamaan. 
 
Jika dilihat dalam bidang sukan pula permainan bola sepak yang sebelum ini bukan 
permaian utama di negara arab pada zaman dahulu, kini ia menjadi antara permainan yang 
digemari dan diminati di negara Arab. Kita melihat kemunculan permainan ini akan 
membawa istilah baru yang sebelum ini tidak pernah digunakan seperti perkataan “darb al-
jaz:’” (ِءﺍَﺰَﺠﻟﺍ ُﺏْﺮَﺿ) sepakan penalti.  Ramai yang berkata kemodenan dilihat dari segi 
pembangunan dan kemajuan sesuatu bangsa, maka untuk melihat kepada sudut ini maka 
contoh yang paling mudah dibawa adalah kosa kata dalam bidang teknologi. Perkataan 
seperti kumbiyu:tar  ُﻛ) ْﻤ ِﺒ ـُﻴ ْﻮ َﺗ(ﺮ , tiknu:lu:jiya:  ِﺗ) ْﻜ ـُﻨ ْﻮ ُﻟ ْﻮ ِﺟ َﻴ(ﺎ  , dan ta:ksi:  َﺗ) ْﻛﺎ ِﺴ(ﻲ , semuanya 
adalah perkataan Inggeris yang telah diarabkan untuk memenuhi keperluaan semasa dan 
sememangnya bahasa Arab tidak mempunyai perkataan ini sebelum ini. 
Jelaslah bahawa aspek perkataan dalam bahasa Arab yang merupakan salah satu bahasa 
utama dunia sentiasa berubah dan berkembang mengikut keperluan dan tuntutan semasa 
(Musthofa, 2011). 
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Maka secara tidak langsung banyak perkatan-perkataan baru telah muncul dalam pelbagai 
bidang sama ada pelancongan, teknologi dan sebagainya akibat daripada kemajuan dunia 
dikala ini. Perkembangan semasa inilah yang menjadikan perbendaharaan kata akan 
semakin berkembang dan bertambah banyak. Oleh yang demikian kita akan dapati banyak 
perkataan yang belum pernah kita temui. Dari sudut pandang inilah pengkaji merasakan 
bahawa kajian kepada laras bahasa pelancongan ini amat penting dan boleh menjadi satu 
fokus kajian. Pelancongan berkaitan dengan pemasaran, bahasa yang digunakan pada 
brosur akan menjadi cara yang terbaik dalam menarik golongan sasaran untuk ke sesuatu 
lokasi. Tambahan pula penggunaan e brosur amat berkesan, setaip yang diletakkan dilaman 
sesawang, ia sudah boleh dicapai oleh sesiapa sahaja dan di mana jua mereka berada 
asalkan mereka mempunyai capaian internet dan komputer. Cara ini amat luas skopnya 
berbanding dengan cetakan yang terhad sebarannya.Kajian yang dilakukan kepada bahasa 
Arab yang digunakan pada brosur amatlah sesuai untuk melihat perkataan dan frasa yang 
digunakan dalam bidang pelancongan.  
 
2.12 Penutup 
 
Melalui penyataan masalah dan objektif kajian yang telah di kemukakan, pengkaji akan 
membuat satu kajian berkaitan laras bahasa pelancongan dalam risalah pelancongan yang 
menggunakan bahasa Arab bagi membantu mempertingkatkan mutu risalah yang akan 
dikeluarkan pada masa hadapan supaya dapat menarik lebih ramai pelancong datang ke 
negara ini dan ia juga diharapkan mendatangkan lebih banyak faedah kepada pelajar-pelajar 
bahasa Arab berkaitan bidang pelancongan. 
 
 
  
BAB TIGA 
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BAB TIGA 
METODOLOGI KAJIAN 
 
3.0 Pengenalan 
 
Bab ini akan menjelaskan mengenai metodologi kajian dengan lebih terperinci. Metodologi 
adalah tunggak dan amat penting di dalam sebarang kajian yang dijalankan. Apabila 
metodologi yang digunakan tepat, dapatan kajian akan lebih sahih. Metodologi adalah 
pendekatan ataupun kaedah yang diguna pakai dalam sesuatu kajian dan penyelidikan yang 
dijalankan. Menurut Bailey (1992:47) “metodologi” ialah falsafah proses penyelidikan. Ini 
termasuklah andaian dan nilai-nilai yang menjadi dasar alasan penyelidikan dan ukuran 
ataupun kriteria yang digunakan oleh penyelidik untuk mentafsirkan data dan seterusnya 
membuat kesimpulan.  
 
Dengan adanya metodologi, sesuatu penyelidikan itu dapat dilakukan dengan lebih 
sistematik dan sempurna. Wujudnya metodologi akan membolehkan penyelidik 
menentukan faktor-faktor seperti bagaimana dia mengemukakan hipotesis dan apakah jenis 
bukti yang diperlukan untuk membuat keputusan sama ada menerima atau menolak sesuatu 
hipotesis. 
 
Bab ini merangkumi ruang lingkup iaitu keterbatasan kajian, data kajian, pendekatan kajian 
dan tatacara pengumpulan data dalam kajian ini. Semua aspek ini akan dihuraikan dengan 
lebih mendalam dalam bab ini. 
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3.1 Skop Kajian  
 
Kajian ini bersifat deskriptif, ia menggunakan analisis linguistik untuk mengkaji laras 
bahasa pelancongan yang digunakan di dalam brosur. Kajian ini dilakukan dengan 
menganalisis laras bahasa pelancongan di dalam brosur pelancongan yang telah dipilih. 
Pengkaji telah memilih satu brosur pelancongan yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Pelancongan Malaysia.  
 
Di Malaysia, selain daripada Kementerian Pelancongan Malaysia, terdapat banyak agensi 
pelancongan yang melakukan operasi dalam bidang ini. Namun, mereka ini hanya menjalan 
operasi yang melibatkan pelancongan. Pihak yang bertanggung jawab di Malaysia yang 
mengeluarkan lesen kepada agensi pelancongan dan pemandu pelancong dan pihak Jabatan 
Pengangkutan Jalan (JPJ) pula akan mengeluarkan lesen kepada kenderaan yang digunakan 
di dalam bidang ini. 
 
Pemilihan brosur Panduan Perjalanan Malaysia  َد" ِﻟ ْﻴ ُﻞ  ﱠﺴﻟا َﻔ ِﺮ  َﻣ ِﻟﺎ ْﻴ ِﺰ َﻳ"ﺎ  ini telah dilakukan setelah 
pengkaji membuat beberapa justifikasi. Pertama pengkaji mencari satu brosur yang paling 
lengkap tentang Malaysia. Banyak brosur yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan 
Malaysia bagi semua negeri di Malaysia menceritakan tentang tempat dan lokasi yang 
boleh mencuri tumpuan pengunjung. Kedua, pengkaji memilih untuk menggunakan e-
brosur untuk memudahkan pemindahan data daripada teks brosur ke dalam fail word 
sebelum memindahkannya kepada fail Notepad sebelum boleh dimasukkan ke dalam 
perisian WordSmith. Ketiga, bahasa yang digunakan di dalam brosur ini mudah difahami 
dan menarik. 
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Pengkaji telah melayari laman sesawang Kementerian Pelancongan Malaysia dialamat 
www.tourism.gov.my untuk mendapatkan data kedatangan pelancong dan juga maklumat 
berkaitan dengan pelancongan. Setelah menemui e brosur di laman ini pengkaji merasakan 
ini adalah idea terbaik untuk membuat kajian. Laman ini sentiasa dikemaskini oleh 
Kementerian. Ia lebih bagus kerana sentiasa dikemaskini berbanding dengan naskhah 
cetakan. Naskhah cetakan akan diletakkan di pejabat pelancongan, agensi pelancongan 
serta tempat tumpuan pelancong seperti lapangan terbang dan sebagainya. 
 
 
Kajian berkaitan laras bahasa yang telah dilakukan oleh pengkaji terdahulu dengan 
menggunakan pelbagai teori sama ada yang di bawa oleh Halliday (1968), Ure dan Ellis 
(1977), namun pengkaji berminat dan cenderung untuk menggunakan pendekatan yang 
telah digunakan oleh Nik Safiah Karim (1989) yang bertitik tolak daripada kerangka dan 
pendekatan yang telah diterajui oleh Leech dan Short (1981). Pendekatan yang 
dikemukakan oleh Leech dan Short (1981) ini tidak banyak berbeza daripada pendekatan 
yang dianjurkan oleh Ure dan Ellis. Perbezaannya hanya terletak pada sudut tatabahasa dan 
juga leksikal serta tambahan bahagian keindahan bahasa yang digunakan di dalam laras. 
Pada mereka gaya persembahan laras yang digunakan itu akan menjadi kayu pengukur 
untuk membezakan antara satu laras dengan laras yang lain. 
 
Di dalam kajian Leech dan Short (1981) tentang laras sains fiksyen dalam bahasa Inggeris 
mereka telah mengemukakan keempat-empat aspek seperti berikut: 
i) Tatabahasa 
ii) Leksikal 
iii) Gaya / keindahan bahasa 
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iv) Ketenunan dan konteks 
Mengikut pembahagian mereka, aspek tatabahasa merangkumi aspek sintaksis dan juga 
morfologi yang dianggap sebagai satu unsur penggunaan kata seperti penggunaan kata 
formal dan tidak formal. Kata khusus dan kata umum akan diberikan tumpuan dalam 
bahagian aspek tatabahasa. 
 
Aspek leksikal pula ditumpukan kepada penggunaan kata-kata pinjaman serta kewujudan 
unsur-unsur dialek di dalam sesebuah laras yang dibuat kajian. Selain itu mereka juga 
menyentuh pemilihan diksi dan istilah yang melibatkan berbagai-bagai jenis makna yang 
dilakukan. 
 
Gaya bahasa merupakan salah satu daripada unsur keindahan bahasa yang terdapat dalam 
kerangka kajian laras yang dilakukan oleh Leech dan Short (1981). Menurut mereka, 
penggunaan unsur-unsur gaya bahasa akan menimbulkan kesan positif dan menarik kepada 
pembaca dan juga pendengar. Tumpuan biasanya diberikan pada bentuk-bentuk 
penyimpangan bahasa sebagai suatu gaya tersendiri yang digunakan oleh seseorang penulis. 
 
Leech dan Short (1981) melihat aspek ketenunan atau kohesi dan konteks dalam kajian 
laras kerana kedua-dua aspek ini mempunyai perkaitan secara langsung antara penulis dan 
juga pembaca. Keadaan ini akan mengakibatkan penggunaan laras yang berbeza-beza. 
Menurut mereka, kesinambungan dalam bahasa merupakan jalinan fikiran untuk 
menjadikan sesuatu laras itu sebagai sesuatu kesatuan yang utuh yang dinamakan sebagai 
kohesi dan koherensi. Seseorang penulis mampu mempengaruhi pembacanya dengan 
mengemukakan aspek kohesi dan konteks yang kuku dan bersepadu. 
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Dalam usaha pengkaji untuk mencapai objektif kajian yang dilakarkan iaitu mengenal pasti 
laras bahasa pelancongan dan menentukan kekerapan penggunaan laras bahasa ini dalam 
brosur yang telah dipilih. Pengkaji tidak akan memberikan fokus kepada gaya dan 
keindahan bahasa serta ketenunan bahasa dan konteks. Teori dan pandangan yang 
dikemukakan oleh tokoh ini akan diaplikasikan dalam kajian ini. 
 
Oleh sebab kajian ini dilakukan terhadap laras bahasa yang digunakan dalam bidang 
pelancongan, dapatan kelak tidak akan menggambarkan keseluruhan ciri dalam laras 
bahasa yang digunakan dalam laras bahasa seperti laras bahasa sukan, ekonomi, sains dan 
sebagainya. 
 
3.2 Batasan Kajian 
Data utama diperoleh daripada e-brosur pelancongan, ma:li:ziya dali:l al-safar )َﺎِﻳﺰِْﻴﻟﺎَﻣ  ُﻞِْﻴﻟَد 
ﻟا َﺴ ِﺮَﻔ(  / Panduan Pelancongan Malaysia (2013). Brosur ini telah dikeluarkan oleh 
Kementerian Pelancongan Malaysia. Brosur ini dapat dicapai di laman sesawang 
Kementerian pelancongan di alamat Brosur pelancongan ini telah dipilh sebagai rujukan 
utama kerana bahasanya yang senang, mudah difahami dan menarik sesiapa yang 
membacanya. Tujuan brosur ini dikeluarkan adalah untuk memberi penerangan kepada 
golongan sasaran oleh pihak berwajib. Perkara ini dilakukan dalam usaha Kementerian 
Pelancongan untuk mengubah persepsi golongan sasaran, sama ada mereka mempunyai 
maklumat awal ataupun baru sahaja mendapat maklumat. Lantas, mereka akan membuat 
keputusan untuk melakukan lawatan dan melancong ke tempat-tempat yang telah 
dianjurkan. 
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Setelah membuat pemahaman dan membaca kesemua data yang telah dipilih, pengkaji akan 
mengeluarkan semua data yang diperlukan. Semua maklumat dan data yang diperoleh akan 
dikumpulkan, kesemua kumpulan data tertentu akan dipilih secara rawak. 
Pengkaji memperoleh data dengan memilih leksikal kata nama dan kata kerja yang 
digunakan di dalam brosur-brosur ini secara rawak dan dikumpul untuk diproses dan di 
analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Usaha ini dilakukan bagi membuktikan wujudnya 
laras bahasa pelancongan. 
  
3.3 Pendekatan Kajian 
 
Pengkaji ini menggunakan pendekatan kepustakaan dalam menyiapkan kajian ini. Pengkaji 
telah berusaha mendapatkan maklumat dan butiran yang lengkap mengenai definisi konsep, 
kajian lepas dan maklumat untuk menjayakan kajian ini. Pengkaji berpendapat kaedah 
kepustakaan merupakan kaedah yang paling tepat dalam usaha untuk merealisasikan 
objektif  kajian. Hal ini bertepatan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Mohd Shafie 
Abu Bakar (1991:4) yang menyatakan kaedah kepustakaan merupakan salah satu teknik 
terbaik yang digunakan oleh para penyelidik untuk mendapatkan data dan bukti melalui 
rujukan yang dilakukan ke atas buku-buku dan dokumentasi seperti jurnal, majalah, artikel, 
latihan ilmiah dan surat khabar. 
 
Selain itu pengkaji juga menggunakan kaedah kualitatif sewaktu menganalisis data-data 
yang dipilih dalam kajian ini. Pendekatan ini digunakan semasa membuat huraian kepada 
analisis data yang telah dikumpulkan berpandukan objektif kajian. Data-data yang 
dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan teori pendekatan yang dikemukakan oleh Leech 
dan Short (1989) sebagai panduan dalam menyiapkan kajian ini. Hal ini kerana teori dan 
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pandangan yang dikemukakan oleh tokoh ini paling relevan serta mencakupi semua aspek 
dalam kajian ini. 
 
3.4 Tatacara Dalam Pengumpulan Data 
 
Dalam mengkaji ciri-ciri laras bahasa pelancongan, beberapa langkah telah diambil ataupun 
diikuti oleh pengkaji bagi memperoleh hasil dapatan kajian yang memenuhi objektif kajian. 
Data-data dikumpul dengan menggunakan kaedah kuantitatif iaitu pengumpulan data bagi 
membuktikan perkataan-perkataan yang kerap digunakan dalam laras pelancongan.  
Tatacara pengumpulan data amat penting dalam sesuatu kajian. 
 
 
Rajah 3.1 Proses pengumpulan data. 
 
Rajah 3.1 menunjukkan tatacara pengumpulan data dalam kajian. Proses pengumpulan data 
dimulakan dengan pembacaan terhadap brosur-brosur yang telah dipilih bagi mendapatkan 
  • Membaca brosur pelancongan yang telah dipilih. 
• menukar brosur daripada fail pdf kepada fail word. 
  • memasukkan teks daripada word kepada notepad 
  
• Memasukkan data ke dalam program WordSmith. 
• Meneliti perkataan yang kerap ditemui di dalam brosur.  
• Memilih perkataan yang paling kerap. 
• Membuat pembahagian kata kepada Kata Kerja dan Kata Nama. 
• Menganalisa perkataan yang dipilih dengan melihat kepada kamus. 
• Menyemak semula data 
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data.  Setelah berpuas hati dengan data yang dipilih, pengkaji akan menukar teks brosur 
tersebut ke dalam fail word dan kemudiannya akan memindahkan teks kepada Notepad. 
Perkara ini perlu dilakukan kerana WordSmith hanya boleh membaca fail daripada Notepad 
sahaja. Apabila dimasukkan ke dalam perisian WordSmith, pengkaji akan mendapat data 
mentah yang hanya menerangkan jumlah kekerapan setiap perkataan. Perisian ini 
membolehkan pengkaji mendapat senarai semua perkataan yang digunakan dengan kadar 
kekerapan setiap perkataan yang digunakan di dalam teks. Bermula dari sini pengkaji akan 
memilih data yang dikehendaki secara rawak dan memilih perkataan kata nama dan kata 
kerja yang hanya mempunyai kaitan dengan laras bahasa pelancongan sahaja. 
 
Semua data-data ini dikelompokkan mengikut jenis dan fungsinya. Selepas itu, proses 
menganalisis semua data dilakukan. Seterusnya, pengkaji memindahkan segala data dalam 
kajian ini dalam bentuk jadual bagi memudahkan proses penganalisisan. Analisis dilakukan 
berdasarkan perkataan-perkataan yang telah dipilih sahaja. Ciri-ciri laras bahasa yang 
digunakan dalam setiap brosur dikaji dan dikenal pasti. Ciri-ciri yang dikenal pasti akan 
dikemukakan dan disemak dengan menggunakan pendekatan yang didokong oleh Leech 
dan Short (1989). 
 
Bahagian kedua analisis pengkaji akan memilih perkataan yang menjadi istilah tunggak 
dalam bidang pelancongan dan memberikan makna kepada perkataan tersebut. Usaha 
pengkaji pada tahap ini untuk menerangkan perkataan yang mempunyai kaitan dalam 
bidang pelancongan. Ini adalah fokus utama kajian ini untuk menganalisis laras bahasa dan 
perkataan yang digunakan dalam bidang pelancongan. 
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3.5 Penutup  
 
Bab ini memaparkan tentang kaedah dan tatacara yang digunakan dalam menjalankan 
kajian ini. Kaedah dan tatacara amat penting, apabila bahagian ini kemas maka kajian akan 
berjalan dengan kemas dan teratur. Bab selanjutnya akan membincangkan dengan lebih 
terperinci dapatan kajian dan hasil analisis yang diperoleh dengan mengaplikasikan teori 
pendekatan serta kaedah yang diterangkan dalam bab ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB EMPAT 
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BAB EMPAT 
ANALISIS LARAS BAHASA DI DALAM BIDANG PELANCONGAN 
 
4.0 Pendahuluan 
Di dalam bahagian ini, pengkaji akan membuat analisis terhadap laras bahasa pelancongan 
berdasarkan data yang telah dikutip daripada brosur pelancongan berbahasa Arab yang 
telah dikeluarkan di Malaysia yang bertajuk " َﻣ ِﻟﺎ ِﺰﻴ َﻳﺎ  َد ِﻟﻞﻴ ﻟا ﱠﺴ َﻔﺮ "  Mali:ziya: dali:l al-safar 
(Malaysia: Panduan Perjalanan). Pengamatan dan pemerhatian yang dilakukan ini adalah 
satu analisis deskriptif linguistik terhadap brosur pelancongan.Untuk membuat analisis 
laras bahasa ini pengkaji telah pun menggunakan pendekatan yang telah diambil oleh Nik 
Safiah Karim (1989) yang berasaskan kerangka Leech dan Short (1981) yang memberikan 
fokus kepada tatabahasa, leksikal, gaya atau keindahan bahasa, ketenunan dan juga 
konteks.  
 
Namun begitu pengkaji hanya akan memfokuskan kepada aspek perbendaharaan kata, 
tatabahasa dan juga aspek morfologi. Dalam aspek perbendaharaan kata ataupun golongan 
kata, pengkaji hanya memberi tumpuan kepada kata nama dan juga kata kerja, manakala 
aspek morfologi pula tinjauan akan dilakukan kepada istilah pinjaman yang dibawa masuk 
ke dalam bahasa Arab dan digunakan secara meluas di dalam bidang pelancongan. Kajian 
ini tidak memberikan tumpuan kepada ketenunan bahasa dan hanya memberi tumpuan 
terhadap penggunaan istilah dalam perbendaharaan kata dan juga kata pinjaman serta 
mengabaikan aspek keindahan bahasa kerana bahasa iklan bersifat deduktif. Bahasa yang 
digunakan di dalam laras bahasa pelancongan lebih menekankan ketepatan makna dan 
mempunyai gaya iklan yang amat menarik sebagai kunci menarik pelancong ke Malaysia. 
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4.1 Analisis Laras Pelancongan Bahasa Arab 
 
Dalam kajian ini pengkaji telah memilih satu brosur ini bertajuk Malaysia: Panduan 
Perjalanan sebagai modul kajian dan medan kajian. Brosur ini telah dipilih kerana ianya 
adalah sebuah buku kecil yang lengkap berkaitan dengan pelancongan di Malaysia. Semua 
maklumat berkaitan perkhidmatan yang disediakan disamping itu juga menerangkan 
tentang tempat dan lokasi yang sesuai bagi golongan pelancong untuk melakukan lawatan 
serta kunjungan. 
 
Untuk melaksanakan kajian ini pengkaji telah menggunakan satu sahaja brosur 
pelancongan. Setelah pengkaji berjaya memindahkan teks daripada e-brochure yang 
diambil daripada laman Kementerian Pelancongan Malaysia kepada teks MicrosoftWord.  
Pengkaji telah menggunakan perisian WordSmith untuk mendapat kekerapan bagi setiap 
perkataan yang digunakan. Setelah itu pengkaji akan meneliti satu persatu perkataan untuk 
membahagikannya kepada kategori kata kerja dan kata nama. 
 
Jadual peratusan kerapan perkataan yang ditemui di dalam brosur. 
Jenis kata Jumlah Peratusan 
Kata Kata Nama 4246 88% 
Kata Kerja 499 10.3% 
Kata Penyambung 78 1.6% 
Jumlah 4823 100% 
 
Teks Malaysia: Panduan Perjalanan telah menggunakan sebanyak 4823 patah perkataan 
termasuklah perkataan yang yang ditulis dalam bahasa Malaysia. Teks ini telah 
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menggunakan sebanyak 4246 patah perkataan kata nama dengan kekerapan yang berbeza 
bagi setiap patah perkataan. Manakala 499 patah perkataan kata kerja telah digunakan 
manakala selebihnya adalah kata penyambung dan juga perkataan yang menggunakan 
bahasa Malaysia dan tidak ditulis menggunakan bahasa Arab. Ini bermaksud kata nama 
memonopoli penggunaan di dalam teks ini dengan penggunaan sebanyak 88% dan 
penggunaan kata kerja pula melibatkan sebanyak 10.4% dan selebihnya adalah kata 
penyambung. 
 
4.2 Analisis Aspek Istilah Kata Nama Dalam Laras Bahasa Pelancongan 
 
Jadual di bawah menunjukkan kekerapan penggunaan istilah laras bahasa pelancongan dari 
aspek kata nama: 
Jadual 4.1: Kekerapan Penggunaan Istilah Dari Aspek Kata Nama 
 
No Leksikal Maksud Kekerapan Peratus (%) 
1.   َأ ـْﺑ َﺮ ُز ﻟاـ َﻤ َﻌ ِِﱂﺎ  Mercu tanda paling menonjol 1 0.2 
2.   ِﻹا َﺟ َزﺎ ُتا  Cuti-cuti 4 0.9 
3.  ﻻا ْﺣ ِﺘ َﻔ ُلﺎ  Festival / Perayaan 23 5.2 
4.   ْﺣا ِﺘ َﻴ َﺟﺎ ُتﺎ ﻟاـ ُﻤ َﺴ ِﻓﺎ ِﺮ  Keperluan perantau 2 0.4 
5.  ﻻا ْﺳ ِْﱰ َﺧ ُءﺎ  Merehatkan minda 7 1.7 
6.   ْﺳا ِﺘ ْﻜ َﺸ ُفﺎ  Meneroka 11 2.5 
7.   ْﺳﻻا ِﺘ ْﻤ َﺘﺎ ُع  Menikmati 11 2.5 
8.   ِﻻا ﱢﻃ َﻼ ُع  Meninjau 3 0.7 
9.   ِﻹا َﻗ َﻣﺎ ُﺔ  Menginap/menetap 24 5.4 
10.   ِﻹا َﻗ َﻣﺎ ُﺔ  ِﻹا ْﻗ ِﺘ َﺼ ِدﺎ ﱠﻳ ُﺔ  Menetap untuk tujuan perniagaan 3 0.7 
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11.   ِﻹا َﻗ َﻣﺎ ُﺔ ﻟاـ َﻤ ْﻨ ِﺰ ِﻟ ﱠﻴ ُﺔ  Homestay 2 0.4 
12.   ِﻹا ْﻛ َﺮ ِﻣا ﱢﻴ ُﺔ  ـَﺒﻟا / ْﻘ ِﺸ ْﻴ ُﺶ  Tips 1 0.2 
13.   َﻷا َﻣ ِﻛﺎ ُﻦ  Lokasi / tempat 11 2.5 
14.   ـُﺒﻟا َﲎ ﱠﺘﻟا  ْﺤ ِﺘ ﱠﻴ ُﺔ  Infrastruktur 1 0.2 
15.   ـَﺒﻟا ﱠﻮ َﺑا ُﺔ  َﺮﻟا ِﺋ ْﻴ ِﺴ ﱠﻴ ُﺔ  Pintu masuk utama 1 0.2 
16.   َﺗ ْﺄ ِﺷ ـْﻴ َﺮ ٌتا  Visa lawatan 2 0.4 
17.   ﱠـﺘﻟا ْﺮ ِﻓ ْﻴ ِﻬ ﱡﻲ  Hiburan 3 0.7 
18.   َﺗ َﺴ ﱡﻠ ٌﻖ  Mendaki 10 2.3 
19.   َﺗ ْﺴ ِﻬ ْﻴ َﻼ ٌت  Kemudahan-kemudahan 8 1.8 
20.   ﱠـﺘﻟا ـَﻨ ﱠﺰ ُﻩ  Bersiar-siar 2 0.4 
21.   ﱠـﺘﻟا َﻮ ﱡﻗ ُﻒ  Singgah 5 1.1 
22.   ـﱠﺜﻟا َﻘ َﻓﺎ ُﺔ  Kebudayaan 5 1.1 
23.   ِﺟ َﻮ ُزا  ﱠﺴﻟا َﻔ ِﺮ  Pasport 1 0.2 
24.   َﺟ ْﻮ َﻻ ُت  ﱠﺘﻟا َﺴ ﱡﻮ ِق  Trip membeli belah 1 0.2 
25.   َﺟ ْﻮ َﻟ ٌﺔ  Bersiar-siar 5 1.1 
26.   َﺣ ِﺪ ـْﻳ َﻘ ٌﺔ  Taman 6 1.4 
27.   ِﳋا ْﺪ َﻣ ُتﺎ  Perkhidmatan 2 0.4 
28.   ُﳋا ُِ ْﻮ ُط  َﳉا ﱢﻮ ﱠﻳ ُﺔ  Sistem penerbangan 8 1.8 
29.   َر َﺣ َﻼ ٌت  Trip 19 4.3 
30.   ُر ُﻛ ْﻮ ُب  َﺒﻟا ْﺤ ِﺮ Meluncur 4 0.9 
31.   ُر ُﻛ ْﻮ ُب  ﱠﺰﻟا َو ِرا ِق Menaiki bot 2 0.4 
32.   َﺰﻟا ِﺋا ُﺮ  Pengunjung 8 1.8 
33.   ُﺰﻟا ﱠو ُرا  Pelawat-pelawat 30 6.8 
34.   ِﺰﻟا َﻳ َرﺎ ُة  Lawatan 2 0.4 
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35.   ﱠﺴﻟا َﻔ ُﺮ  Perjalanan 10 2.3 
36.   ُﺴﻟا ﱠﻴ ُحﺎ  Pelancong-pelancong 10 2.3 
37.   ﱠﺴﻟا َﻴ َﺣﺎ ُﺔ  Pelancongan 11 2.5 
38.   ِﺴﻟا ﱠﻴ َﺣﺎ ُﺔ ﻟاـ َﻤ ِﻟﺎ ْﻴ ِﺰ ﱠﻳ ُﺔ  Pelancongan Malaysia 3 0.7 
39.   َﺸﻟا ِﻟﺎ ـْﻴ َﻬ ُتﺎ  Chalet-chalet 2 0.4 
40.   ُﺷ ْﺮ َﻃ ُﺔ  ﱢﺴﻟا َﻴ َﺣﺎ ِﺔ  Polis pelancong 1 0.2 
41.   ﱡﺸﻟا َﻘ ُﻖ  ُﻔﻟا ْﻨ ُﺪ ِﻗ ﱠﻴ ُﺔ  Servis apartment 2 0.4 
42.   ُﻋ ِْ َﻼ ٌت  Cuti 16 3.6 
43.   ُﻋ ِْ َﻼ ُت  ـَﺘﻟا َﺮ ْﻧا ِﺰ ْﻳ ِﺖ  
Percutian 
persinggahan 
/transit 
1 0.2 
44.   ُﻌﻟا ِْ َﻠ ُﺔ  Cuti 1 0.2 
45.   َﻔﻟا َﻌ ِﻟﺎ ﱠﻴ ُتﺎ  Aktiviti-aktiviti / Persembahan 6 1.4 
46.   َﻔﻟا َﻨ ِدﺎ ُق  Hotel-hotel 10 2.3 
47.   ُﻔﻟا ْﻨ ُﺪ ُق  Hotel 1 0.3 
48.   َﻣ ْﺘ َﺤ ٌﻒ  Muzium 21 4.7 
49.   ََﳏ ِﱠ ُﺔ  َﳊا ِﻓﺎ َﻼ ِت  Stesen bas 2 0.4 
50.   َﻣ ِﺪ ـْﻳ َﻨ ُﺔ  ّﺘﻟا ْﺴ ِﻠ َﻴ ِﺔ  Bandar keseronokan 
1 
 0.2 
51.  ﻟاـ َﻤ َﺮ ِﻛا ُﺰ  ﱠـﺘﻟا ْﺮ ِﻓ ْﻴ ِﻬ ﱠﻴ ُﺔ  Pusat hiburan 1 0.2 
52.   َﻣ َﺮ ِﻛا ُﺰ  ﱠﺘﻟا َﺴ ﱡﻮ ُق  Pusat membeli belah 4 0.9 
53.  ﻟاـ ُﻤ َﺴ ِﻓﺎ ِﺮ ْﻳ َﻦ  Pengunjung-pengunjung 8 1.8 
54.  ﻟاـ َﻤ َِ ُرﺎ  ﱠﺪﻟا ْو ِﱄ  Lapangan terbang antarabangsa 1 0.2 
55.  ﻟاـ َﻤ َﻌ ُِﱂﺎ  ﱢﺴﻟا َﻴ ِﺣﺎ ﱠﻴ ُﺔ  Mercu tanda pelancongan 1 0.2 
56.   َﻣ ْﻌ َﺮ ُض  ﱡﻔﻟا ـُﻨ ْﻮ ِن  Pertunjukan seni 1 0.2 
57.  ﻟاـ ُﻤ َﻐ َﻣﺎ َﺮ ُتا  ِﺒﻟا ْﻴ ِﺌ ﱠﻴ ُﺔ  Pengembaraan alam semula jadi 3 0.7 
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58.  ﻟاـ َﻤ َﻼ ِﻫﻲ  Taman Tema 2 0.4 
59.   َﻣ َﻨ ِﻃﺎ ُﻖ  َﳉا ْﺬ ِب  Kawasan-kawasan menarik 3 0.7 
60.   ُﻣ ْﻨ َﺘ َﺠ ُﻊ  Resort 10 2.3 
61.  ﻟاـ ُﻤ ْﻨ َﺘ َﺠ َﻌ ُتﺎ  Resort-resort 15 3.4 
62.  ﻟاـ ُﻤ ْﻨ َﺘ َﺠ َﻌ ُتﺎ  ﱢﺼﻟا ﱢﺤ ﱠﻴ ُﺔ  Resort kesihatan 4 0.9 
63.  ﻟاـ ُﻤ ْﻨ ـَﺘ َﺰ َﻫ ُتﺎ  َﻮﻟا َﻃ ِﻨ ﱠﻴ ُﺔ  Taman tema negara 1 0.2 
64.   َﻣ ْﻬ َﺮ َﺟ ٌنﺎ  Festival 22 4.9 
65.   ﱠﻨﻟا ْﺼ ُﺐ  ﱢﺘﻟا ْﺬ َﻛ ِرﺎ ﱞي  Tugu peringatan 4 0.9 
66.   َﻫ ْﻴ َﺌ ُﺔ  ِﳍا ْﺠ َﺮ ِة ﻟاـ َﻤ ِﻟﺎ ْﻴ ِﺰ ﱠﻳ ِﻪ  Jabatan Imigresen Malaysia 3 0.7 
 
Daripada penelitian pengkaji daripada 4246 kata nama yang digunakan dalam teks hanya 
444 kata nama yang mempunyai kaitan dengan laras bahasa pelancongan, ianya adalah 
istilah-istilah yang menjadi penanda kepada laras bahasa pelancongan. Ini juga bermakna 
bawa teks ini telah menggunakan sebanyak 10.5% kosa kata nama pro kepada bidang yang 
menjadi penanda laras bahasa pelancongan dan sebanyak 89.5% kosa kata nama biasa. Ini 
jelas membuktikan bahawa terdapat kata-kata khusus yang digunakan bagi memberi 
gambaran lebih jelas terhadap laras bahasa pelancongan dengan kekerapan pengulangan 
istilah-istilah ini. Pengkaji akan menyenaraikan perkataan-perkataan tersebut bagi 
menjelaskan kekerapan penggunaan sesuatu perkataan atau kosa kata dan juga 
peratusannya. Hasilnya dapatlah dikenal pasti penggunaan istilah-istilah yang paling kerap 
dan jarang digunakan. 
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4.3. Analisis Aspek Istilah Kata Kerja Dalam Laras Bahasa Pelancongan  
 
Jadual di bawah menunjukkan kekerapan penggunaan istilah laras bahasa pelancongan dari 
aspek kata kerja: 
 
Jadual 4.2: Kekerapan Penggunaan Istilah Dari Aspek Kata Kerja 
 
No Leksikal Maksud Kekerapan Peratus (%) 
1.   ْﺳا ِﺘ ْﻤ َﺘﻊ Nikmatilah 5 7 
2.   ـَﺗ ـْﺒ ُﻌ ُﺪ Jauh jaraknya 5 7 
3.   ْﻛا َﺘ ِﺸ ْﻒ Terokailah 3 4.12 
4.   ّﻢّﻀﻧا Sertailah 3 4.12 
5.   ـَﺗ َﺘ َﻤ ﱠـﻴ ُﺰ Mempunyai keistimewaan 9 12.5 
6.   ـَﺗ ـَﺘ َﻮ ـﱠﻓ ُﺮ Menyediakan / memenuhi 14 19.4 
7.   َْﲢ َﺘ ِﻀ ُﻦ Mempunyai 7 9.7 
8.   ـَﺗ ْﺰ َﺧ ُﺮ Dihiasi 6 8.3 
9.   َﺗ ْﺴ َﺘ ِﺤ ﱡﻖ Layak 3 4.2 
10.   َﺗ ْﺸ َﺘ ِﻬ ُﺮ Terkenal 6 8.3 
11.   َﺗ ْﺴ ـَﺘ ْﻘ ِِ ُﺐ Menarik tumpuan 3 4.2 
12.   َﺗ ْﺸ َﻤ ُﻞ Merangkumi 16 22.2 
13.   ُﺗ َﺴ ِﻓﺎ ُﺮ Bermusafir 1 1.4 
14.   ـَﺗ ْﻌ ِﺮ ُض Memaparkan 6 8.3 
15.   ـُﺗ َﻘ ﱢﺪ ُم Mengemukakan 19 26.3 
16.   ـُﺗ ْﻐ ِﺮي Menarik perhatian 1 1.4 
17.   ـَﺗ َﻘ ُﻊ Terletak 11 15.3 
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18.   ََﲤ ﱠﺘ َﻊ nikmatilah 13 18 
19.   ـُﺗ ْﻮ َﺟ ُﺪ Ada 31 43 
20.   ـَﻳ َﺘ َﺠ ﱠﻮ ُل Bersiar-siar 1 1.4 
21.   ـَﺗ ْﻌ ِﻜ ُﺲ Membayangkan 2 2.8 
22.   ـْﻧا ـَﺘ َﻌ َﺶ Menjadi ceria 2 2.8 
23.   َو َﻫ ـَﺒ َﻬﺎ Telah diberikan 1 1.4 
24.   ـَﺗ ﱠﺘ ِﺠ ُﻪ menghala 1 1.4 
 
Penelitian yang telah dibuat terhadap penggunaan kata kerja dalam teks Malaysia: Panduan 
Pelancongan ini juga menunjukan bahawa jika dibandingkn dengan penggunaan kata nama 
yang telah memonopoli teks kajian. Teks ini hanya menggunakan sebanyak 499 patah 
perkataan kata kerja iaitu hanya 10.3% daripada 4823 perkataan yang digunakan kata 
dalam teks. Daripada keseluruhan kata kerja hanya terdapat 72 kata kerja yang mempunyai 
kaitan dengan laras bahasa pelancongan. Perkara ini berlaku adalah disebabkan kata kerja 
memerlukan kata-kata umum yang lain bagi membawa memberi maksud yang diinginkan. 
Adalah sesuatu yang sukar atau mustahil untuk menggunakan kata kerja tanpa 
bersandarkan kepada kata-kata istilah dan kategori yang lain.  
 
Daripada sudut makna adalah sukar untuk memberikan kefahaman jika tiada bantuan dan 
pengabungan daripada kata umum yang lain. Namun begitu sekiranya kata kerja ini 
digunakan secara kerapa dan meluas ianya juga boleh di anggap sebagai istilah dalam laras 
bahasa pelancongan.  
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4.4 Analisis Makna leksikal dalam Laras Bahasa Pelancongan 
Bagi menjalankan analisis ini pengkaji tengah mengambil pendekatan yang di lakukan akan 
menyentuh dua perkara. Pertama pengkaji akan membincangkan tiga perkataan asing yang 
dibawa masuk ke dalam bahasa Arab dan digunakan sebagai istilah dalam laras 
pelancongan. Kedua akan membincangkan 5 perkataan daripada kata nama dan 5 patah 
perkataan daripada kata kerja bagi membuktikan bahawa terdapat perkongsian makna 
antara perkataan-perkataan ini. Sekiranya ia digunakan dalam konteks yang berbeza maka 
maksudnya juga akan berbeza. Analisis ini akan melibat proses perubahan pada sesuatu 
perkataan dan juga penggunaannya dalam konteks ayat yang berbeza. 
 
4.4.1 Analisis Makna Kata Pinjaman Dalam Laras Bahasa Pelancongan. 
Analisis perkataan   َﺔﺑَﺮْﻌَـﺘْﺴُﻣ (musta‘rabah) iaitu perkataan asing yang digunakan di dalam 
bahasa Arab tanpa menterjemahkanya. Perkataan-perkataan ini ditemui dalam laras 
pelancongan berbahasa Arab. Perkataan yang menggunakan sebutan asal dan hanya ditulis 
dalam bahasa Arab. Dalam teks pelancongan nama-nama permainan dan lokasi ada yang  
menggunakan nama Inggeris tetapi ditulis dalam bahasa Arab. Pengkaji memilih 3 perktaan 
ini untuk diterangkan asal usulnya dan maknanya sahaja. 
 
1.  ﱠﺸﻟا ِﻟﺎ ـْﻴ َﻬ ُتﺎ  (at-tashi:lat) (Al-Maany Likulli Ism Ma'na, 2009 -2014) perkataan ini 
berasal daripada perkataan chalet. Menurut kamus Al-Mawrid (Baalbaki, 1997) 
pada perkataan  َﺷ ِﻟﺎ ْﻴﻪ  ia memberi makna cabana dan juga kabin tepi pantai. Kamus 
Online Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Ma‘:sir  pula menerangkan bahawa:  َﺷ ِﻟﺎ ْﻴ َْﲨ ﻪ ُﻌ َﻬ ﺎ
 َﺷ ِﻟﺎ ـْﻴ َﻬ ُتﺎ : sha:leh dan kata jamaknya sha:leha:t,  ia membawa maksud rumah kecil 
di tepi pantai. 
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2.  ﱠـﺘﻟا َﺮ ْﻧا ِﺰ ْﻳﺖ  (Al-Maany Likulli Ism Ma'na, 2009 -2014)perkataan ini berasal daripada 
perkataan bahasa Inggeris “transit” . Kamus MacMillan English Dictionary (2002) 
memberikan makna transit sebagai: “the activity or process of moving something or 
someone from one place to another : in transit Our suitcases were damaged in 
transit. Makna kedua yang diiberikan oleh kamus ini lagi: a system of buses train 
etc that people use to travel around a particular city or area.   
Aktiviti atau proses perpindahan sesuatu samaada orang ataupu barang dari satu 
tempat ke satu tempat yamg lain: semasa transit beg kami telah rosak. 
 
Satu lagi makna yang diberikan oleh kamus ini: a system of buses, train etc that 
people use to travel around a particular city or area.  
Ia adalah sistem pengangkutan seperti bas, tren dan sebagainya yang digunakan 
oleh orang ramai untuk bersiar-siar.  
 
Sistem pengangkutan bas ia adalah sama dengan makna yang diberikan oleh kamus 
Al-Mawrid (Baalbaki, 1997)  ـَﺗ َﺮ ْﻧا ِﺰ ْﻳﺖ  : transit. Laman sesawang www.almaany.com 
(2013) menerangkan makna perkataan ini sebagai perdagangan lalu lintas: iaitu 
perdagangan barangan yang dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain melalui 
bandar , pelabuhan atau kawasanan mana-mana negara tanpa membayar cukai 
import, ini diambil daripada kamus online Al-Ra:id. Makna keduanya pula dipetik 
oleh laman sesawang ini daripada kamus online al-lughah ala-arabiyyah al-ma‘:sir. 
Makna pertama daripada kamus ini adalah barangan melalui atau melintas satu 
kawasan negara ke negara lain melalui mana pelabuhan dengan melepaskannya 
daripada cukai import “perdagangan barangan melalui cara transit”. Makna kedua 
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daripada kamus ini adalah berhenti seketika untuk tempohyang singkat semasa 
melalui atau melintas sempadan mana-mana negara ke negara lain. “ruang transit 
dilapangan terbang, kapal terbang itu mendarat untuk transit di lapangan terbang 
Kaherah. 
 
3.  ِﺘﻟا ْﻠ ِﻔ ِﺮ ْﻳﻚ  (Al-Maany Likulli Ism Ma'na, 2009 -2014)perkataan ini bukan berasal 
daripada bahasa Arab . Kamus Al-Mawrid (1997) membawa makna perkataan 
 ِﺗ ْﻠ ِﻔ ِﺮ ْﻳﻚ  sebagai telpherage tanpa memberikan penerangan. Manakala Online Al-
Mu‘jam Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Ma‘:sir menerangkan bahawa telpherage 
adalah sejenis pengangkutan yang tergantung yang beroperasi menggunakan kuasa 
elektrik, ia beroperasi di atas kabel yang tergantung di udara.   
 
4.4.2 Analisis Makna Leksikologi Kata Nama Dalam Laras Bahasa Pelancongan. 
 
Dalam bahagian ini pengkaji akan menggunakan kamus bagi mencari makna perkataan dan 
skop makna perkataan tersebut. Pengkaji akan menggunakan kamus online bagi memenuhi 
tujuan ini. Alamat laman sesawang bagi kamus-kamus tersebut adalah 
www.baheth.info.(2013) (baheth.info) 
 
1.  ُﺔَﺣﺎَﻴِﺳ (Al-Maany Likulli Ism Ma'na, 2009 -2014) memberi maksud pelancongan. 
Perkataan ini telah digunakan sebanyak 14 kali, iaitu sebanyak 2.8% daripada 499 
kata istilah (kata nama) yang terdapat dalam teks Malaysia: Panduan Pelancongan. 
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Menurut kamus Online Lisa:n Al-‘Arab ia berasal daripada perkataan  َﺳ َﻴ َﺢ  yang 
membawa maksud air yang mengalir atas permukaan bumi seperti kata mereka:  
 َو َﻣ ٌءﺎ  َﺳ ْﻴ ٌﺢ  َو َﻏ ْﻴ ٌﻞ  ِإ َذ َﺟ ا َﺮ َﻋ ى َﻠ َو ﻰ ْﺟ ِﻪ  َﻷا ْر ِض. 
Sekiranya kita gabung ia dengan perkataan lain ia akan memberi tambahan makna. 
Sekiranya kita menggabungkan perkataan  ُﺔَﺣﺎَﻴِﺳ dengan perkataan  ٌﺔﱠﻴِﻠِﺧاَد   atau pun 
 ٌﺔﱠﻴِِﺟرﺎَﺧ ia akan membawa makna yang lebih luas lagi.  ِﺳ َﻴ َﺣﺎ ُﺔ  َد ِﺧا ِﻠ ﱠﻴ ٌﺔ  memberi maksud 
pelancongan domestik dan  ُﺔَﺣﺎَﻴِﺳ ٌﺔﱠﻴِِﺟرﺎَﺧ   
membawa maksud pelancongan luar negara yang biasanya terkenal dengan istilah 
“outbound” dalam bahasa Inggeris. 
 
2.  َﺳ َﻔ َﺮ  (Al-Maany Likulli Ism Ma'na, 2009 -2014) bermaksud bermusafir, perkataan 
ini telah digunakan sebanyak 12 kali dalam teks kajian ia mewakili 2.4% kata istilah 
dalam kata nama yang dikaji. Di dalam kamus Online Lisa:n Al-‘Arab menyatakan 
bahawa ia boleh membawa maksud menyedut/ meniup (vakum) seperti: 
 َﺳ َﻔ َﺮ  ـَﺒﻟا ْﻴ َﺖ  َو َﻏ ـْﻴ َﺮ ُﻩ  َﻳ ْﺴ ِﻔ ُﺮ ُﻩ  َﺳ ْﻔ ﺎﺮ َﻛ :ا ﱠﻨ َﺴ ُﻪ َو . ْﻟا ِﻤ ْﺴ َﻔ َﺮ ُة  ِﻟا ْﻜﻤ َﻨ َﺴ ُﺔ َأ ، ْﺻ ُﻠ ُﻪ  ﱠﻜﻟا ْﺸ ُﻒ . 
Menyedut (sampah/kotoran) rumah dan lain-lain dan Misfirah adalah miknasah iaitu 
vakum. 
Ia juga boleh membawa maksud berlawanan dengan moden. Ia mengambil maksud 
itu berdasarkan datang dan pergi seperti perginya angin dengan duta daripada daun 
dan datang semula dan kata jamaknya adalah  َأ ْﺳ َﻔ َرﺎ . 
 َو ﱠﺴﻟا ِﻔ ـْﻴ ُﺮ  ِﺧ َﻼ ُف  َﳋا ْﻀ ِﺮ َو ، ُﻫ َﻮ  ُﻣ ْﺸ َﺘ ﱞﻖ  ِﻣ ْﻦ  َذ ِﻟ َﻚ  ِﻟ َﻤ ِﻓ ﺎ ْﻴ ِﻪ  ِﻣ ْﻦ  ِﺬﻟا َﻫﺎ ِب  َوﻟاـ َﻤ ِﺠ ِءﻰ   َﻛ َﻤ َﺗ ﺎ ْﺬ َﻫ ُﺐ  ﱢﺮﻟا ْﻳ ُﺢ 
 ِﺑ َﺴﻟﺎ ِﻔ ِْﲑ  ِﻣ ْﻦ  َﻮﻟا َر ِق  َو َِﲡ ُءﻰ َو ، َﳉا ْﻤ َﻊ  َأ ْﺳ َﻔ َرﺎ. 
Ia juga membawa maksud pasport sekiranya digabungkan dengan perkataan زاﻮﺟ  
iaitu ﺮﻔﺴﻟا زاﻮﺟ . 
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Selain itu  َأ ْﺳ َﻔرﺎ  kita dapat perhatikan makna yang yang boleh digunakan 
adalahseperti dalam firman Allah S.W.T ini dalam Surah Al-Jumaah ayat yang ke 5: 
﴿ اﺎرﺎَﻔْﺳَأ ُﻞِﻤَْﳛ ِرﺎَﻤ
ِْﳊا ِﻞَﺜَﻤَﻛ ﺎَﻫﻮُﻠِﻤَْﳛ َْﱂ ﱠُﰒ َةَارْﻮﱠـﺘﻟا اﻮُﻠﱢُﲪ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ُﻞَﺜَﻣ ◌ۚ  َﺲِْﺌﺑ  ُﻞَﺜَﻣ  ِمْﻮَﻘْﻟا  َﻦﻳِﺬﱠﻟا اُﻮﺑ ﱠﺬَﻛ  ِتَﺎﻳِﺂﺑ 
 ِﻪﱠﻠﻟا  ◌ۚ  ُﻪﱠﻠﻟاَو  َﻻ يِﺪْﻬَـﻳ  َمْﻮَﻘْﻟا  َﲔِﻤِﻟﺎﱠﻈﻟا﴾ 
Di dalam ini fokus kita pada perkataan " َأ ْﺳ َﻔرﺎ"  dan maksudnya adalah barang yang 
dibawa semasa bermusafir. 
 
3.  َﺗ ْﺴ ِﻬ ْﻴ َﻼ ٌت  (Al-Maany Likulli Ism Ma'na, 2009 -2014)ia bermaksud kemudahan. 
Perkataan ini telah digunakan sebanyak 8 kali dalam teks dan mewakili 1.6% 
daridapa kata istilah. " َﺗ ْﺴ ِﻬ ْﻴ َﻼ ٌت"  adalah kata jamak manakala kata tunggalnya 
adalalah " َﺗ ْﺴ ِﻬ ْﻴﻞ" . Perkataan ini berasal daripada perkataan " َﺳ ْﻬﻞ"  . Perkataan ini 
mempunyai maksud antaranya: 
 ﱠﺴﻟا ْﻬ ُﻞ  َﻧ ِﻘ ْﻴ ُﺾ  َﳉا َﺒ ﻞ ، َأ ْر ُض  َﺳ ْﻬ ِﻞ  َو ﱢﻨﻟا ْﺴ َﺒ ُﺔ  ِإ َﻟ ْﻴ ِﻪ  ِﺑ ﱠﻀﻟﺎ َﻋ ﱡﻲِﻠْﻬُﺳ ﻢ َﻠﻰ  َﻏ ِْﲑ  ِﻗ َﻴ ٍسﺎ  َو َأ ْﺳ َﻬ ُﻞ  َﻘﻟا ْﻮ َم  َﺻ: ُرﺎ ِإ او َﱃ 
  ﱠﺴﻟا ْﻬ ِﻞ. 
Tanah rendah berlawanan dengan tanah tinggi, tanah rendah, jika orang di 
sandarkan kepada kawasan tersebut dinamakan suhliyy dan ashala al qawm: apabila 
sesuatu kaum itu telah turun ke kawasan tanah rendah. 
Makna lain bagi perkataan ini adalah toleransi:  َﺘﻟا َﺴ ُﻫﺎ ُﻞ َﺘﻟا : َﺴ ُﻣﺎ ُﺢ  
Jika digunakan dengan perkata lain ia akan memperluaskan lagi maknanya seperti: 
1. ﻟا َﺘ ْﺴ ِﻬ ْﻴ َﻼ ُت  ِﺴﻟا َﻴ ِﺣﺎ ﱠﻴ ُﺔ  kemudahan pelancongan. 
2. ﻟا َﺘ ْﺴ ِﻬ ْﻴ َﻼ ُت  ِﺘﻟا َﺠ ِرﺎ ﱠﻳ ُﺔ  kemudahan kewangan. 
 
4.  ِﻹا َﻗ َﻣﺎ ُﺔ  (Al-Maany Likulli Ism Ma'na, 2009 -2014) dalam laras pelancongan perkataan ini 
memberi makna menginap atau menetap. Ia telah digunakan sebanyak 24 kali dan mewakili 
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4.8% daripada kata istilah dalam teks kajian. Dalam kamus lisa:n al ‘arab ia berasal 
daripada perkataan  ـَﻗ ْﻮم  qawm :  ِﻘﻟا َﻴ ُمﺎ  َﻧ : ِﻘ ْﻴ ُﺾ  ُﳉا ُﻠ ْﻮ ِس  berdiri dan ia bertentangan dengan 
duduk.  
Ia juga ada membawa maksud lain sekiranya digabungkan dengan perkataan lain seperti: 
a) ﺔﱠِﻳْﱪَﳉا ِﺔَﻣَﺎﻗِﻹا  ia membawa maksud tahanan di dalam rumah. Contohnya seperti 
dalam ayat ini: 
؟ﺔﱠِﻳْﱪَﳉا ِﺔَﻣَﺎﻗِﻹا َﺖَْﲢ ِﺪَﺳَﻷا َرﺎﱠﺸَﺑ ُﻊْﺿَو ﱠَﰎ ْﻞَﻫ  / Adakah Bashar Al-Asad berada 
dalam tahanan dalam rumah?. 
b)  ُﺔَﻣَﺎﻗِﻹا ﻟاـ َﻤ ْﻨ ِﺰ ِﻟ ﱠﻴ ُﺔ  ia membawa maksud homestay atau inap desa. 
Contohnya seperti dalam ayat ini: 
 ِﺔَﻣَﺎﻗِﻹا ِﺞِﻣَﺎﻧْﺮَـﺑ َﺮ ْـﺒَﻋ  ِﺔﱠَﻴِﻟﺰْﻨَ
ﳌا  ﱢِيﺰِْﻴﻟﺎَﻤـﻟا ِﺔﱠﻳِﺪْﻴِﻠْﻘﱠـﺘﻟا ِﺔﱠﻳِوَﺮُﻘﻟا ِةﺎََﻴﳊا ِتاَدَﺮْﻔُﻣ َُﺔِﺑﺮَْﲡ َﻚُﻨِﻜُْﳝ ،  
c)  ِﺔَﻣَﺎﻗِﻹا  ِﻹا ْﻗ ِﺘ َﺼ ِدﺎ ﱠﻳ ﺔ  ia membawa maksud penginapan ekonomi. 
Contohnya seperti ayat : 
 ـَﺗ َﻮ ـﱠﻓ َﺮ  َﻌﻟا ِﺪ ْﻳ ُﺪ  ِﻣ ْﻦ  َﻷا َﻣ ِﻛﺎ ْﻦ  َﺧ ِﻟ صﺎ ِْﻺ َﻗ َﻣﺎ ِﺔ  ِﻹا ْﻗ ِﺘ َﺼ ِدﺎ ﱠﻳ ِﺔ  ِﻟ ﱡﺰﻠ ﱠو ِرا.   
Banyak tempat-tempat khusus untuk penginapan yang ekonomi pagi 
pengunjung. 
 
5. ﻟاـ َﻤْﺮ َﻛ ُﺰ ﻟا /ـ َﻤ َﺮ ِﻛاﺰ  (Al-Maany Likulli Ism Ma'na, 2009 -2014) dalam bidang pelancongan 
perkataan ini memberi maksud pusat seperti  َﻣْﺰ َﻛ ُﺮ  ﱢﺴﻟا َﻴ َﺣﺎ ِﺔ  (Pusat Pelancongan). Namun 
perkataan ini mempunyai banyak lagi maksud antaranya: 
a)  َﻣْﺮ َﻛ ُﺰ َﻣ : ْﻨ َﺼ ُﺐ  (kedudukan) 
b)  َﻣْﺮ َﻛ ُﺰ  ﱡﺸﻟا ْﺮ َﻃ ِﺔ  ( Balai Polis) 
c)  َﻣْﺮ َﻛ ُﺰ  ِﻘﻟا َﻴ َدﺎ ِة  (Ibu pejabat)  
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4.4.3 Analisis Makna Leksikologi Bagi Kata Kerja Dalam Laras Bahasa Pelancongan. 
1.  ـُﺗ َﻘ ﱢﺪ ُم  kata kerja kala kini atau ﻟاﻟا ُﻞْﻌِﻔ ُِعرﺎَﻀُﻤـ   ia berasal daripada kata kerja kala 
lampau dengan kosa kata  َمﱠﺪَﻗ dan kata masdar / kata terbitan adalam ﺎﺎﻣْوُﺪُﻗ.  Dalam 
laras pelancongan perkataan ini telah digunakan sebanyak 19 kali mewakili 26.4% 
kekerapan daripada istilah kata kerja pelancongan. 
 
a. Dalam kamus Lisa:n Al-‘Arab Online terdapat beberapa maksud bagi 
perkataan ini. ia mempunyai maksud datang seperti kata-kata Labi:d : 
ﺎَﻬُﻣاَﺪْﻗِإ ْتَدﱠﺮَﻋ َﻲِﻫ اَذِإ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ ةََدﺎَﻋ ْﺖَﻧﺎََﻛو ﺎَﻬَﻣﱠﺪَﻗَو ﻰَﻀَﻤَﻓ 
.ﺎَﻬُﻣ ﱡﺪَﻘَـﺗ ْيَأ 
 
Darinya jika ia mahukan kedatangnya maka ia berlalu dan dia 
mendatangkannya dan ia adalah kebiasaan, maksudnya kedatangannya. 
Dan juga Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujura:t : 
 ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ﴿ َﻦﻳِﺬﱠﻟا اﻮُﻨَﻣآ  َﻻ اﻮُﻣ ﱢﺪَﻘُـﺗ  َْﲔَـﺑ  ِيََﺪﻳ  ِﻪﱠﻠﻟا  ِِﻪﻟﻮُﺳَرَو  ◌ۖ اﻮُﻘـﱠﺗاَو  َﻪﱠﻠﻟا  ◌ۚ  ﱠنِإ  َﻪﱠﻠﻟا  ٌﻊﻴ َِﲰ ﴾ ٌﻢﻴِﻠَﻋ 
 
Wahai orang-orang Yang beriman! janganlah kamu memandai-
mandai (melakukan sesuatu perkara) sebelum (mendapat hukum 
atau kebenaran) Allah dan RasulNya; dan bertaqwalah kamu kepada 
Allah; Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha 
mengetahui. 
Maksudnya janganlah kamu memandai-mandai di hadapan Allah dan rasul-
Nya. 
b. Ia juga membawa maksud hadapan berlawanan dengan belakang. 
        ءَارَو ﱡﺪِﺿ :رﺎﱠُﻧﺰَﻛ ،ُماّﺪُﻗَو ُﻪْﻨِﻣ ُمّﺪَﻘَـﺘَـﻳ ُﻒَْﻧأ :ِﻞََﺒﳉا َﻦِﻣَو 
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c. Ia juga bermaksud singa     ُﺪَﺳَﻷا : مَﺪَْﻗﻷاو  
2. فُﺪْﻬَـﺗ ia adalah kata kerja kala kini dan kala lampaunya adalah فَﺪَﻫ , kata masdar/ 
kata terbitannya adalah  َﻫ َﺪ ﺎﻓﺎ  . Ia digunakan hanya sekali sahaja dalam teks 
pelancongan ini, ia mewakili 0.2 % pengunaan dalam kata istilah bagi pelancongan. 
Antara makna perkataan ini adalah : 
a. Ia bermaksud bertujuan seperti dalam ayat ini:  ُفََﺪﳍا  َﻞُﺼْﺣَأ ْنَأ َﻮُﻫ  َﻋ َﻠﻟا ﻰـ ِلﺎَﻤ  
tujuannya adalah untuk mendapatkan duit. 
b.  ia bermaksud gol, seperti dalam ayat ini:  َِةﺮُﻛ َةرﺎَﺒُﻣ ِﰲ لﱠوَﻷا فََﺪﳍا َﺎِﻳﺰِْﻴﻟﺎَﻣ َﻞَﺼَﺣ 
.مَﺪَﻘﻟا  (Malaysia telah mendapat gol pertama dalam perlawanan bola sepak.) 
c.  dalam Online Lisa:n Al-‘Arab: ia membawa maksud mendekati. 
 ْيَأ ُمْﻮَﻘﻟا َفَﺪْﻫَأ .ُﻮْـﻧ ﱠﺪﻟا َفاَﺪْﻫِﻹا :َلَﺎﻗ.اْﻮُـﺑَﺮَـﻗ 
 Ihda:f  bermaksud mendekati, jika mereka ingin menyatakan bahawa sesuatu kaum 
itu telah mendekati mereka, maka mereka akan menggunakan ayat seperti ini   َفَﺪَْﻫأ 
 َمْﻮَﻘﻟا yang memberi maksudsatu kaum telah mendekati mereka. 
 
3.  ـَﻳ َﺘ َﺠ ﱠﻮ َل  kata kerja kala kini dan kala lampaunya adalah  ََﲡ ﱠﻮ ُل  dan kata masdarnya pula 
adalah  َﺟ ْﻮ َﻟﺔ  . Perkataan ini hanay di temui sekali sahaja dalam teks namun ia 
mempunyai kaitan yang amat rapat dengan pelancongan kerana pelancongan 
melibatkan aktiviti bersiar-siar di satu-satu kawasan yang menjadi pilihan. 
Perkataan ini membawa maksud bersiar-siar. Dalam Lisa:n Al-‘Arab menerangkan  
 : ْﻮَﺟ ِبْﺮَﳊا ِﰲ َلﺎَﺟلاَﻮْﺠّﺘﻟاو ، ﺎﺔَﻟ  فاَﻮِْ ِﺘﻟا : Berpusing-pusing dalam peperangan dalam 
suasana berputar-putar. Dan bersiar-siar : berpusing-pusing.   : ﲔﻜﺴﺘﻟﺎﺑ نَﻻْﻮُﳉاَو نَﻻَﻮَﺟ
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 مﺎﱠﺸﻟا ِﰲ ﻞَﺒَﺟ jika dibaca dengan bari mati jawl:an wa al-ju:la:n:   ia adalah sebuah 
bukit di Syam. 
 
4.  ْﺳا َﺘ ْﻤ َﺘﻊ  kata kerja kala lampau dan kata kerja kala kini adalah  َﻳ ْﺴ َﺘ ْﻤ ِﺘ ْﻊ  dan kata 
terbitannya adalah  ْﺳا ِﺘ ْﻤ َﺘ ﺎﻋﺎﺎ  . Perkataan ini juga telah digunakan sekali sahaja dalam 
teks pelancongan ini. Namun pengkaji berpendapat setiap pelancong mahukan 
keseronokan daripada perjalanan yang dilakukan sama ada di dalam ataupun di luar 
negara semasa melancong. Perkataan muncul dalam beberapa bentuk lain seperti 
ﻊﱠَﺘَﲤ. Ia bermaksud seronok. Kamus Lisa:n Al-‘Arab online menerangkan :  َﻣ ْﺘ ُﻊ  َﳊا ْﺒ ِﻞ 
 ّﺪَﺘْﺷا: mata’ bagi tali bermaksud kuat. 
Ia juga di baca dengan ﻟاـﻟاَو ﺔَﻌ ْـﺘُﻤـﺔَﻌ ْـﺘِﻤ: ﻊَﺘْﻤَﺘْﺳاَو ﻊﱠَﺘَﲤ ﺪَﻗَو ، ّﺞَﳊا َﱃِإ َُةﺮْﻤُﻌﻟا  dan firman Allah 
S.W.T dalam surah Al-Baqarah ayat 196:﴾  ﱢﺞ َﳊا  َﱃ ِإ  ِة َﺮ ْﻤ ُﻌﻟﺎ ِﺑ  َﻊ ﱠﺘ ََﲤ  ْﻦ َﻤ َﻓ ﴿  penjelasannya  
 ُﺻ ْﻮ َر ُة  
ُ
ﳌا ْﺴ َﺘ ْﻤ ِﺘ ِﺑ ﻊ ُﻌﻟﺎ ْﻤ َﺮ ِة  ِإ َﱃ َﳊا  ﱢﺞ  َأ ْن  َْﳛ َﺮ ُم  ِﺑ ُﻌﻟﺎ ْﻤ َﺮ ِة  ِﰲ َأ  ْﺷ ُﻬ ِﺮ  َﳊا ﱢﺞ  َﻓ ِﺈ َذ َأ ا ْﺣ َﺮ َم  ِﺑ ُﻌﻟﺎ ْﻤ َﺮ ِة  ـَﺑ ْﻌ َﺪ  ِإ ْﻫ َﻼ ِل  َﺷ ﱠﻮ ﺎﻻا 
 ـَﻓ َﻘ ْﺪ  َﺻ َرﺎ  ُْﳑ ِﺘ ﺎﻌ ِﺑ ﺎ ُﻌﻟﺎ ْﻤ َﺮ ِة  ِإ َﱃ َﳊا  ّﺞ.  
 
 Maksud firman Allah itu adala sesiapa yang berseronok daripada umrah kepada 
haji maksudnya gambaran orang yang berseronok daripada umrah kepada haji untuk 
dia berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, apabila dia sudah berihram untuk 
umrah selepas bulan syawal makan dia telah menjadi seorang yang berseronok 
berpindah daripada umrah kepada haji. 
5.  ـَﺗ ـَﺘ َﻮ ـﱠﻓ ُﺮ  kata kerja kala kini dan kata kerja kala lampaunya adalah  ـَﺗ َﻮ ـﱠﻓ ُﺮ  dan ia 
mempunyai maksud ada ataupun mempunyai. Perkataan ini telah digunakan 
sebanyak 14 kali dalam teks pelancongan dan mewakili 19.4% kekerapan dalam 
istilah kata kerja. 
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Maksud bagi perkataan ini seperti dalam ayat ini:     ـَﺗ ـَﺘ َﻮ ـﱠﻓ ُﺮ  ُﺧ ُِ ْﻮ ُط  َﳊاﺎ ِﻓ َﻼ ِت  ّﺴﻟا ِﺮ ـْﻳ َﻌ ِﺔ 
ﻟاـ ُﻤ َﻜ ﱠـﻴ َﻔ ِﺔ  ِإ َﱃ َِﲨ  ْﻴ ِﻊ  ِﻮﻟا َﻻ َﻳ ِتﺎ  ِﰲ ِﺷ  ْﺒ ِﻪ  َﺟ ِﺰ ـْﻳ َﺮ ِة  َﻣ ِﻟﺎ ْﻴ ِﺰ َﻳﺎ  terdapat rangkaian bas ekspres ke semua 
negeri di semenanjung Malaysia. Dalam kamus Lisan Al-‘Arab Online 
menerangkan bahawa perkataan ini berasal daripada kata dasar ﺮﻓﻭ dan  َﻮﻟا ـْﻓ ُﺮ  ِﻣ ْﻦ ﻟاـ َﻤ ِلﺎ 
 َوﻟاـ َﻤ َﺘ ِعﺎ  َﻜﻟا : ِﺜ ـْﻴ ُﺮ  َﻮﻟا ِﺳا ِﻊ.  Maksudnya banyak harta dan juga barangan iaitu banyak dan 
juga melimpah.  
 
 
4.5 Penutup 
 
Kajian ini menunjukkan bahasa kata nama mendominasi penggunaan kata di dalam sesuatu 
teks berbanding dengan kata kerja ataupun kata penyambung. Jadi sebagai rumusan kepada 
analisis ini menunjukkan bahawa kata istilah juga di dominasi oleh kata nama kerana 
populasinya yang begitu tinggu dalam sesuatu teks. Dalam teks yang dikaji membuktikan 
bahawa kata istilah dalam teks kajian adalah sebanyak 571 patah perkataan dan istilah kata 
nama mendominasi sebanyak 87.4% berbanding dengan istilah kata kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB LIMA 
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BAB LIMA 
DAPATAN DAN CADANGAN 
5.0 Pendahuluan 
 
Dalam bab ini, pengkaji akan membuat satu kesimpulan serta rumusan kepada kajian yang 
telah dilakukan dan mengemukakan beberapa cadangan yang dikatakan wajar untuk kajian 
yang akan dilakukan selepas ini. 
 
5.1 Dapatan Kajian 
 
1. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan antara wacana, laras, gaya bahasa 
dan juga dialek. Secara umumnya wacana adalah bahasa itu secara amnya manakala 
laras pula adalah penggunaan bahasa tersebut mengikut bidang. Secara mudahnya, laras 
adalah bahasa yang digunakan berdasarkan bidang perbualan atau perbicaraan yang 
dilakukan seperti budang sukan, politik, undang-undang dan sebagainya. Setiap laras 
adalah wacana dan bukan sebaliknya. Ini kerana di bawah wacana terdapat juga gaya 
bahasa dan juga dialek. Gaya bahasa lebih memberi fokus kepada gaya penyampaian 
sesuatu teks bagi memenuhi makna yang dikehendaki. Dialek pula pembahagian 
penggunaan bahasa mengikut kawasan geografi atau tempat ia digunakan. 
 
2. Kajian juga membuktikan bahawa laras bahasa pelancongan sememangnya wujud. 
Terdapat perkataan yang menjadi kata istilah khusus bagi laras bahasa pelancongan 
seperti perkataan  ٌقُﺪْﻨُـﻓ (hotel),  ﱠﺸﻟا ُتﺎَﻬ ْـِﻴﻟﺎ  (chalet-chalet),  ُﺔَﻠِْﺣر ﺖِْﻳﺰْﻧَاﺮَـﺘﻟا  (Percutian transit), 
 ُﻊَﺠَﺘْﻨُﻤـﻟا (resort),  ُﺔَﻟْﻮَﺠـﻟا (percutian). Dalam setiap lapangan sudah tentu ada perkataan 
yang lebih terkenal berbanding perkataan lain. Dalam laras pelancongan perkataan 
sudah tentunya ada perkataan yang lebih senang dan rapat dengan dengan bidang 
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pelancongan yang digunakan. Daripada teks kajian perkataan  ﱡﺰﻟا ﱠو ُرا  amat kerap 
digunakan. Ianya telah berulang sebanyak 30 kali dan nilai kekerapannya adalah 6% 
daripada berbanding dengan istilah ﻟاـ َﻤ َﻌ ُِﱂﺎ  ﱢﺴﻟا َﻴ ِﺣﺎ ﱠﻴ ُﺔ  yang hanya berulang sekali dan 
kekerapannya hanya 0.2%. Dalam istilah kata kerja pula perkataan yang paling kerap 
dan dianggap paling rapat dengan pelancongan adalah perkataan  ـُﺗ ْﻮ َﺟ ُﺪ  berulang 
sebanyak 31 kali dan kekerapannya adalah 43% dalam istilah kata kerja dan yang 
paling kurang dengan kekerapan sebanyak 1.4%. 
 
 
3. Dalam teks Malaysia Panduan Pelancong menunjukkan bahawa teks tersebut 
mempunya sejumpah 4823 patah perkataan tanpa memberi perhatian kepada kekerapan 
setiap perkataan. Kata nama terdiri daripada 4246 patah perkataan, manakala kata kerja 
sebanyak 499 patah perkataan dan selebihnya adalah kata penyambung. Jika kita 
keluarkan peratusannya ianya akan menunjukkan bahawa kata nama mendominasi teks 
dengan penggunaan perkataan sebanyak 88%, kata kerja 10.4% dan kata penyambung 
(harf) sebanyak 1.7%. 
 
4. Dapatan kajian juga membuktikan bahasa tiada keselarasan dalan ejaan nama-nama 
tempat. Kata nama tempat ini menyukarkan pembaca antara perkataan yang disalah 
salah eja adalah perkataan "ﻎﻳاو" untuk Wang Kelian di lokasi paling utara di 
Semenanjung, ia jika dilihat kepada konsep tulisan Arab “ng” akan di eja dengan "ﺞﻧ" 
dalam bahasa Arab. Masalah ini timbul mungkin kerana dalam Bahasa Arab tidak ada 
bunyi seperti “ng” dalam Bahasa Malaysia. 
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5.2 Cadangan 
 
Kajian yang lebih banyak perlu dilakukan terhadap laras bahasa terutamanya laras bahasa 
Arab. Perkara ini perlu dilakukan oleh lebih ramai pengaji dalam usaha untuk 
meningkatkan kefahaman kepada sesuatu bahasa tersebut. Amatlah wajar pengkaji-
pengkaji moden melakukan kajian yang lebih mendalam terutamanya kepada laras bahasa 
Arab. Perkembangan bahasa Arab di Malaysia, pada pengkaji boleh digarap dan dimajukan 
lagi dengan membuat pelbagai kajian yang boleh menjurus kepada peningkatan 
penggunaan bahasa Arab di kalangan penduduk Malaysia. Kita telah nampak 
perkembangan yang amat baik dengan pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah 
dengan pelaksanaan Progran JQAF, begitu juga di universiti-universiti banyak program 
yang berpaksikan bahasa Arab telah dilancarkan, yang terkini Sarjana Muda Bahasa Arab 
Untuk Komunikasi Profesional (BAKP) telah dilaksanakan di UiTM. 
 
Di Malaysia kita telah mempunyai platform yang baik. Peningkatan kajian dalam bidang 
Bahasa Arab akan membantu lebih ramai rakyat Malaysia celik bahasa Arab. Pengkaji 
pernah berkecimpung dalam bidang pelancongan dengan menjadi jurupandu pelancong 
berbangsa Arab. Daripada pengamatan pengkaji, terdapat kelemahan yang amat ketara 
dalam penguasaan bahasa Arab bagi jurupandu pelancong ini. Kelemahan memberikan 
maklumat dengan menggunakan perkataan yang tepat. Perkara ini boleh mengurangkan 
keseronokan pelancong yang berkunjung ke negara ini.  
 
Namun bagi pelancong Arab walaupun perkara ini, wujud mereka lebih gemar 
mendapatkan khidmat jurupandu pelancong yang boleh bertutur dalam bahasa Arab. 
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Bangsa Arab amat bermegah dengan bahasa mereka dan ini membuka peluang kepada 
mereka boleh berbahasa Arab untuk memperoleh pendapatan dalam bidang pelancongan. 
Pengkaji berpendapat bahawa satu mekanisme perlu diambil meningkatkan penguasaan 
kosa kata di kalangan pelajar bahasa Arab dan juga jurupandu pelancong. Perkara ini amat 
penting dalam usaha untuk memartabatkan lagi bahasa Arab dan juga memajukannya setara 
dengan bahasa lain. 
 
Pengkaji juga berpendapat brosur bahasa Arab perlu sedikit pemurnian dalam usaha 
menarik minat para pelancong, ini kerana rata-rata brosur yang keluarkan oleh Kementerian 
Pelancongan Malaysia atau pihak berwajib akan diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. 
Kerjasama perlu dilakukan antara Kementerian Pelancongan Malaysia dan juga pihak-
pihak yang terlibat dalam bidang penterjemahan seperti Dewan Bahasa dan Pustaka serta 
Persatuan Penterjemah Malaysia, di mana pihak ini mempunyai ramai pakar-pakar dalam 
bidang terjemahan. Pakar-pakar ini akan menyemak semula terjemahan dengan menyunting 
perkataan dan frasa yang dirasakan kurang sesuai serta tidak dapat memberikan maksud 
yang diinginkan. Tentunya kerjasama ini akan mampu menghasilkan satu hasil kerja yang 
boleh memberikan gambaran yang jelas tentang Malaysia kepada golongan sasaran. 
Terjemahan yang bagus membolehkan pembaca menghayati apa yang diutarakan dan 
seterusnya akan memberikan minat untuk melawat negara ini. 
Kerjasama ini juga boleh dijadikan sebagai satu mekanisma untuk meningkatkan lagi 
kualiti brosur dari sudut penggunaan perkataan yang bersesuaian dengan budaya 
masyarakat Arab dan Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab. Pengkaji juga 
melihat terdapat persamaan fokus maklumat dalam semua brosur dalam pelbagai bahasa 
yang dikeluar. Jika dilihat brosur berbahasa Inggeris, Perancis, Chech dan sebagainya yang 
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ada di laman sesawang Kementerian Pelancongan Malaysia ini, tajuknya sama yang 
berbeza hanya pengguanaan bahasa. 
 
Pengkaji ingin mengutarakan beberapa cadangan kepada mereka yang akan melakukan 
kajian selepas ini terutamanya yang melibatkan bahasa Arab, diantaranya: 
a. Lebih banyak kajian perlu dilakukan kepada kepada bahasa Arab terutama 
yang melibatkan penggunaan bahasa mengikut bidang. Perkembangan 
semasa amat memerlukan perkara ini dilakukan seperti yang berlaku dalam 
bidang komputer, sains, undang-undang dan sebagainya. Ia amat wajar 
supaya lebih banyak istilah dapat ditimbulkan.  
b. Kajian perbandingan antara laras bahasa wajar dilakukan bagi membuktikan 
bidang manakah yang lebih luas penggunaan dan mempunyai kosa kata yang 
paling banyak. 
c. Kajian yang dilakukan terhadap laras bahasa juga dicadangkan agar dapat 
menjurus kepada penerbitan pelbagai kamus yang bermanfaat kepada 
masyarakat amnya serta pelajar khususnya. 
d. Kelemahan-kelemahan yang yang timbul daripada kurang penguasaan kosa 
kata ini dapat diperbaiki dan dihapuskan dengan bantuan daripada lebih 
banyak kajian yang dilakukan kepada laras bahasa. 
 
Pengkaji juga ini membuat beberapa kajian kepada pendidik dan tenaga pengajar bahasa 
Arab, pelajar dan juga penutur bahasa Arab: 
a. Semasa sesi pengajaran bahasa Arab pengkaji mencadangkan agar pendidik 
dan tenaga pengajar bahasa Arab dan membawa lebih banyak artikel dan 
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juga teks berbahasa Arab. Ianya bertujuan mendedahkan para pelajar dengan 
pelbagai laras bahasa seperti ekonomi, politik, kewangan dan pelbagai 
bidang yang lain. 
b. Satu mekanisme yang mapan perlu dibentuk dalam usaha membantu pelajar 
untuk menguasai pelbagai leksikal bahasa Arab. 
c. Pendidik perlu mencari kaedah yang boleh menarik minat pelajar untuk 
menguasai bahasa Arab dengan menggunakan teknik terkini dan menarik. 
d. Para pendidik perlu menyediakan satu suasana persekitaran yang boleh 
membantu menggunakan leksikal bahasa Arab, dengan maksud lain 
melebihkan praktikal daripada teori semata-mata. 
e. Para pelajar perlu didedahkan dengan penggunaan istilah yang tepat 
berdasarkan bidang dan situasi. Latihan seperti ini akan membantu mereka 
menggunakan istilah yang tepat semasa di alam pekerjaan nanti seperti 
dalam bidang pelancongan ini. 
f. Penutur yang bukan penutur jati pula perlu sentiasa menambah 
perbendaharaan dan kosa kata dalam usaha untuk meningkat khazanah 
bahasa. Semakin banyak kosa kata yang dikuasai, ianya akan membantu 
individu tersebut untuk berbuat dengan lebih yakin dan bersahaja. 
 
Sedikit cadangan juga ingin pengkaji luahkan kepada organisasi-organisasi yang terlibat 
dalam penggunaan bahasa Arab: 
a. Kepada institusi pendidikan yang terlibat dengan pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab, tingkatkan lagi usaha untuk memartabatkan 
bahasa Arab di negara tercinta Malaysia dengan menambahkan lagi 
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penganjuran program-program yang menggunakan bahasa Arab seperti 
debat, syarahan dan pidato dalam bahasa Arab. Ini akan membolehkan 
pelajar memberi tumpuan kepada istilah dalam usaha menyampaikan 
maksud yang dikehendaki. 
b. Bagi penterjemah teks yang melibat bahasa Arab perlu lebih prihatin 
berkaitan dengan ejaan. Kesilapan ejaan menyebabkan pembaca akan hilang 
mood membaca apa yang dipaparkan. Perlu di sana adanya satu pasukan 
semakan sebelun ia diedarkan. 
c. Panduan penulisan perlu diwujudkan dalam memperkemaskan terjemahan 
dan juga penulisan sebagai contoh meletakkan kata nama lokasi dalam 
tulisan rumi selepas perkataan yang ditulis dalam bahasa Arab supaya ia 
dapat memudahkan para pembaca untuk mengenal pasti perkataan tersebut. 
d. Pemantapan pemilihan perkataan yang digunakan perlu dilakukan dengan 
kerjasama dengan pihak yang terlibat dengan penterjemahan dan juga yang 
mempunyai kepakaran dalam bidang bahasa seperti Dewan Bahasa dan 
Pustaka, Institut Terjemahan Buku Negara (ITBN) dan juga Persatuan 
Penterjemah Malaysia. 
5.3 Penutup 
 
Sebagai penutup pengkaji berharap kajian ini akan membuka jalan kepada lebih banyak 
kajian yang lebih mendalam, bukan sahaja dalam bidang laras bahasa Arab bahkan dalam 
bidang lain yang berkaitan dengan bahasa Arab. Namun harapan tinggi dipanjatkan agar 
kajian yang dilakukan selepas ini akan memberi fokus yang lebih dalam kepada bahasa 
Arab. Kajian kepada laras bahasa dan penggunaannya amat banyak faedahnya kepada 
pengamal bahasa Arab di Malaysia.  
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